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Till- - TAKIFF DKII.lTli!l
Discussion in the House on Pro-
visions of Bill,
Hit t ic in Crete I.ablcJ All Day
Ycsicrday.
UniiMsuJmsof liurnpean iMtvmKccom- -
,1 o.: U'lihJra s al furkKb tronpt.
MTUiltAl ENGLISH STfri'l I LIUSE i
j
ntft"h. M.iri'li I run
n ! '.In- - (mill I. HI began t til
.
uln-i- i tin' lull w.h lliruwu nH'ii
i lllll'llt lllllli'l II H til 1
' ill' IcUlis'lat, Tcxa- - llmled to
il II I'll.tetlllg I'llUI- -'. '
"nun republican. N .. IN llii'
.1.-- 1 tin- - 1 mil nf ui.li'f.
k . i leiuneriit. Mu. uIIi'IimI an
lit t" til'' I'llltl'tlUg linu-- c, In
.if "f u pruti-ln- n tliul wln-nctc-
down to (tit n( tin'
:,
nt that there wa-- u tlil-- l ur com- -
t" (iiiit'"l tli" irliv of mi)
n tin' .liilmlil" llt that tin' illll)
(i r I ifl fliuiil'l l' .
..'i.-- t miidc tin- - Hiint ut order t tint
ii. Iini'iit In It-- el was tn it friti
t a- - the hnu-- e was cuii-iilrrl- h
ll- -t It Was lint til order. "I hate
.t el lur Ui" paiiiiituehtnr)
A tf till' gl'lltll'llllltl (inlll Milllll',"
r li.K'ki'ry. ' Imt n-- il
i 'rce Hit Mill never U r.'iuin-- l, I
' Mill In lu'l'l in uriliT imw."
,"
r li'lli icxii-- . nlleied u Hiib-t- l-
I tilt INK'klT) Hllll'llllllll'lll III lll-t- n
III' itrrumplish tin- - '.nut' purifi-M- ',
"taming ndclluitiiiii "( .i llil-- t Hint
ii lur ili'trrinuiiitii'ii ut iti I'M-- -
. nirt.
i i anxious tu luenrp,irntt
i i'1'iu till- - III tin' lull why
i ii"l iii-- ri i in the prr-e- ni law''"
lawnc) ti'i. .Minn '
lui'l nut gone iin'.i' - fur
'"plied Itirhurd-u- u nli'iii. Ii'iin.i
ighti-- He rhallfiigiil tli Iii'i
I Mli. I UIW ll-- tf ilil -'d tu
i i" mil in tlit mliiitiuii u tlii
ii flit 'I iirtcr heinrc," --aid In1.
irli u' j' i'ti"ii tu ii
I I'llllrlll "
hain't made cxlrmli-- 1 argument up- -
M' i tlit innjutitt tu ni in putting
Ittl I'liinliiimtiuii", uliii'li "prr.ini
- energies tin- - people."
l.'l mi rr Inttiu rut-e- d ,t liiigh -- li
rut -- lilt- Ii) Mt) inc till" amend-adopte-
III would ill icit Hie pur-ili- i'
ll lull.
Hn . t thanked lli'i'l'iaii lui tin' frank
till. 'ii Hint tln ui tli
L-- t t 'il'l interfere with tin' i'iirMK.i
.1
--mil Mr. Ili'i'l'iirn. "I win tr)
-- hi'W lllilt lllllli'l till' pf.'t.'ll-- e III
u ii tl nl this Icgl-lalto- ruiilil In'
"il'l nut tli I'uiirt-- i ili'clili'
Irii-- t iiinl ii ri'iil irn-f?- "
i r li'in . rkiin-.- i-
tin" ciiiiriM I'i'iilil." ri'illi'il
"I'llt -- Illlll till' ri'irlllli' nl tin'
'
.i'tru)nl Int iii-- i' uf tin' fx-i- i
tiul.itiuti ui I it v nl ii r i'ii I
III- -
' I' i ' ' i iiin-n- -i -- ui. I ii- - timiiiiiit
II nil iiini i'uiii'i rni il iiIhhiI Hit--
H .g il llii' ii'M-nii- nl trii-l- - limn
nil nl ri'H'iii- u- nl tlic
it t it it - '
ii"i ri p , tiliiui id I'liiml that
"I" n- i uiih ii iiiiii' ulii'ii tin' trn-l- -.
lit' rmni'iit Mini ilic ili l)
tl.f - in tin' p:i- -t Innr cur- -.
"II. . iitli'iinin ha)h tin' ili'ini rnic)
- i pruti'i'tur nl Wiit-,- " Inter
I'l. ' ii. "run In1 n.tun it trn-- t In
uipiiinii lliil wit- - nut mi tin
1 1" ' i i iiili-- t '"
' S.,n i"'iii." -- Inniti-l llii' ili'iitiK'rut
li i ri iiliiil iinwi'iiiir. "wlilrli
lllll..,- - iti"lluHi) nl VSllill I iixl KUMV
"l-l- ."
III.' I I UrmiH t'lii'i'lril till- - rilMiHi,
III If t i nxtllril.
I I'kIMi Mrrilt-- Iihi.l.ltfl i MiiH'Ii Jii. Ilii Kfitlnl iih- -
' I ll'I'llltM' HU.H Willi tllllll) II)
Illlll. HiiliTt M'foiiil, Knnl ill Kyiic
Itil
.TJllnl IIHllullltl Ik 'J.IMlMiWr
up lur I leu r nltU mill up
kM.. r i' i' Krmnl iiiitiinnil nun' ufkir iih, m l v'.i'i )iinli. It N tin' (jri'ttt
Mll'l it I tin1 )riir. t'litlnt,
rrii, ' tu I, lllll nui ni l It lUlV.
pllUl-- t W - I'll III 1 Nllllt.
i W II Inlruii hI uf 1 riMita.
'ill-ti- n i"ii', Uurrli 'J'i, 'llii'aiiilia.i
rl'.r. ' Hii'i'tliiK to ruiiHlil.'r it illi
Hi.- - furfiun itilinlritN in "re-
II al
"tittliiK tli'tt It win iUII) lie
hIHV n
"U'li'iii tliul it fiiiittinmnre
't'lilii'lll) In Crete Ih iiixm
Hi i"'iiiiiii'iiilliiK tlutl n Kiirn
mi K,
"t KfiierHl Ih HiKilntiil mill
' lint. iriiijH wiili'lriiwn.
I
'Ulilllut III Ct.tr.
Mil- - Miiili 'ji,,- - KlKhtlliK Mweeii
mill I in It riilitlliuett until
Miiir 1'iiriiii; the evenlliK "'' iI'tCiit ' iiiu-- l Mii-iil- nniii ilwellliiK-
tt iVihulta, mill thhinnrii
11
rll
1
tt'l
I.
I
rftl
IK
un-- l
rt
ta or
CVERY
liiK litirneil Htnl Hlmniloneil the furl itt
Knrntlill. Ih
nlMiiit the OIlNKeof TnlknUrlm nutHlitf
tit Siiitit. The InnirKiMit nre rtluitnl
tu littte IihI '."tn men In HkIiIIiik nrnunil
MhIhxh.
i;tiluliiii uf l.tieiiili l tVurli
riillHilelililH, Mnri'h A terrllir
(n'ciirroil thu itfterniMiii t the
Uupuiit I'lii'inlrnl wurkM, on the
lunki uf the li.'luw.ire river ut (IIIiIm-tuwn- ,
N .1. Jmiien ll.'iiilt'r-ni- i, Cnrl
Wflilil Hint Tlniiiiin Sill- t- were liliiwn tu
utuiiH I he HetntrHtliiK IiiiHiIIiik mul fmir
nthi-- r liiilltlliiKH were lilnwn to Npllnteri.
I lie itwtru)it fai'tur) wiw iinil In the
iii.iiinfHctiiril of t 1 mnl Atlu- - pow
iter
III! lt.llll.-li- l lllll ..I lllilrr.
ii. Mitrrh .'''. I he clnilr
rillt - l the lliK'ker) iiliii'liilinclit tu tht
Unlf hill out of iirt.r. U.x'ker) hih'uI- -I
(mill the ipt'.tker'i ili'i'l-I.U- l, imt the nil
Hit; Wit- - Ii) a tote uf I'.S to III).
tPri'iii hri'Ut IikiIi i
Ki t. w 1, i iHtlou ri'lurnisl frniii Ko"
lli'illl.l-- . nnnit, l;ixt I'ti'lillIK Hfter mi
ol hIhiiiI Ihi' Wim kn from
tin' fit). He ri'irti h Kri'rtt ileal of
-- ickiir on the Mluilirn.- - atnl iiiht riter-t- ,
wli'Ti- - he Iiiih I'iM'li. I. it itripiN Ii the g
trmilili'. In wtiue en-Hi- e
fuinlll- i- of hlx or i'IkIiI itt were
iIiihii at uin'i'. i hI-- r.'Mirl Hit'
fruit kllli-- l Ii) the lute roltl xliup. At
Knit I liiuiiiix la- -t TtieU) inoriiliit; wilh
--hi to Ih. the rohlritl iiioruiiiK the) Imte
Iiinl the p.iNt w'a-Hi- n Water In the run-itlii-
illli'li- t- Via- - frn.t'ii oti-r- .
Mr- -. I'hiitee. lln' on north Ihlrtt
-- trii't, aruw-i- -l MarHhal KurniifT from hh
-- liniilifr- last nlKht, at mliliilKht, mnl
-- titttil that there whm a "man aruuinl her
limiHi' " The rhIIaiiI limrHlml
it-- rapitll) a-- (Kisi.llilt", unit with the
hiil) repaln-- l ;o the (iremlHeH
of the wiiniau, hut omlil tint Htnl the
"Imrrlil inilhlitiial." The luilj ami her
I'litlilr.-i- i 'lept ut a nelKhlMirn,
alter Ih 'tr fright, iiini the niar-lia- l. with
piilit'i'iiimi liloter, will keen a luuknul at
the I'liaten home till- - eteliiUK
(In ur al-- the -t of April the .lafta
iir.Kvr) complin), ill N. JufTa. mmiUKeri.
now ix'ciip.MiiK iiiarteri on Itailron l ati
nut', near Seruml Ntreet, will reunite Into
the -- tore room on Seroiul Htrei't. in the
iiiiii'X of the Kirnt National hank hulltl-In-
Cariulem will arrange the new
tiuarlern at onre. Hie Inillitiii on Kail-tuit- 'l
itteliue it owiii-- l h) Col. .lake Weill-i- n
in. mnl -- I'teral partliM are iiiixIoim to
rent hi- - Htore room
MKs I'lmiile Allirlht, the talented
ihtuuhler of t'nl. ami Mm. J. il. Allirlj-ht- ,
uliu - milking a iiitnt wotiilerful miu'cimm
a-t- ".Swit Singer of the Itlu liratlile
alii')," titer In 1'nrlH, Krance, U exect-i-- l
home mimetiiue in June, although It
-t Hif. rri--I from a letter die wrote to her
uintlier that the lilg prufin-.if- H, over
there, ulijiTt to her leatiug her -- tu liin ho
- nui as the cum I hi; .tune.
Jack t'tilli')-- , lirntlier of litsirRt', (' It
mnl J. K Culle), who was here to m-- e hU
brother, the Itrt, Culle), from bunion,
KiiKlautl, will return to the Hell raiirh,
-- iiu Mli;iii'l nuiiity, on the liter
row moruiiiK Ml-- I'ulley. hl-t- will
reiuitlu here net eral week )et, hut Itev.
iilh') expects to leave the city on his re
turn for Uniilou next Hniitby night.
II. A.
.Sii)nter ami who were
allr--l to .Ntn liiego, Cal., on account of
the serloui (linens of their father, death
hefure their iirrival there, are
xpi'cti-- l home the llr- -t of next week.
I he --fiilor SletHter was luirli-- l In .San
Uii'L'u. I'al.. mnl Tiik Ciiiks olTers its
nnilnletii'i' to the U'rcati-- I ri'lllthin.
'I he ladles of the I'tildir Library asso.
I'latiiui are tiu-il- y I'tigitgi-- I preparing for
the grand Hauler hall. 'Hie) lme that
I In- - ruining ball, which will introduce the
courtly and stately minuet to the Alhu
iiieriue pulillc, will ls a wK'ial a-- well as
a llnmicial kuccivw.
Mils pnier iiieutiotieit )steriUy, ill a
firlnf trKT.I the millinery
oM'iiing of Mrs. Sayre, on Itailroad av
eiiue, and her ay was much iulmlrt--1.
Her oiMiiiug was al-x- i coutliiui-- l this
afternoon.
Judge William Hum, deputy Internal
retenue collector, transferred from this
to the riiis'iilx, ArlEoua, dltlslou, is ex- -
liectisl here next Kridar, when he will
return to I'hoenlx, accompanied ly Mrs.
Iliirn- -.
W. K. Walsh, general auditor for the
Atlantic A I'aclllr, who has heen on the
-- Irk list tor thi past few weeks, arruuipa
iili d hy his wife, soured a l'lillnmn sec
t Ion for Callfornie on the Dyer this morn
tug.
Juan Ariuijo, son of Mrs. N. T. Arniljo,
who has lseu on the sick list for the t- -l
few weeks, was around yesterday after
nixin and his many friends were Indeed
glad to si lilm.
Mrs. Silva. of Tlji-rai-, Is in the city
purchasing supplies for her .oiniuier re
sort, whlrh ts iielng lltttsl up in goo
st)lt fur the reception of guests.
VS
. A. Sanders, of Detroit, general iiiitu
uger (or the state of Michigan for the
Kiiiitalile Life Assurance society, urrhel
llii- - morning on the liter.
.las .1. Ford, Joint wenlern freight agent
for the Michigan Central railway, head
uuarters at I Oliver. Is In the city to--
day.
Letters disappear on the Atlalitlr
I'aclllr mail route.
mauKi
OUARANTEEO.
mi --STRAU5S & eo.
FACTORY SAN FRANCISCO -- CAL.
COPPER RIVETED
2 OVERALLS AND SPRING BOTTOM PANTS.
GARMENT
EMPLOY OVER
Hklnnlplilng piwnillinf
paragraph,
390 OIRL8.
i
The Provisions of Hie Bateman
Bill in Full.
Many Lawyers Declare That It Can
not be Knfurced.
II Surd; WoulJ I'ul Cnunllcs on a t.JNh
I'jyliie lush.
oniciAis rnzM.m uvr tiir iaw
SKi llnN I Tint after the p.t ag" of
till- - in' I, It -- luill I'" Hi'' 'lull uf Hie
ol cniinly cummi'-iuiii'- r- of th -- eteral
cniiiitli'- - of the territory, and uf th. IhiiihI
uf Hi all lliuulrlpulltle- - III Hie
territory, the prni-- T otlli'lals mid repre-sentallte- s
uf iiiliulclp.il curHiratluiiM uf
all kinds what-oete- r, and of th --cln.il
directors of Hie --eteral -- chd lu
the ilHTerellt ciilllitles III the terntury. tn
mid di'teriullie the amuiillt uf
the lllili'hti-llle- -s nlliiT tllllll the ImiIiiIi- -I
lluli'lili-llli-- 'i of the M'teral futilities,
Ixutritsof iiiuiiii'ipul curNira
Hull-an- d -- i'IhniI 't- Iliat Hint lie
llisiHiig, outstauilllig and Ulliald. Imw
eti'T etldi'lii'i-l-.
Fur the pur-- c uf lintllyllig the illlliT
elit cri'iillnr- - that the Name will lie dulie
and llliallt iMf--.-l liili on the llfrt Mini
dat lu Ma'), A. H. Iv.i7.it -- luill ls their
iltillee lo puiui-- u ur r.tu-ei- u l
puiili-he- il lu --"iii" vstf kly iiew-pii- sr in
their coiiiil) lur (mo cuiixcutite we.'k- -,
and If tln-r- - no ttit kl) uew-p.i- H r in
tlic ruiiiily . t'leii in -t- iiif pnH'r tiitting a
general ciiculittiuii in Hie I'nuiit). a
-- latemelll to Hie I'lli't'l that uii llii. Hint
Muli'liij III May, A. II. 1 .., prorenli'ig.
Ill Ut fiiiiiiiif iii'.- -l lur Hi" purni- - ol a- -
Itiillllllg and ili'ltTiiiluliiK -- ui'li linlelit
Ine . at a pla e t he iiaiu.-- l, which
luill he tin' rouiitt -- ''ill ol --aid i. unity.
and that at -- ui'li tllii" they will coullniie
III --I'luli fni a -- ullicleiit li'iigtll uf Hun.
tu tr.tn-.i- rt Hie w ht'lult. theiii.
It shall he the duly ol Hie --t'teral -l
Iim hImiic iiiiiiivI to ruii-iil- er mid p.t
upuii the tialiii-o- f all cr.'ilitur-- , a-- well
tlio-- e not present a- - uiu-- h presiuu.
tlher in or hy attorney. I heir
piis'ti-liii- gs -- hall Is iiui'l" nl ri'i'unl in
ii.Nik nruinii-- i tur ine iuri-i- '. in wnicu
hull U' entered the 1111111- 1- ut all rri-I- U
uis, the nature and churarti'r ut the claim
untile, mnl when and Hi what year the In-
li'htediie-- s was coutiitcli'il, regarilh"s ui
the time ut of any certllicate or
t tit-- iustni"ii'ut of iinlt'liii' liit"v-- ur wlii'ii
the HCroUtll wa- - approted.
I lie creditor chttiiiiug an itidelit.-li- u
tu If dti -- hall Iliak it hi- - claim Hi
ritlng, slating the nature and origin
lln-ri-i- t mul when it arrru.-- l and hhall
in'cuinpaiiy the -- am" hy any
uf liiiit'litt-li- it ur tuiii'lier
upon whlrh his rlaiiit - nr mi
Ui'iulri--I arcnunt. II iu is ti.iM.- -l
tlu-reo-
Ill the etetit that any par'y -- hall rlaiiu
to tx a crcdttiir of any of Ih" e- in
this wrtitiii uii'iiHiiiii"i,upuii in-- lf iiuu'iiU
IlldehUslllivs that are In--l or alter idle
liligeiire raliliol Is prmlllri-- l. he shall
Die with the clerk or nl any oiir
f utld tsllfs. a ropy of the
lust or unpriiluri-l- , or a diciipliuti, lu
the el rut a ropy t'aii imt he lurnUlii-- l,
at near a-- may Is-- , and -- urh a cupy ui
hcrlntlon shall Is' taken ami pussi-- l
h a if the original had
lii'i'ii priNluci- -l and llli-- l; protldi-- l, he hhall
llle with the Kind clerk or -- ecretary a
ImiihI in douhle the aumuut uf that men
tioiit- -l in said instrument, which h uid
sliiill he signed hy two or more gil and
ulliclenl sureitiM, coiiiiiiioiu-- i to iiiiieiu- -
ulfy the said Isxly Is'fore wlium it U
iriluri-- l, against any lu hy reason ol
His claiuitiii not Is'iug the owner or en
tilled to the heiiellt of said
or on account of said hating
Is-'- li itld, such lo he appruti-- l li)
said clerk or --eerctnry.
tin t ie hearing, ant comis'icui ii-- u-
uioiiy ma) ls Inlri-luci- -l lu p-irt of or
in rejection ol any -- ucli claim, and the
ml iH'fore whom any such claim -
pri'-4ul- isl shall pris'is-- l to pass u-- ui the
merits of the case hi'fure them mid alio
ur reji'f' sttld claim as the i.tideuce ts- -
lure them shall warrant.
,SfC. '. A ii ti I uiiiii t. taxtutyer, or
any part) liitere-lei- t. leeiing
h) any action of said ltn ls
nre which mi) claim uitiy lime iceu
passed iimii. shall hate the right to
tll-tr- irt cuurt hating Juris
illctluii III Hie couniy ii"re toe ciatiii is
tH'iiilimf. mid the --nine -- halt In S"t hy the
court tor Hearing III me earinwi couteii
lenl date. Oil Hie Hearing nl -- urn appeal
the claim shall le tried de lioto and all
imi'iil may ls hail from the ct
court to the supreme court as appeals
are now allowed in euiitt) rases, except
the same tuti-- l l taken and M'rfecti--t
willilu sixtt days after the of
Hie district court.
Sec. U To he eutltleit to take Mich Hp
peal the part) desiring same Hhall, within
thirty iia)s alter ine ueci-m- ii ui toe ikij
Is'fore nun Hie claim is preseuieo, ui
a statement III writing with a ropy ol
his claim, lu -- ulistanre to the i ltert that
he desires the claim to ls reiieam ny tin
iisirlct Court, with the clerk or
of said IsnIv. atnl In said statement shall
set out as lull) aim cieari) as praewcanie
the extent am nature 01 ntsiciatm. ine
ii ui mi ii t clalineil, and the amount allow
il hv the ImmIv U'furn whom It was pie
seiui-- l, giving ineiMiie ami piare in such
allowance and shall ut the time of taking
xiirh anneal, delswit with the clerk or
secretary the Mini nf one dollar, as a fee
to km lil cl rK or secrc lary, aim suan at ine
name time llle a (hum, to is aiiprnti-- i ny
the said clerk or secretary, wltli at least
two iroml am suillrleui sureiies, nt
Iniits ot said county, lu the sum of one
liiniilri-- l dolliirri. natulde to the territory
of New Mexico, rninllllniieil that the said
imrlv mu iiiiiwhIIiii? will lirm-ecil- III- - salil
apeal with elTect mid without delay, and
will pay an cosis wnicu mai isi aujiniKcti
against tit n i In said district court, and
said court shall enter judgment against
all turtles atus'alliig. ami tneir rer.iH'
lite tMiiidnme. for llie amount of rusts
kisesseil agalint said parties, If lie shall
rail In tne tiriisecui on ot uis naiu apis-a- t
or If his said apis al shall not m hiis
ihIuhI in tin sa nl ci court.
W hen said fee shall have Us-- n pain aim
the said holid shall hate heeti Hint and
approti-- l, as hereinis-tor- e protiiteii, it
-- hall lie the duty of said rlerk or sme- -
tHit tu attach to huh application it.r ap
ikiiI a rerllllrate that the same Is a true
ropy of the matter mihmlttnl Wore the
tu ,iv nr uiurii hi - tnr nrm ui irmi.
and win p' eel uioti hy the laldUnly ,
Kit lug the da) aail date thereof , and shalt
tran-ui- lt therewith all paers that ma)
imt itM-- o Hit-- 1 In sa lil C4iie,
H..e. I The rlalmalil. Ill order to tier
feci his appeal, shall, witlitn sixty days,
HI Hi ivrtllh-- l rotiv herelllhefori) men
Honed. In the nlllre of the clerk of the
ill.irlrt ronrt. ami slinll. at the time of
said II 1 ii tr. imv unto the --aid clerk a fee
of two dollars and lift) cents for the til
imr thsreof. Aim taxpater or party
lliterettteil and cuiltleil to an appeal as
protldeil for herein snail is sijn-- i mir
tenor ami shall srfK't such appeal lu
i unui wav ami manner, mi far as at- -
dlcAble, m hereinbefore provided (or, for
Rppoaln hy any claimant, and the dis-
trict court, In Its discretion, may require
of any and all turtles appealing,
fur costs and other things t thorn
I herein menllouril, such at may to him
sefin Ut and proper to carry out the lu
tent of this art.
Itiimellalely Umiu the tiling of the
said tvrtllleil cop) ami the rerrlpt hy hltu
of the said fee, the rlerk -- liall d'a'ket the
salil wppi'al as other cases are
and, iihiii motion, the same shall ls --el
down for hearing hy the judge of said
district court, and heard lu titration ol
term time, as the court shall deem
projier.
Immediately iiuu the docketing of said
apMal it -- hall he the duty of --nld rl
clerk to uillclall) iintlf) all p,trtle- - lu
tere-t- nl ho far as the same - routeliletit.
iiinl shall tiollft the rlerk ur --erretari
tvrtlftliig to the ropy lii'ii'llil-'ln- h' di
-- rrlls-d. all of whlrh liolli'e- - -- liull elltu-- i
he ilellli'li-- l III I') -- aid rlerk ut
Hie dl-tr- court or -- hall I tin im
--eiil ihruiigh tlic Hint i t
rei;l-teli- -l letter, and the i'n-- l ol -- tu'li
legl-lralln- ti -- luill Is pahl In Hie I'lt'ik nl
III" i't lit nut ut til" III. 'Ii.'.l lii'lc
til ffiinri'il In lie paid to lillli a- - a 'tm'ki't
fee
.S.1' '. It -- hall he Hie duly of lllf
alturiiey nf any ruiint). t..'f. .i
Hie Uutril uf county i'.iuuii--iuii- .i !
which any -- ucli claim a- - pm
ilded Is hrullghl, tu lepre-el- lt III the ll
irlrt court --aid l'iii'l nl I'uiiiity i'hiii
UlisHlouers, at the lieaMllg of the 'ilpMMl
Herein protldel l"t, and Hie lee-- i iillmti-- l
'iim hy law -- hall tie hi- - i'niuH'iiatiin lui
UCll sert Ires H.ilddl-trlrtaltinii- -- hallilt represent tn the said i't court
ill) other liisly. liiiHiii iiHcrilH'l. which
tllllll lint Is hy law ntherwi-- e pii'ti.ted
ttlth a legal nilti-e- i.
Sir. li. After the heating nil appeal lit
ihesalildlstrictciiiirt.it judgment iiiti
iild appeal -- luill In' etiten-- l up hy the
lerk ol -- tld ct cmitt, mnl Mild
elk shall, under Hie --eal uf -- aid court
I'ltlfy Hie aiiiuiiiit nl -- aid jiidgiueut lo
lie rlelk or --is'lelllt) of til" liml) frmit
Ikhh liiilgllient ail iililH'.il was taken.
mil oil the diile herein protliled It -- hall
e the illllt nl til" --Jtlil InhI) Iii I lie unto
lie --aid rhiiiuaiil or apH'llaui Hi"
herelllMltel protlili-- l
er It -- hall Im the duty uf the
tuiarl ol Cliutt tiillillil luliet- - nl tin- -
etertl roiiuiles iii Hit- - territory, ami
o thai of IsHtnls of 'ii,
tnrt-a- all muuirlpal rurNitatiuii-wliat-is't- ei
kind ur rills'!, to llie rmi
huinls ol --aid count). Isiard of
ion, srh'Hil rt or iiiuiilrlp.il cnit-ir-ilt'i-
of wlia'-.-'- ti r kind or rla-- s, and
lie are heletn aulhoti.-- l
nut euiHiweretl to I lie said IhiiiiI-I- u any
l.lllllllllt protllig lo lie -- llt'll tor llie
tiiiuuiit ami in the inituin r hereiiihefuti'
nut iili-- t.
N-- r
. I'he Uuid-pr- ut hh- -l fur tu -- er
lull 7 litTt-- 'f shall Is-- I lli- -l un the lu- -t
uuditt III Atlgil-- t, Iv.ii, and shall !" nl
lie amuiiut ailjildgcl to Is due ant
Ullliallt, and shall hear llllere-- t a( Hie
ate uf nix sr reiitum sr aiinuiii tfuin
tie il tte ut tsNiie, and surh lutere-- l hhall
e inttahle on the llr- -l days of July mnl
Unitary of )ear, after the date of -
ue. I he prlurlitti ami lutere-- l arrru
ug on Mild Isiud- - shall Is payalil" at Hi.
Hire of the trea-ur-er of Hie lsly I mug
tld Isiinls, ami all surh luiuis shall
iityalde at the oplloll ol the hudy I iiilig
he same III tell years Hum III" Uale
hereof, and shall Is aleinlutely due ami
uttiilde twenty yran. after the date
thereof.
Set' '.I. All Isilids Isstlisl liluhT Hi"
rotlsloiis of this art shall he uiiiuls'rid
with No I. and
hall he sigucit hy the chairman of the
heard of coillil) roiiiml ImiiT- -. utld ill- -
ed ht the prohate clerk under the --eal
it the count) If the Isitul Ih iin-- l fui
4ii) count) iiiueniisiuts, nun -- nan ne
Igmsi tit ine mayor in ant muiiiripai
orisiratiuu and ultiMt.- - hy the clerk i f
ald (Hirisiratluti, under his otllrlal uaim
tvhateter it may Is, and the H-- of the
mid rortsirittion, it the Ismd ts lu
pn) men t of any ludehtedneMH of uuv iiiii
uirlpal curMiratiiin; and said Units -- hall
-- lglli-l 1.7 '.lie cuairm ill or iresiueiu
if the iHiari! of ill the etenl
that the said Isilids are t 111- -I lu payment
fur allt llldetiteillli. due l any -- ui'li
ard of and shall - -- Igunl
the rhairiniiu and itttesti--l hy Hie
terk of the hoard of wlii-- il directors nl
til) -- rli'Hil rt, Itt the eteut thai tin
nui' me I in- -i 111 (latiui'in ui ant 111
lehlisliii'-- s due hy any surh -- fln-'l ill-- -
Irlrt, The of rniiuty rummls-m- ii
r- -. iNiard of eduratlon, utht'tal- - uf 11111
rnrHiratious ami --ehnnl
tirescrtls the form of surh Isiud,
uid all coupons attached to Mild
Is -- lirni-l and atle-tc-d III the same
manner as the ll, ami the run
(mil- - atlarlii-- l lo card shall hear llu
aiiie nuiniier as un nomi 10 wuiru iney
ire attached, ami shall show the ilaleainl
maturity of wild rntimn ihimls.
Sec. !' The rounty rniumls-lniie- rs of
earh coiiulv, niemhers of Iswtrds of edu
niton, and olllrials of muuirlpal mii-- n
atlons, and dins'tor- - of any sctnsil dl- -
lrlrt, I lllllg IhiIiiI- - Ulliler llie protl-lul- i-
f this art, shall prorlile a Imhiv ami -- lutu
i'L'1-t- er therein In the order that -- aid
hiinds are Issued, the itute and amuiiut ol
arh Isiml so the party to wiiniu
hsiiisI and the date when the same will
ecotne due, and there shall likewise Is
kept 11 rrs'ord of all Isiml- - at ant time
taken up and paid, together with a ree
ird of all coupon- - paid; such record -- hall
Is kept hy the treasurer of such body and
it is ins unit 10 ceruiy inai Hiiru
ImiiiiI or IniiuIs hate tsen regularly lsam--1
arrordlng to the proti-lou- s of this act.
Sit It. It shall l" the iluty nl in.
siards i f eilucatmu, tru-ti- es or town
mator and town council of town-a-
mavor ami city council of cities to er
tain aim nouiy on or tne ur-- i
Mondav lu Mat of each tear, the hiard ol
couniy commissioners ui ine auini;ui re
iiuiri-- l 10 pay ine iniere-- t on wu ixunihy them , and it shall
h the iluty ot me couniy nuiimi inner-o- f
each couiitv in the territory to lev)
ea"h year, at the time of making the
lew for other taxes, it tax sulllcleiil, and
110 mure than Is sulllrient. to pay the
annual Internet accruing on any and all
lunula IksuisI uiuier ami pursuant lo me
provisions 01 mis an. ine tnxis rmw-- i
hr nieauii of such levy shall be keptseiia
rale ami apau irom outer taxes, ami suau
he paid III lawful money of the I liltt-- l
StatiH and shall ls useil eirlu-ltel- y fur
the natmeiil of lie Interest on the Ismd
winch snail nave is-e-ii issmsi arrorutug
to the provisions hereof.
Die rouuly usseMHur, in inaktiig uis
regular awwssuieut of proiHrty siiuati
within I lis limits of an) lurnrporatei!
town, rlly, nrnooi ui-tr- or inner mum
liMillly -- hall liiciinie ail) ami all proe
erlr of whatsoever mini ami charade
situate therein ami for the puriKMes of
this act personal properly of etery ties
rrlptlou shall he urieMtd and taxi-- l lu
the pure 01 us locauuu on me ursi ua)
of uarrn u pacn )ear.
Her. li. After the expiration of Hi
year IIK)T, and aiiuuall) thereafter until
paid, the canity niunnli-Hluner- s of each
nmniy -- nan protui a suiting iiinu id
laxai on nun suau aiiuuauy tetj a tax
eiial to at lovl ten per rent, and not
irreater than twenty is-- r cent, of iald
IniiiiIs I ut- -l under the provUloiis hensif
ami wltetieter funds lu the amount nl
one thousand dollars shall hate onus
Into the hands of Hie rounty treasurer
for roiinlv or school district ludetitedll
or shall hate come Into the hands of the
treasurer of any Ismnl of eduratlon, or
Into the nanus m any cut or town ireas
tirrr. from the fund III tills secllnu pro.
tide! for, surh treasurer ahal I glte no
tice hy imiiliratlou onre 11 week, for at
leant tour e ili- -. tUtlte weeks. Ill -- mi"
newrpapsr of general tirrulatluti lu th
count), thai ui nf rertatn
isiliil- -, llielll li) llUltll't't, ilul"
and amount, he will imt llie -- nui", and
lutere--l on uuy -- urh Isiinl iml adtetil-e- d
as afori'HUliI -- hall re.i-- e HilK) di.y- - allet
the lat pulillratimi hen tii tuuti'letl fur.
ami any and all -- hall he rail.-- ! (.11
rrdt'lllpHull III Hi" iildiT ut limit uullllter
Is'gliiiiiug with IiuiiiIh'I tin.
l,t lli mnl nil Intel- - ti lli.tllitlig
III the hltllil- - nl llliy nl the
IIiIIIIihI III till- - m't nil IH I "I 'Hit
money f'illM'l-- 1 lu pay ant d llie
lllilehti-llie- n- heri'lu pl.tti- - lur, after
the ledeiiipllnii and patmeiit nl nut nn l
all l"lnl- - I Ili 'l Uli'l"! ('
plutl-lnl- l- th 'iiiil. -- !i,ill t'.in-li'lli- il In
utreiit expi'ti-- e tun 1 "I it." r.ititity. elly.
I11W II, ut ul -- i'IiihiI i.1 ui it- - the r,i-- i' mat !.
r II Whi'lieter allt I" "II ' nf I" "tld- -,
the iiitere- - thet.-.l- i. i u. l nui llilllt
In the pint lelnll- - ! Hit-i- l' l, -- h.lll heroine
llie .Ilnl -- hall l.'lll'llll UUIhlld, nil pri-- ell
latl"ii l III" 'li.i-ui- ul the r null,
itt. town, l.",il. l ut --liiiad
l tlie.li-em.- it I ". W ht'te -- ,inl
Il'l- - Vt ll I lle.1, -- lll'll ul the III
I'li .l Ihereult -- hall he Illlllli-llilte- ly paid
I'll UeH-llli- T lllll i'l the llli'llet- - III
il- - IniiuIs cidl.-rt.-- l t"r Hi it (nil iiiiii
ili"ii ant sin li l..iii- - ur Hie i'"Uhu- -
Iher.-- m hate. I --u p.int !. -- h ill mark
he -- 11 nit- - nil Ih" I. ire tin le 'I 111 Ixl ink.
r.inrelh-- . and paid." -- hotting .Lite ,.
i)llieiit mnl -- u'iiIIii; h. "Ihi'i.t, iniiii"
herein, Mnl at eaeh alel i"l 1 - HI" .u nl
mule and had hy -- mil tii.i-uie- i uitn .
irnper ..tlliisi prutiili-- l 1.1 l i w n. h
illtlHM', e -- luill till II "ter I" til. lili'lu'l
iiltliull.) allt alel all In 11 U ,1' I e . . ,
li'lei'im-- l ul i'iiurelli-- 1 In Iiiiii. all "I
v -- u. I ui h.ilul- -, i'..ii,hu nl nui
-- tli- -- u ruiicel Ifl -- liall he riii.'liilli IH"
eltel lor a tx'l li- -l ol Ivtelilt Mill- - limn
t'le il.lt" uf 1'itlll'i'lliltlnll.
ei. I.'i Kl Mill iiinl iiMi'I Hie . Ill" ul
t In , age ot tin- - art II -- hull he unlaw
it lur any ol r.i.i.iin t.ui
r. nit I'uiiiiiil. luttii tiii-l.'.- -. ul
"luralluli, "I llli-lee- -, ul ul
lii--
'l '1 r iiini- - ill any --rhmil
ul ally plllH-- e u'lateter lu heeuuie III
l.'titid ur ruiili.ni ant I I t- - of nut kunl
I lilltUle Wlliltxi.'lel iluniit.' uuy I'lirrelil
ear which at lh . lul ul thai current
ear. - Ilnl and raliluil 1 I e paid "Hi
I the mutiny artu. lilt l ullt'iied all I I'.
inligllik' to that riuri'ul year, ami am
mi all kind- - "I Ili'l. titeillii-K- - lui :tlit
utreiit tear who h i tint paid and ran
ml he pal'l, a- - al-.- te plot ldi-- 1 fur. I - here-
ileiiiiri.l lu he null mul .mil ami any
Hirer uf any enmity, lily, lown, -- chi-d
or IhiiimI ul whu -- hall
ii" nut rertilii'ale 01 ulher dinn ul up
rutiil ul luiletitiilne --I'parale limii
he lliTiillUt llle.1 til the llr- -t place, ul uhu
hall, at any time, (uud leuugiug
1 an) riirieul year lur any
ilher piiri-.-- e tliim paying tin fur
relit exiii'ii-i'- - nf thai year, or who
hall tlulate any nl the pmti-iu- n- of tin- -
ui, -- liall lie deemed guilt) ul a llll-- dc
ueaiiur ami upon a ruiitirilou theri-- tl
hall he liiii- -l imt l th. ui utie huuilr.-- l
uir mute Unui one tliiin-- . uid dollar- - or he
niillhed in the runly jutl fur a period
int mute thalislx mnlith- - ul hy Uilh -- urh
due ami iiuprlsuiiuieiit, m the dt-- e ii'iimi
I the ruiirl trying die ra-- e.
Sec Ml fee- -, --ahirle- and periiil- -
Iih ut the dllfert'til nlllre- - ut the -- eteral
nun',).- -, title--, 'null-- , linaiil- - nf
tun, -l- in-il atluiuet- -
1111I all) and all uth. r ulln'.T- - -- hall he re
liic.'il III III" elt'lit there
ll.s'tlnn nt uiuiii't with whtrh in put
lii'iu a- - prutt'ied hy law lur their -- rmr --
11 aut rurreiil tern hi Hint there -- hall he
10 1 minium ul the n.niii"ii- - tu Hit- - art
a to Im lining uulei'ti-tiie- -- for .my
lent year uter an. I al-- Hie iimney in-
unlit rullerti-- l lor that rurrrut year.
.er. 'i Illlll" etelil Hint llli'te - an
ailiuillll uf mullet
lining aut rurreiil year wiui wnirn i"
my lur the --ert ire- -, lis1- - ami -- a I nil"- - ul
he --i teral ulll'-el- - lllf llltum-- 1 III -- iM'tluli
lieu-i- t. then and III that etelit the --aid
lllcei- - iiinl all rn-lltu- r- -- hall ten It" in
full pat meiil ul their liatiu- -
arli hi- - pin rata -- hare ul Hi" ml
and Hie payment uf --aid pru rata
p.Ut -- hall he made iUillterly heltteeli all
llll'.'l- - Illlll I'll 'lltur-- , ami III III" etelil ill
Ul litnulllll Ul mullet lu put
111 full lur any utie uu. titer the cillrei- -
tiul rii-lltn- r- leiiialulug uiipani -- hall lift
In. tiiilil thai summit lllltll the --a 11 tie--
lllil eXie-.- - ul llie next li'tv-llllk' .pi.ir
er ill 'liliirlef- - -- hall hate im il alnl
ill lllf etelil all Hie ullieer- - Itllil l-
aiit mi" uiiai ter -- h.ill hate Ineii imiil
in full and there then remain- - aut money
lor the rum-Il- l tear the --allie -- hall then
he iliHlrihllteil 'ln rata alllullg the --aid nl
leers ami rn-iuu- i-.
It. I he told llnli'lili'illli men
tuned III Hull I.'i -- liall r.'liutlli taltd tu
llle extent and fur Hie --ute Hiri' id te
.'it lug any nuuii't wlurh may allerward-h- e
rnlli iit-- 1 ami Itehuig- - to Hie rurreiil
tear whell thet Were rulilraiied, ami the
nllt'i'tiiiii therisif then made -- hall Is. iti
Ilhuti'.l pru rata aiiinng the i-
liatliig Hie tutd tlul"liti-lli"-- ami lu the
-- tnil nil of Hi" talld ami tohl lndehli--1
in-- .- nf an) rnrrent tear are paid lu full
mil there is money lur unit rurreiil teai
remaining Hie sum -- hall ls rnlitefted III
o the Mini lor llie next liTii-lllig rur
rent tear.
sec I'.i. Ill 11 vent any rhiimaut.
luring nut rurreiil year, -- huiild aii'iil
irom the iHiani ui ruiiiii) ruiiimi inner- -
is now tout liiil tur li) law rrmii tin
ituount allowi-- l him hy -- urh Uianl. the
niiiuil Inner- - in making ituir .iiuirterly
iu)ineuls a-- ahnte protidi-- l for, -- hall
and allow surh rlaiiuatil the
lllliiUUt allnui-- 1 him, ami In the etelil the
niirl Vhouht allow -- urh rhiimaut a larger
urn t lutii wit- - allowi-- l him hy IhhihI .f
iliUtltt rninuil Inner- - the allinllllt Mini
hiwi- -l hy the ruiirl -- hall ls roii-- l liTfl
uid paid asaN.teprottiieii lur hi th" ii"l
tunrterlt --eiiietni'iii alter -- urh iieri-iu- u
if thenuirt.
Sis1 ii 'I he rnrrent year for the pur
inm. Iieri-- if -- hall U'gln uu the llr- -t day of
.latiuarv and end 011 Hie In--l iliit uf lie
remls--r nf earh yea;, except that the cur
rent year fur ui etiucatiuu ami
rJiiHil -- hall begin 011 the llr- -t dat
uf Seplellih'.r of each year ami end oil the
la- -t dat of Migu-- t of tli" next year.
See Ul. Ml muiiey-ciiec- ts from Un
tax roll of ail) one year or thai -- hould
hate Usui enllected for thai year whether
It vtai pIhciiI 011 the tax roll or md. ex
rept iimney- - rollertisl fur that year, from
made for --"III" -- iHi'ial pill
tm-- e -- hall I' llielllll'l fur the next
rnrrent year, ami all iimney- - other Hum
lliu-- e rnlltsii-- l frutu the tax mil- - ur that
should hate I'l-- 'li oil the tax roll- - that ate
ndlceled during ati) current year and
hate mil li) law Ims'Ii plsii-la- - leungliig
lo --oiiie particular fund -- hall gu to and
Is a part nf the fund fur the current tear
III which the same are mllectiil.
Sir ii No Iwmds Hhall i lin-- l after
the llr- -t Monday lu August, I . exrept
when an appeal a- - has herelnts'fore been
prntldnl fur has Ihvu taken, ami when
eter the aps-a- l shall hate -eii liuall)
p(iweit ihi hy the rt ruilft or the
-- llpreme iNiurt If the same nliall hate
IhtII taken to the Mlpr.'iiie nuirt ami Dualjudgment -- hall hate been remleri--l and
the same hate been fi'Mllled to and M'lit
to the proper body, ami In that eteut
bunds ma be fur the amiiiint reu
deled In fatur nf an) p.irtt liirluding the
CiiHt. If the -- nine has nut otherwle been
11.1.
his M This art -- hall take effect and
Ih In force from and after its pa age
Kulwcrlb for Tiu Wkkki.v Cmt.s.
Ml
The Wlieelock Town Lots lo Be
Sold,
.Irs. Gilbert Sues lur Invorce on
Several Grounds.
Mr Wllwntin. !'at to Attend a UulJefl
WedJln?.
otllrK tuimsttM. ITEMS
In the cn- -i 1. x M rol-u- ni el ,il.. tm-tee-
t- - Jes.e M heelta'k el nl . rllflll
Celt o foreiii.-- e 11 lilml ibs'fPii Wfis
-- igiied and . iilere'l Uu- - iiiuiiiiiiw' direct-
ing Hie Hate ul ll.e nl t lu.'litl"liet lu
the stilt by the r.eeit. t. Sf III II Field.
I he ptupeltt to In' - lit ale l"t- - J I alld - I
tu hlis k .'.I and lot- - I I and 111 Idock ...
uf the Sew leiei ouii-lt- " euliipant
ft... , ,. .... . . ......oe iiei'i ii'tie-.'iu- - uearn '"'.
I II" ril-- e ul Migeln IMIIIII t- - l."t.'liii
ilndt. a Utllp-l- t. which wn I'nllltltetie.sl
AedlU'-'h- i) ntt"lni'ii aii'l ad)iiiirilil UU
HI Hie le'iirn of .In. It?" nllii't from
"'aula l''e tt.'i i'utttiutii., Un uinitiiiig,
ilnl ill III" In-i- ll Hilli'lllllllll'lll the I'l'li.'.'
late hi- - -- 1 1, .li to the J'llt
Mem , Krnti- - - Caul I Hat -- . del I
liillllllll- - tefll-:u- g to pteit.l lillt'iet after
Hie lelillrath'li tMt- - -- tlirkeli uiif the
llll-- e tMI- -
Mill uu- - llli- -l tin- - iiiuriiing hy Mr- -.
iliu'e l. IiIIIh'H agalll-- l her nl
Kdward I. iiill.'Tl. prating ur itli-ol-
litntre Mr- - iitlhi'M arttti-- l 111 tin
Hie t'lln r day lluiu Mexico.
Ihe dug ihtlliage -- lilt of Mr- - M1II11
Met, t- - i'ul. K . iiiuti-f- el l 1 uu trial
Hit- - alleruiHiii.
I.IH.IIKV t N M t I II- - t Itt .
Ml- - It I, It II. Illl ttllllMI 1,1 ,,(k. - Ull
I'l, ,i.iul l nui
Mr- - II li. Wit-- in tttll leatn on the
liter lu lliuiruw fur ullk"- -. Ytuhe
I'll i'llt UU prll -. altll" relet. tllllnll nt
the gulden llllllltel-ir- t ul her parcliln
lu .Mr iiiiii Mi. Il I' Mii.li',.
uii wlurh urra-iu- ii 1 lit-- r lite leiualii
illg rhildrell will all h- ple-ei- u.
Mi. Mudge wa- - at Un-li- n, Lung
tntiil. S .. and - imw 7 1 year- - ul age
Mi- -. Mudge wa-Ini- ru lu liuilnti coiiutt,
Sugitlla. and -'- tears uhl. ihe) vtele
marrli-- l in W H. i , tu IMT.
I hey had-ete- li children, of ulmin lite
are -- till tiling, a- - fnlluw- - Mi- - II. W .
Wittuaii. reside- - at lliieueui", al.. Mr- -.
It. li. Wll-ol- i, nf ll'lilli'ii'. mnl tun
utlier I, .lighter-- . Mr- - .In!"' Held and
Mr- -, iienrg r duller. ..f bunker-- . N. .
I hell mil) uii, i. . .Mudge, lit"-- . III
lillcai!".
Mrs, il-- will join her Mr- -.
Itluali, ul .lule-bur- g. I "lu.. uu the line
uf the I iliii I'acitlr railruad, and frutu
Hint IhiIiiI they Will ko togelher tu
oliker- - Mr- -. Vtl-- ll will remalli ea-- t
si'teral limiitli-- , mid during that tlllie
she will ti-- lt relalites lu Mar) laud and
irgiula, where both -- he ami Mr. W ll--
hate ail exteli-ii- e relatloii-ht- i. Mr.
Wll-u- n Mill nrruiupaiit hi- - tvilea-la- r
i- - I'eliter
l lu,- - iti-- .
Murt. Isiuataii, who - doing thu detet
uplllellt Wurk uu llie ",t,t Hint" Illlll",
mt III Hell r.uituii rl. rami. Ill lluiu
the uiuiiutiilii- - ami thl- - iimrn
Illg -- IniWi-l lu the reili'-eutall- ti. ul Ihl-(i.- tl-
r the a ays made uu two rhararlei- -
uf ore taken from the " I.i) Hud" mine.
Sauiph So I, from Ihe put -- tieak,
f'ill to the ton in gold, -- liter and
riip- - r, and --ample No. J, aterage tun
Iruui wall to wall, ( in :ni to the tun Mr
Ikiiiatati -- tale- that he - now winking
UU the -l- lltll exteli-lu- li of the 'Mat
Iiinl," known It, iiiililii," iiiiii -
rultlug into a gi-- nl tt'iii ul mineral mrk,
--ample-uf whlrh he will hate i-l
till- - lllllTlliKlll
1. nui-- 1 tt ii.
llllain I l.linl-.i- t, -- ui nl f I, in. I
-- it, Ihe well klinwu and -- iiiilitr ("ri'lliiili
ul the Uliililh' A. I'tiriltr hl.ii'k-uill- h -- hup.
and Ml Ktn We) . daughter uf .luhii
W lley. gang fuleniiili at llie hIihi-- . were
hippll) mill. -- I lu Ih" Iml) lniiiil-u- f wi- -l
liH'k la- -t lilghl. at i I'l o'l-h- s k. at Hie
uf the parents uf the gloom,
1. 1'-
-' Hoiilh riiu -- Irei't. Itev, Kuiilks, pa-t-
of the Highland Mclhill-- t riiiliiil, -- r
fiilllllllg the rereiuuliy I here Were al-il- ll
thirty light people pre-el- lt, nil t II 1 llilllt- -
friend- - of the two f illlll I tit-- , and after the
(vn limns an elegant -- upir wa- - -- em-tl
i he new U'ticdlrt - a lumiillil-- t at tin
Mlautlr A I'aritlr -- hup-, and uu tn umi
ruw isitturilay night the n- luteud tu
hiild a lereptiuii In hi- - liuiiur at the Sn
Im-- e rullipui.) iUalter-- . lilt- lillKS
wl-h- Mr. alil Mr- - l.unl-a- y a lung and
happ) marrieil lite
ll-- ll I.H- - t t U III,
I iillipliillil- - are unui" thai l.t- - nil
their Wa) liume fruill -- lin-il Ii te luriin--
ring- - and rniiiH-llt-- l -- mallei in ilM
with their l- a la i'urlett an I KH.-lt- u
mul.- -. -- ttiji -- Imiilil -i put to Hi" prar
lire. I .oiigh It - a might) hard mailer
to keep )uiing Murrirn (nun i alrhllig nil
lo llie tel) la!"t. Whelher It Ih' III the
litre ting or the ,ltl..l Mterlhellak
er exerulli.il -- nuie tear- - ago, II will Ik
remeiuiH.ri-- 1 unit iii -- man a- -
hallgl ig dugs all oter tuwn iiptlr
t NlM Mrllt.t IUI.i
t Ihe ball) -- how III Sew lurk I'll) a
l.vi "gu-- Iiiiii) wa awalde.) the dlplnuia
as the liaiul-illi- e-t hah) whu--e irtralt
had rreltnl. ltreiiro
Tar Is the little fellow s name He - tin
sou of K II. halaar, of I.i- - egas. and
gratiilsuti of Mrs II. Mauderilelil. of
haiila Ke.
ful IIimmI litlltirlor
.Millie of the young men of Itttuli hate
fiirim- -l a -- sial rltib, wlm--e purHHe Is In
glte young men of the town --oine pUce
to -- pelld Ihelr etelllllgs ple-llit- l) alld
iiiitsldeuf tutd lultui'lir.- -. Nil-wi- ll iln
much fur the gil uf the town audshoulil
U eiirourage! h) our citlieiis. I .a ter
they wllloH!i a gymnasium, uf which all
realie the tnet I leu prill- -' to rals"
Inn i...i-.- .f liigli rl.i entertain
Unlit- - im. tlitt ti"i glte tln'lll a III'
when ih" . iiui". Hut. to llaiik'.'
HOKvl: Krsil.hKS,
Ihe Visit the rmeo Ndlhbortnioa inJ
steal ati,
e'll-c- u
.s.rro 1 nty. S M Malrl
"11 the night ol the th ii.-- i a fin I'
nf I. ait o hie lu-tle- t- -l tlii- - .,ii..
-- teahng four Imr-.-at- nl in their
-- teai four other- - m '! fnligm- -l en
dilii'ii I It.-- al-- o tii.-- t I" hate iW'i , , '
I liate, Ult . kw. 11 lute here "
tore f..r theiii ii niH" ut -- u - .
w. nl dottii the r.M.l townrd- - Mim
at a raiirh eight nnie- - l.".itt 1. r. n il tti.
nf the hut-- " -- hi. II tu-f- '' alt ! a 'h I Wo
other -
I thlllk III- - the -- line ,ll. Wll I.I
s. lilm-- ..I iiraut- - a- - p. i er mnt m
III) i iiii a th" nth Diet ate onloiil'tedl. a ! irl I in. I piutnthlt ii.ii
teliiphtte a r.iilr.'il h l I i u Ihe uiiI.
rn I'ai'iue
III- - -- up.-'-l Ih it th"i - a "iiiirf
fell. W III Hie g g Wh i Worked III Ihl- -
iieiiiiit a tear .r in. and who left bete
In-- l fall
h linking MeXieallsWil"
III this a l.'W dat- - at?" "he ut
tthultl - thought t' te Kllftr I itstlllo,
wtin broke jail iii l.'is I nun- - reeeiitlt.
when i'iiitur.'. tr Mutitlrejt.i
in Inn I a fellott hiiIi him
kimun a- - i ail", uud tin-- " ar'.i"." wn-lie- f"
and pr.s'lirisl --ullie pro
ti- and left -- atilig that he wa- - going '
lo a -- beep herd, hilt lie
-- coll III rodlpllllt Willi Ihe Until lpl--l
to Is I
I li.-
-i' mrt- i- nre prubaldt In Hi" tiein
itt ..I ih Mogolloii milling eamp- - "i -- i I
t"l itt oi i lit linn ri..i.t
h i.i
Service Law.
Kentucky Lch'lslalurc Ia to Hlecl
United Stales Senator.
I'cnilsylvjnUn ApputnlcJ ScacUry nf
hnihjss) al I'jrls.
i n must rx mu.in unit iy
March llie --emile, in
view uf Hie gteal demand tor it. to tlli)
ndupli-- l a lu print the recent
-- upreiu. ut 'leci-lu- ii in the I ran- -
MK-u- iri I ralhr a .H'latiuu ea-- e
I In'te Wa- - limii. di-r- u lull, u 1 lo "Il re-
-- lllt.nl alleg.-- l lll'-i- ll litm- - tu It nil
-- rt ire -- )telll
I hell tiller llii'lillliu' It III
tulriiig lur luluruiiilt'iii regarding the
killing ul Hie lll"f li'illl sallul- -, liliiudlell
ami ll.illnll. at Malltlago d" I'll1'.!. Ihe --ell
ate vs t intn exeeutlte -- ilull.
--
,',
..in .t i. u. i. ii-- i. r"- -
March i. Ihe pte-lde- til
lodat 11 i I I'.ilgar IhuUlt.-t- ll. nf
I'eliti-- y Italila, tu Ih. -- ernnd --erietat) tn
Hie ellllut t at I'alt-- .
I III. ui;'. -- I... h l .1 t.i--
rhicago. March .'' I llltle Itecelpt-- .
I.."" Market -- teadt and uiel. at )e- -
tefdat'- - cliH-tu-
iH, l-- -- teel-, .ll"Uli". I'uW- - Illlll
heller- -, fjioitl i, -- tiH'k'et- alld lintel".
t. piii I ii". I'.'ti- -, .i ;.'( .'S"
lleep IttH't lit-- . t.,'l Market -- lead)
to -- Hung.
.N.lllt.. -- heip, .I '( I .... M.'-lei-
.i.;u i v. i.iiiut.-- , ni" t.'ii."
...llltl I, Mill 1
llaltilllute, Mm .'ii the jlirt III the
I uiii-- l iniiit in .Im tniiii'l It I .ut y
guilty nl lililiii-lt'iii- lie lu. -l iiiil uii
etpeillllllll lur I lll'll.
I.ni wit- - i"i'uliiiii"li'li-- l to the llli'ir) "t
(he eullll lliill wa- - refu-- 'd
Kent. ok -- rll.llltl -l I I. I Hull.
Kl.uikfiilt. hy , Marrli :' I he hallul
fur -- ulialnl In Lit an lolluvt- -
lllllilel, '.I lllai'khurii, lu, I'at ie. I.I,
I U i If--. ',, Ntuiie, I Ihe u'l'lntiil a ellihly
(hell adj"urm-l- . the lepuhliriill linllillne
tttu -- hull ut elertlull alld the
er- - hating all Hie --t "t II.
-- i.m m Mitrlit-t- .
Iall-a-
-l lit. Mairli J', rattle receipts
1,'Bii Mnikel -- leii'h. lull -- liits.
I ex a- - sti-T- -.
.I'ltl H'. I eta- - cnW,
f H' i.t.o'.. halite -- leers, fit I'l . i',
ualite ri itt- - ami heifer- -, f t J.'mi,l.o.
ainl (. l. r- -. 1 1 '"a I .'. bull-- .
I J pill .1.1.
Mu-'- p I.ii.-lill'iii"li- t-, J, Tm.
Market -- lead). Nallti-- , l.l.i""".'".
ttt-li'- in-. ,t 7u( I I. iiiiii". t'--
'
' I ''.. Iliiltliill- -, (.!.' t ' l.'Vi.
I III. -- w'" '.l llll tl kt--l
I'hiragii, Mutch jr.. - Wheal, March.
71 r. Ma), 7.' 7. ,r. Hal- -. Mairh.
Ui'li'. Ma). 17' r. lorn. Matiii.ii i(
it r. May. .'1 ..c.
tll.ltel Slrt,l.
New lulk, March Mom) uu call
ii iiuliiall). I ' I i -'r retil. I'riuietner
raiiltle pm-- r, ,1' .( I -- 'i relit
-- I I
.till tl -- r k,'l
M. Iiiiii-- . M.irrh '.. leal -- Irmig.
(I Jttl.'." hid, Illlll. tl'"
hid
-- llrl ml lMI,
New Mirk, M.urh X - Sliver. iW'.c.
lend, tin. l'npH'r castings, u ,c.
in-- i. M i amplli'l'l, -'i snd out--Id-
ru-tl- er lr Hie big liardttui" -- lure ul
K. .1 l'i nl A i'" , tut- - ("luiin-- l from a I'll"
IlieM tup nui went. He ttelit a-- far wi -- t
a- -I
.iiitn ii liinldii, and then tm. hark to
llull.riik, Itulll tthirh plili'e lie Went into
the munlr) ami -l t. .lului-.- , Spring
ert llle, Show Niw alnl other towns, He
fulllid the feeling gil, and sa)s
the ttiHil ral-r- rs sold Hair wool this sea-wi-
lur from s to rents -- r Nitimt,
when last spring the) risYltt-lunl- y from
U to I ' 4 Wilts piT pound.
CANCER CURED
AND A
LIFE SAVED
Hy tho Pomlstont Uso of
Ayer's Sarsaparilla
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AYER'S
The Only World's Fair Sarsaparilla.
Ayor" Pills Rt;uloto tho Llvor.
r.MUl'l (IM!: 0 Wlll.-.- l S.
Iritcllng I runt AlhuucLjue tu Athvlllc,
Niirtli t.jriillnj
II. It. tewell. Mr- - W'tt.'ll ami Ihelr
liaiul-om- e little - ii arritt-- l tu the clt)
it) from Hie inntli. and will -- pen.)
--etetal day- - here. Mr. ewi ami
are trateltug (nun Mhinjueriiui
Nett Mexico, lu Hie ll"llll-r!n- l uf
tllle. Nurtli I'.iriillu, and thet are making
the trip uu a terilnhli. llltle huu-- e uu
ttlmel-- , which - lielllg llltllli- -l HCfiwM till
cniiutr) ht tttii lii'iity hur-i- M tin' -l- ilt-,
end and top ul this lllil'U" liume oil
ulii-'- ls are m:iile of -- tout weatherpriNif
cautit-- s. In-li- te ull Hint e fur heal
lug and cunning, ami chi-e- t- tor the ur-tug
uf kitchen ami huu- - furniture, pru
n- nlli) ' luthllig, and there - a good--Ire-
watei tank, ami attached to the
real uf Hie little luill-- " - a large Ihix lur
hul-- e fet-
-l I'.'lulurtahli. r.iuip
ttliliii t'liti he hung up ull the wall- - III
-- Ide llie little hull-- ", are hruligllt ullt
when Hie hulli" - rniiterti-- l ililo it tcccp-- t
ion n.
Mr. Wwcll - an ex gunner in Hie
I niti-- l Mate- - untt. who ha- - h.-'- ii retlri-- l
on pay nil iii'i'uiilit nf hi- - health. Illin
-- dl ami wife W.illlt-- I to go I.. Nnr"l I'at
ullliil, alnl agrei-- l that II Would prote a
pill) oiltlllg tu lllltke the trip III tills
manner, and tumid al-- o gite him an
In -- .' I "tit-- ili"t will fnlluw
Hie i'exa-- anil 1'iu'illi' riulrn.nl through
lexa-- , will pa thrnugli lark-i- ll. Ml-..- .
.ilnl then -- ink e aero-- - Hie cuiiulry tu Al
lllll tli. Im., ami llit'll fiilliitt the lieilllliilll
III I. llie mad fmui Mlallla lulu Nnl III
i 'iiiullliit. Mr- - i'Wi'II - a pietty, bright
little lady, alld -- at- -- II" - etijo) Illg the
trip llllllieli-e- lt llie tettell liulll" Will
reiualu --eteial dat-i- ii KI l'.l- -i I'll l'.i-- o
11111- .-.
I ell linn it Int.. i tllnr
IjiI H'ritliit lutu hluie and .lark Mr
llrearil) went In ik tlirnii'.ii the wurk
I'uiiit. t.iknik! with Hieiii
the line )uuilg Htluler ting
lu .lark Mrllreaillt Ihe men de
-'- inl.-l the main -- halt a hundred
le.'t alld Vtere Ini -- Hilier at Hie
lutu tliiili iluttli raiue Hie dug, HiuUgh III
a tlill.-ri'ii- t manner tlutii 'lid .Mtsrs.
Kline mid Mrllreaillt. He rut led and
lluillll alulig duwii Ihe full utie Illlll
Ir.-- I Ii-- i, and when he -- truck Hie
theie wa- - a ttiudle dug. hut imt a dead
utie, fur loilii) lie lltcl) a- - eter
Maud Herald Weekly
GKIiA'lliblUiN liARTH."
Ilr,
.Sr" lliatomllte Nrrtliie.
Mr II T i i.'i ... In
Uie l u- -l N ii. ' h" I .i" ". Kt
"I - It it. My ner.Ih-'- 'I . . '. I - ,.f -- lei t.
kli, ry l I I ' It 1. I ruin-i- .
h.i. in. i. t - I .'il l I !'
EAtltO Ol I... I'' ' ' . ' k Imt llltle
I i i mi.
lo title ine i. i I i I iFHMtt If
Ill i.'i lu i . ... I -- I. .Illlll III
hi, i. I ion
.ii li.rr ll --ifl'.lie it it a I. , .li, -- l I II III
uilTi-- nl nil'- - I ... I
-- i i . ii i - imieU in try
Dr. Miles' :oiur.iiivc Nervine.
I limnr. I . '.II. ill.'fium a h)
ilrui'.i-- l aiei " ll' l fullui.l. III., it i i ! "M.tliellliif
I I... I ii I li im I .liil. r'lil mn. I
iiii.uwihi i f i. ii i '".- . I mt;m
.Iitiiihiu., I.) . . r .'iy. t
I ruiil.1 u i i " - '" skn.t your
.Vrlll'i' I', i . " mnl klul on li'
lii-l- tle I u. ii.niii. . lllll--- ' llrlofUSirtuie II."' i"iaol ti'in.i isi nMlA.
Kulioii, hi I! T r.ll.mVKI.U
Dr. Wle' Nrrln H mid on a rlliirlili-.l- li iUI.le-- l l.'lile UV i.miiri!Ui Mill iil f"fVj
Dr. Miles' Nervine
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tlx l'll fllll)
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i .11 tlli' ITIII
, mi ili I'liiilir
iu r ii'iin n"i
l ii. I .rwil ili' ilnii
if f..f tin' i'nii(liiiiitiii'i'
"lilt i'XM"liiiuii'.. and
M,
..ii'lelt ili-i'l lite tu- -
v "l.ll ii
' s lm npmiiil.l llllll.
ini .null.' Mf". H'rmii' l.in'n
m Mitl't'i iiiu - Mnrtiui'7- - niiil
Mil 'I' I' .it"- - t" f"il'"'llt Hit'
I " i ( New M'Alf Ilt the I "lilinw.il'
i
.mi ll t (n -i t in I '.
f IIOIIV'. I't llllll'. 1 1'.S" - tltn title
i.f il trtlunlil" Mtlllililet l"i"i In the
I'Ufi'Hti "f niiiiiiriitii.ti Mm mutter Int
ttliieh wn iir.'.iiri.'l l.t 'l..t K Um.
1 he ttnrfe (lt" Mm fiit lii n I'nlltpinh.'ll
-- Ite I it'll il Mt" irriUUtl'ill Mewlilltlea nl
t'te tell tint)
llll lll- mi l lit tfllillil"
ill Ml" t'iril'irt Wete iill niti'll le- -
ilui'n.1 np.rn.f i.iti.iii" fur the in m twn
" Itn".. worth) iii"tiluitiiii .1".
. l.'f t ilnllnf l, t Ml") llH'l'lte, llll'l
mil) the iire iir'--ii- t ni rilii.'ini: ti-- r r i
tnrinl i'XJli'lltin'ii"iN the leil"lntttfl' In
Ilinke I "lli Moll".
I'lit-ii'i- .Li ii, ..f the t"frltnr.iil
I' iillllil. leeeiti'l n I.,. .It ffnin the
k'rmi'l jut) '( thi" I'.'iint). It wna reml
III iijieli I'.iiiln'll, nlnl "U llmtlnii nf ."leti-tttn- r
hili"" It Wll" rel.Tfiat to the i'nlll
litlltee on leflltnfl.tl nil ill- - lite fUli
tinilili'utliiii W.t" treutiil iMiiilt it" nihet
Htitnii" nlnl iiieiii it t.il- -. unit nn ntlii'i
ftiil'ill Wit li"t."-.ir- )r 'Ul the mrt nl the
"'.lllt'll
Is til" In- -t liitif" ten l l the lint
n-- UI U'lllilllt"lr,itl"li Mi" l.'i'.'Ipt" nl the
l't"f llli"lit W"n i' '.I .'..i'. Ill ni "
i.l Mi e("li lil nf"- - nii'l ll j I ." t 'T ..
lltfl Ilnl "''It p'll'l "ti Mir pill lll' .teht III"
iHeit- - ttmil l lint.- .... :, ".Itl.'.CI.i.l
til eti'.'- - nl the
.'ii lllllliw. Ill thelllat nliltre ll-- 'lll t'.il nl Ml" I li't.'l. ill'l
ntiiitiii-triitiii- n tl." . tpeinliinr- i- wem
ii' 1.1. ", Hi exena- - "I the tm i'lpt-- .
niiil iliifiui; th" "tnii" t.nr Mi" iit'l' l'ii I
lieaa uf the tmll.'ll Wii liirl.'iiiM'l l.t n
I Mill nl I 'K.' '. '
Hi ii'is.. the eit-i.-- pa'r mie wmiM
1 1' ttllll'tat r"ltlll-"'- l Mini It I' It'll nl tli
i'. t aa iii i' nt ."oiuo rfttiei iut- -
llpjirnmiitllk' i'"filtl"ll nl the llurri'tf'H
'I h" ".ii-n- ti 'nnl wntet- - 'i ti" .Iinwiiuii
their lll.ltlilitli f"f l.l'i- - ".lilt, l Ke
light imvv - llt I'lnl.- -l t iwii iii Mm
t lllle I ftlltt." l! In "! f"t" emit."! UII
l"a u I'upltnl ft'lli' iul I III I" pflnlllik' III
the li'k'l'l, itiil" Ih.'le l" In. i.nil, m
t'ltlltt" 111 . ll . Il..t. Will l.illk'f"
t4l- - ttt Ml" "i'ftli"li nlnl "heril) Klltanll
t liwl It. extt'i l.'piitlea tn ex.fllte
tile Uiuli litt"" ul III" l .rt
Vt It I S la il 1 1 I I'I IN 1.1 al
Itie IllU-.i'- '" in .'"Uiill.li Will, nil the
tUgltlia u (ll.' I... It I. it.- - limit tntfia ..(
(P'teliiplii'lit in I l. i lllll . llllt plltatl'ul
all I'll j.'Mi lini'"!' Up in u f.'tliitn ilk'"
liUil th.'li l"fi"ii I 1 uf Mie atlellk'th
Ul Batumi Mii'U-tl- ii" "I aipe hull' I'l'l'll
tllii'It. I') u i)iiuui"iii"t"r -- tieiik'Mi uii'u-lll- li
uiul llif l"U"Wiiik' ill" Kiieii unll.e
ItM'tllk'.' Ill"ttlla I'i tin White rilfe
Hie lilting i Wft ut u )uiitli i.l I'
iUllfs (a J aitul-- . Ill hla kMi, )illf
lu .l.u puUlul- - nnl III tlm I'll,
l.llil itUt )llf- - ll li'lll hea Un lii'lk'th '"
tlla. t the nlnl ul the tl"t Jfltr the
CtlftlKll t't'ijina t" .t.'lillte. tli) "ItiW I) III
lllat.
II) the li'lh )nur It lot" 'l"tii'ia.'. elk-li-t
hiiiiii. nii'l Mil- - 'Iliniiililluli fiiiitinu"" ut
U r.lKlltl) Illl'fl'U.lllk' flltu lllllll till' '"llA
teat I. miu'htal. Hhtii the llk'illn la .l.t1
Hlllllll".
After till" "Tl"'l the "Mi'llk'Hl full,
inure uiul inure fupi'll) ttnlil the Vteuk
lt""i uf "I I Hife I" ri'iiiiiml 111" Iml "
fit It' In te atltii'll.'" uf lh" h'Cllllf ul
elriilltlll after the .i "III )enr, ii" ll Wirlen
lo u larKC ettnut lu tlilliitiit Unlit Itluuln
lit I
ll.f.lsl.Alivi: :NAtt.niniS.
jwcJ hi I' ii in llnuncs inJ !j;nc J
I) I he iiincriiiir.
' l'r l'l"t Hilj MIMH'.I
I . . 1 f l(C' I I HI III' I''' l ll
' III Mil' hull-- " ' llll- - llUllli'. I '
(.,i.- -l Mitt Ii ii1h. f.iui tiiMnil ii'l-n- ti)
the t'ntpftinr ntut '' rrri illik ln il;ptnt.
.
at.. I -- 1,11.1 ttlf.. I III! lllll .till it I. It
l nl tin' iiiiiiiU'K Uli'l tiUn-- i nl tin- - I'HN
nl, I, I, WW plrtenil IIIHII till' telf lliitml
Wltul- i-
. 'I Ni II llll I -- .
h Nil I. Mi nrt tn itllp n I w
iimi-nii- .i "i IIik r itiiiiiil l.ivw
I'M. rrgulnliut' the ntiieiiiiii'til nl nr
nil, nl tMt"ifpi"i )t .
i
. tl No. Mi tu't In ri'iful.tte
tiii1 nli "f rtiii' iiiti' nl tli'' li-- iwtuli'
I lllllll'.
i l Vi i, it nrt tn I'tn'iiiiriu'i'
.'.ni-ti- 'i ti"ii nl iif n milium), stithm tin'
nffitiity ol Sr tniiro.
i h .Nil ll ni'l to Jifnt I'll' f.ir tli"
uitiiii; nl i iii' I'll1 , in .iuiitti.
i ( N.i Vn firt l.i (lllltiJliI wtlnin
1 , M l mi l I i i if tlni ii!iiUli"l l.itw.
livt.
i Ii N.i ' Ml m' I tn lltlllitlil Ml'tlnli
1 f Itn i ! t I l.nW- -i f Ni-- MfXi
11
i It N.i n ni'l In I'llCi'iiMifi" till' m
I
.c...'ll.'llt Itll'l lliiillil.'
i.iii. nl iitf)i iii i 'ii- - mill fin i". in itn.
"l N- - MiiUin, itti.l tn prut i.i.
i t ; i r I'liiitriil ainl k'lui'fiiiiii'iit.
i it n.i .i ', Mi nrt fnf llii- - iTi-iil-
itii i mi l irtiii'('llnii tin i'iiiiinri
tn i ttittHiiiu' t'lililii tij.ii tln rtiilinjiiU
n iitici utilnii tttf nt Si'U
l .itid tn tui'X'iit tin unlaw lul nn l
iin-- i ti- itft tlti'
I . ! i'i itnt -- ni'l. titl,i"iil
It Nil ..' ll (ll'l In Itlll' ll I
; . I tin' I llinlnl I..1W nl l" nl !
,v III Nftt Ml'Mi'o.
i - I .1 II It N i .'.I, n .n l l'Utlll
. . 1 ii iii'i' itii'l tin- - imliiii'.ilii'ii nit
i. Ilii' ni rntifl.
i
.i.Iii ll llrtlltl luf t.ll Nik h
m i .' . Vn n.'i in invt iiaitt
f I 'm- -. ""ii ii inili mill nni ltfr
l Ni. i,. Vn .trl t.. if..tnl luf tlif
(. ,th i, . I -- i ii o iii tin- - Iffriturj'
N.. . ii'..
i ii. n.i. Nit nit ilii, i? rtiiiii
;,(. ( tin' i" iiuui"it Invti.
it N.i ;.i n lift iii tu t-- tn pnf- -
(,,'.tli'ii- - III N- - Mi XIcii
i I Nn
.1 H iirt ir .. lllitf fnf mi
'.ll- - tf'illl Mli' lii'IIH' I'lHIII ! till' Ifl
r r itiit I'liinitt, nn. I irnt iilint l.ir
!lt. i )nll'" lllffl'llt
i ll Nn ll lll't III ll'l.ltMII tl Mil'
'l '. of -- nlli'ltllf t'l'lll'IHl
i
. It. Nn. i . n tft In t'f"' I'' l"t Mf
tli i I'nri' nl itii'i-t-" mill "I'li'ttitll.- - in
," nlilli'i'li"tiltil ilHllllt ul ttii
tilllt'ilt
. ll. Nn '.'.I Ml mi tn ltttif".f utli'
in .iii' i'i ii i'"Miiiu ri'Wur l "ll. ii- -i I't
.III' ijl.tl-lllll- l
i I. N... i iii't I" ntiii'ii I 'iii..ii i.
l tin- - Im'rtl mill "(inrliil Inn nl Ni'tt M"
I i tin mi tn it Irin'i' Inst
in tli' i', .milt nl l.lni'i'li
i
.
It N... mi tiill'litllitf. full
lining, intiltiiii; tiinl ni'i" itii.' i' itniti
ii.- - 1. tin' t nl Ni-v- . Mi-- i
i It Nn It'.. n mi tu .iiiii'iiit mi ui't
until"! u tu't In int i ii' I'T tin i.i
ui' iit ( ItriiiMw I't ii'twni" iiw liliii, nl
'..titriillllil! liU'Kli' in ttli' "Int ni'itilltii'".
i I. S.i n . til li'l, itimi tn rnml'
i I. N Mi ;tti inti Inn; f.if tilt
liiitliini nl I'li'iiMUlii- - nl Iif''
.'iiiiiiuli- -
i Ii S" I n mi In nliii'lt'l "i'1'tl.ili
liinjiti'i I ". "i"wiini liitt"nl l. i.i It N.i Ii. tt mi in fi'lultiili tn tin1
III lIlll. Mlll'll- - "I Jlltllf"
i I. Nn. I J J. n mi In pint ." fur lite
i'llirei-illii- ll "I I'i" IhiiiI'I nl ciU.llUltlliill
tnr Mi" I' Ih nlnl I 'III II"' i eiif"
. i tut i . Ii Sn ij.'., Vn tni eiitp'iwer
nn the l.".ir.t nl i.'K'.iit' "I lh" I in. tlt)
..I SeW Metll'ii tn enlllfllti lot til" .'li'.'-Hul- l
n I .1 ilnf lllllnl t
. It St.. I.l. n mi tn iiliiiii'l nil mi
"iilillcl mi mi .iiiUiiitl.iiik' Mm I'Uil'lliik'
I the tett lint llll 1'ilpltol nl Mltltll !'',
ttln.il Wll" .."ttnl". lit lite Mm I.'. I"'J.
ilnl t. prut iil ill" ni'i'.'""iirt in. '.in- - lin t"
l"l ..ll'l II Imtllil With IIUMl.'lll) In ll" Iillllil
III" "llllll
i
.
i S... I". n iiii ltiiu' it lii'iii".' tax
i..r . t . k '-- wiiliin the lertiinrt ..t
S. w tlnxliM
i' t. Sn n mi teliitiiik' t" lh" "ill"
nl tiitnMrnlllik.' 11'IU'H".
I' II Sn. IJii. ll ill'l tu llllli'll'l -- I'l'Uull
t.'il ul lh" I'uiiipili'.l l.i vi, - nl Mie t.'frll.irt
ul Sew M.'Ml'ii nl Hit
. It. N... Mi, All lift tn t'llllhle I'ltlf"
nii'l luwn- - l,. renuliile the pill'.'" ill an",
"l.iiiif lii'iii" mnl hitler, iiirni-hi'- .l In
"Ith.i lille" r I. .wit" nr the llihnliltiilll"
Mietl'lll.
I' It Sn. '., u iiii fi'lllllllt' In rum
lllillillt lull'! k'l.iliK
i II. Su. I'JT, n mi iTfntllik' li i'nlll-tiii"".-
nl IttliMltiill llll'l wntet tlkiit- -
, ll So. I'Jt., All lift tn prut lit" fnf the
fiiinpi'li'.iUnll ul futlllt) nllii'el".
i'. i Sn ixt. n mi iiiiii'inliiii; liinptii
'i'i III th" llltt" ul INV.I.
I'. II. Sn. l.ll, All Illi III fnllllliill to III"
tie'k.
i'. li. So. i '. n mi mlniim: tu iituiii-
tipul ei'lput.itlnli"
i.h Sn IJ". Mt mi proililliikt lor th.- -
r.'iimiiuliuii ul mli imui" niui m nitin
fi.tllllli'" tu Mil" U'lul" tnr "lllklllk t'H't.
uieiitiil wi'll-- i
1, Sn. , " u mi tn "linplllt pro- -
t'talllfe III I'llll I'll". -- .'
i unlet. iif" fur II. II s.i. i,ii.
n mi pfniiiliiik' Inii't" mill iiuiUiik'
fur the fort) eik'hlh mnl
luftt tiitiih nl tenr" nml -- uppltiiik'
lelll'lellfl"" Ilt lullln r Itppliiprlullull"."
lint i nil i -
II. II. So ;. "n lift lUlltk' Ml" llllte ul
ii,,,!iiik' lli" lti fiiiiil" lit tl 'ifllll
..in. Ilea lit the hi'illtli .linlliiitl illiti li'l
ul Ml" t"l llli'lt ul SnW lelfn. '
II. ll. Sn i:. " ll lift III li'lllll'ill tn If
lll'.till ul full II 1 1 -- till" "
II li S... I.i. ' ll lift tu It X III" tlllt" llf
'lul'lltik' Mm iii futiri" in th" t'otiu
ll"-- u K'I'lt. i li, tn-n- ii'l l.liii'i'ln "
II. K S i .(J, "u mi uiiif ii'lnlurt uf mi
ni elitltlt"l Ml mi fli'iillli the fullllt)
i lilliulilllll Ut u ii Mitlu ill MIII
l lil in I I'tKiul). nlnl ili'lilillik' the wi'"l
iHilili'lilft Ihereul."
It It Sn "n mi tn repeiil liuipler
t ul Mie llltt" ill vi 1. mul tu iru hi" fill
ii,. t. it lll.'llt ul tlie Wlli!e ul Wuf Klllk'Uli'll
"lllpli.t"! Ill Ml.' It. llll'" ut .'W ItnUli'i. Ill
l.lWIIli Ui. Ii"i ul III" I Illlml "till.'", llllll
tu pfuteii - tli WulKlllkilliil III III" lllllll
ik'i'llr III "I nlnl fullltul nl llli'ir i. Wll
..uriiliik""
l S.i. I, " Ml iiii In ii tul uii net
.tiliiitli'l An mi prntiiliiia lur u Puut'lnl
.piii!i.iti lull, iiinl i" eriiiiik' It" ilulli'"."
II. It .Sn. I.i. "n mi m miu ul mi mi
"iiiitli"! An mi 'hih' n a M in inn r In
Whli'li the itlll. - n III" Kit. I I ' lu'll ' ', ill
'.he f. .linl. nl III. Vrtllut, -- Inill I'.' U"
il"lk!lu'l to ll"." "
11. II So .'in, Ml mi 111111111111111; the
"lit nl hnlllii Ke I" "p.'ll I'.itulu "tfi'iia
'"' '"''
....
'."
tnl kiuuii'l"
, , Su .' J. Vu m'l uuthutiiiik' mil- -
fun I f "lllplllll. - tu l'"ll-lll- li lllnl I t.'ll
ll"'ir 111111 "' ' ill'1""" "im ui iiit.'Uk'ii
nil'. I inriiiuiie" "i "iiui , Hint in I'm
im-- " 'in. I li',i" ullii't tiiiliunil", mul tu
"il nml Ifii-- i' tiillru.i'l".
II H. S.i, ...i n ini fu'ifi'tliilii; fntp'.r
Itmil" nil I Ml" ful II till I ! I tllt'tenl Int ecr
Init pulp"".1
II li Sn tn lift HiiiflullliL "fiiluii
i '" ui 1 1", t uiiipili il I.ii w-- uf Si tt Mntii'ii
,,i .a(
... ..............II I V t a. ....1 ll
...
1' V'. .
IM'llllI' tl'H H"l II I'"" "I I". .1" I lit'i. t'l
urn Iiiii!" t'. In.ur.N uf laliiciitlou nml
pininlnik; l"f tl.e -- uie ul aiieh luml".
ll. li. Nn. . n mi in pfiveiii ine H.
Illllull ul Iwluitlllik' ul -- irnitlU". "pllllk'".
....... i. ii.i i'i., iHI n , ' (. , mii i i" j'M'' I'M- it I'uiiriiui' in
theriii'f
t v, t n mi in r..t lite fur the
p.lllllrlll uf ilfill-"-- .. ,i'til- - uttlllllK
". CnlltriilllUk' ti li- W in tlie "lot ma
iiillie.
II H. Nn II.'. n act tf litliie to iii'i- -
lllflp.ll l'i'tnilllllll"
n i. v..... li. in u- -i ,irl.iiiii,.iiii,II I. 1 1 , If. .11 I ll'l 111' .1
, lit" atm'k iik'iuii-- t ii'jur) I't rmiriimi"
11 Ii S.. Ill An ni'l Iut t lit' liful t'l'l ll .11
.f nml uh,
II.II No, IiT Ml at.1 for the plir"e-- of
ftllidlliK the llontlUK ludehtiiliu'itrj nf
tft jMi iiwij yr n i m ti k SffysXtSSStX
i' unit ii'- -. Hi. itiMt uiiiiiii iiiil
e.irii i.t Hi- - nil I rti. Ii In. -
II I. ii iii. i 'ii t' i
roll nil I V I. I'I . f t ! -
II I i i I S M ii mi l.i pi l Iii
.t i'i. i, ' i ll i ' i - III.' .m I (.il.il.. t ur'i' I Cn' Ii tllt"tt nl
Sett M t
ll V i i i " : nil 'in I iii ni'l
,.(,tuli, n i t l.niK Hi- - ti in I I
till! ( f I ll"Mlii Cm I III ttin. i lnl culili
.1.. II... L' . ..ll.
.tl n I ..r II...III" III llir r M...I I I'll. .,11 I ..I I...
tnniiurt "i m. tiin
II It S i 'I. n .i i tn pint . In f..r tin'("llli,tlliil. l'Htill.',ltl"ll llll't ni
li''ii nl tin' liiw S"vt Mi'tiin.
It l Si. .11. I i iiii l' i Mltit 'ti'lm-lt- "
I't llf i Minil illii'' r,.nilili'i ilnlliK
iii tin- - ii'irit'irt nl Vv. Mi'xii'n (
II ll Nn .1.1. Vli ill'l III li'lltllnll In
I'li'itiliiiL'" uli'l i'i it, iii'i' in nil tlti' I'niirt"
11 h s.. i, i, mi i t i r tin' iiii'ti'nii.iii
nf iNiIltflKI'ill- - I ' " '" KMI"lltf f ill!"
II ll Si lt ill'l III fi'litll 'li tn llllll
ill If rliiiiii-- .
II. ll Nn IM Mi ni'l nun iiiluik' M,i
litW feltlM" Iii . Mlllitl"H"
II. I Nn i7. Ui ui't in fMiil Mi. in
tr .iii'tl.iii aii I -- 'f. n I f i" uui'tiii
Iii'i'ji in Vi'tv M"Sirn, niiil pint i.iihl'
ifimnif" tiii'ri'f"f
II. - t" II ll Nik III (t'l'l 1: n mi
In pr.it I ii. (ni ir"H'r fliiiiii "I Hh- - pin- -
ll't lllnl M 'Ifl'l-- i f Nltt M li'n Itt
Il,i' Ixlilni'i I . nli'lilil.il t if'-ltlii- ll III
l1 ',. mil llif If. in ""ilinn nt iimttliH in I'".
II H N... ii ..i, ti act rrrVrrttii! tn
lifl Itff IIIHl 'llll ll"- -
II ll Nn I .'I n net I" ""UMl-l- i Ill
It linfllntl -
urt Unit
It t i'. . I, .i ., llir ttell U'lntf nf II,.'
pi. i nl i, mt u.nt I. M ill " nlnl
i.i.i ' tn .11 I'i . I. i . It hi .nr. Hint
ll ' . "Ill'll I i, I If .1 il. ' It tin t
In. till' til III".. I III I " ' l ti' ll' lll tlif
til l III. ttittl'f . Ill I ntiil t'i" lllip'il-
III. - til ll -- I. '1.1 I ! l II 'It Ii) III"
I'l ulil.i. ii I i" 'i I.-i- "Milt'i iii r
unif.v Ii- - mUIi it ml', i rii.ii mil in
mil itlitfi i"ii- - tii.t .i.li Mii'iiit; tlnnn
r- lifitftii't i tli" ki 'ii.', lM- -
l'i ti'- -. f"iilll"ll "I HI tin', tflilti I. Il.'p-t- .
ti- III"-.- - nr.- ii" Itiil -- . t ul
li .in.. i pint! iHpi.lit mi l tcrtiii
II it Hit! ' ' " UMHt in pl.tl'llt nr
lii.rk ll. 'ill Hi" -- ,il' -- t .tit.) in -- I ilt". tiittt
i" ll -- lillil" "I. iniiiii Idlli'i".
WliU'll Hit"- - n li'itlllitnl lllipi'tll" t" dill
ii" let I'Xi'll.." the rili.lt . r.'ltli- - Illi" lite
Hen. iii.m."li.'.i...t .tiii.iilm.t" ( .'..m
iieif.', Mnlnrirt. rmi.tiiittlinii.
lit-- r tr.'til.:.'. ii'itniiMi"-- - mil .("t'liitt
It' f. '111. Il"l I') III" Kill till tin llt'lll".
i".iill III I'm. t i - t . . iiii'l "..I lit''
niiii'itln-t- til Mir. " i nn - n i.tt.
tit . i ii tins tii-- i a nun i m.
lint. Ili .flltnll Wn- - lilt llml III nttiinl
I'i-
.i.iallit; i'"n nl Mi" .')Jlalntlt.
"iniil. mi l a t..te ill ill iiik-- . wita "Xli'ti'l
" 1" Iiiiii iiinl " I't.'iitti Miii.-- t ii.r ir
l""il If. nlln.'iil nl ll. - iii.iiilx'fa "I the
-- llll It III t. j.lt ll.lt I III. till. Ill "lll l
Mi I'ti'-- i li ht mi I 'ii'iilli'in. ii nl tin
.'..lllllMl
I Ink" pt.'i-nr- .' iii -- it) i iiaf Mint nil lii"i
.i.- - in en mi. .M'.ii will Mi" li'tfi-liiln- te
nHiii ii". .t.i ii.,t.' tiii'le n.i" h.fii eon
i'i.i.".
I int" pt. .,'. I ,i -- imrt tvitii. 'it -- tut"
III' lit tn Hit- - ilti rt uhi.ii 1 will lutlnl to
fill lielk
I (Hill till- - "ivil-li'- ll I 'I. ire tn .l) t.l
the in. IIil..'t- - t Hit- - i n niti'll Mint I lint"
ii"llilnit liiit th" kliil""l i'ipr'-i.il- i" to
t.i I" i mil nil I "ti tt ..tn . toll Int (he
in.iiili.'t in tt'.tiii I lint" lien tfi'tlt.'.l
Intnii Ilii- - It I" ll ti Mini III
Mi" limit "I pnllll.'il i'.ilit."l mnl th" tnr-i"l- l
Iilint""!" Mint i'nlll" up III li'il"liiltllk'
"I Ml" lit ml let I It'.rt nl Sew .M.'
l.ilin I m 1 1 1 urmi-e- 't whli'li Ire
i.'lillt Ii'inl" tn t.'lllpi't,.l lull
t" -- In. ni. I ri'tii'Miii'.'r tint it ni Ini
Until luf II- - iill In "llll'l, Hlfl I'i llllll"
Wulll.l lie .1 ka. tt.it 11 Ill'l""! ll W" w. fe
nil ul "li" "l'liii .ii
S linn ine Imllle - oti'r. u li.'ii (ll
"ilntke hit" ! nwiit mnl tin .....i
"ill"" It l" Mi" 'Int.. nl nil I" I'Uk'i'l the
lull. I Wntl" Mini Illllt Intel H pnk"ll
Ill'l In li'U'li" llli "l.ltillt "'il'il W" inn)
'mt i ii ti'i . ' t i"tt, ii.ii Mi. "t In-- .
"
I "lill liiii. i". I hut" itulliint: hut lite
kii"l""t l.'.'liiik'" I'.w.it.l iill Mi" nii'inl"'!"
I Mil" ". llll'l ll I llltt"
li'iiinllt li'irl th" I....I1111.'" "I mi) i r
"I Mil" I'ullll.'ll, ul nl Mil' Ill'll"", I liu e
Mi") will li'iii't,. ni" when I ".it Mutt ll
i,i. i.ii "it.. t 1. jiiliiii";il nlnl lint ul the
li.'iirt, nlnl I n-- k niiil Imp" In i.'i'eit" the
.h.iI wi"!n- - ul t.ni nil
Muiii Ini" I'i'.'ii ".ii'l itlxitil Mil" li'UI-l- n
ture, I'll! I I."Iii'i.. Mint I f.tli t'liinllillt
-- it Mint w lien i IiT lit'illii'lit" I'lillte lite
f lll'it" " Miii lei i ilnl t will "lit Mini the
llltt" Willi It llllte li.'.'ll I'U.lfll'il Ii) Mil"
l"ki"lit'Uli' Uti' In'illlt till nl il In'lielliinl
iii lllli't.'f. Mint Ml" lint" linen P.'ll-ilt-
In tniii liilmi -- , nlnl Mini IlllleWllI
Ii" luilli'l lipuii Mi. "litlule li.Hik" v li.'ii
Mi" I. lit- - life iilit-li- "l . ill'l tliulutli'hlt
Uli'l. I"l.'l. Mull ilii"" lint f.'ll.'ft lieillt
IHI Mil" I' "It
I Until k tun fur ti'lll itlt.'ltllult III the
ii. nil" u I tli" piupl.' nt Mm fit 'l tul fit) , I
.('"lie u Hi, ink mil luf Ml" klliilli"-"'- "
wltii Ii tun lint" -- li'iwu tu in fltiiii", mnl
I hi'lii i" Mint lh" pi" nf Mil" ("itllnrt
till tliuiil, inn lot Mi" lul'uf wlmii tnii
hntn pfrl'.riii.'.l Vppliiu- -
( I'liiuiliuitn I'ull r.iilii"! in lil" li, ili
l'i' -- t teiu, mnl lite I'.itiniil ii'lj'iiiriii'il ill
'i pi. iiiiiuui r
lint It., -- mii
Hie lulluwllik' wer.' "M
Ill Mil' uet'U'.Hi' ulllfn Ilt Ki )f
lf. I.l) In. let lint V. I . T'hiitlltull, . II.
Full mnl 1. . Kuilf.il.il- - uieiiilief"..! Mie
''.iillllil""!. ll I.i I'ulUplle lh" lllW". Intlll
lltn Mlt'lllll't"" l'nlln.t I") Ih.'" lnlk,'llll- -
llnii", in. iniii'ir I Imrutuii nppullili'tl the
fnllnwlllk' to he llli'lllli'i" ul the
I'.itt .Hit I.. II. ttlli'll. '( Mllllll
I'e, I Ini". I.. Ki I -- .'ll. i.t ll.i!'Uer.lli'.
ilnl .1 I'. uiul i, u( Ke.
In tli rl at I it I II..."
Ill" I'f.ol.ttert uf III" III" III, lllll" Will
lli'i'l 111 ll" .lllll'l II -- i'"i"ii ni i.u". iiirr-- i
...the M...h.l."t K.,u pnl runi.. n.U
liii-il- iit. Muffh it. ut I" it tu It.'iHiri- -
fruiu iniiuii" ilepiitluiiiit" l the wink
uilll,.. un. .ii i.ii, I A piililif
-- el tn-.- . will Im Ini. I l it In "tiiiiiik' nt
v. w llnii u'l.ltn-- .'" will I... .lelitereil h)
Ket l.c llmitti.', ol Hit" tit), nii'l K. M.
"liilmi. ul Ivie.i. iiii't in "p.tiii-l- i iit Mm
h Itni" .I'.liii .Mei.iiitl. nil
. uni tlie'plaiil"' ...r'li.ilir'iut it.sl I.'
Im pri'M" III.
. i ).....'.'
I'm I.i'.itet I' uiiiniik' it- - New Mex- -
If.. iiiiikMiiih-- .
..it. Will the I..I-- e-
-.'-.ui- niit .'M,i . ,. f n
whu ..in iml up in liiiul.ii'Ultuie. wlnit
Hint -- t ti L.t- - lu 'I with "lii'fp Lri'i'iliin v
Unit i'i'p.'i - it" k',M'"l -- ".ikiiik ruin r
limit ) "ll"W -- ."fill i - unlit'-.- lu Mm
..i r
fiilllltrt t. II. -- liln ll nil liillll' liup thin
"l'r,,u
'
-"
llif I ..Ilea "I lh" I. Hint, t u"i'i'litlliill
I. II...
.ii. I... Il...lrIII' lilt", it i in i in-t- i iiui;'. ti'ui " if. iiu--
t'liiiiul hull, which Will Im k'Mfl. llll
teut i tltllik' KU" ii Wink Hi ft" WUI In'
."ine apeii.il I "ill iii f". u lilf Ii ttill ui ike
ii," i.iiu uiitiii ute. nu n in in,.... win. ...
...( .Ii Ill lllat Itallllllat llt.tiruitlll I.l lll.l
.
.
.V;.. ," .V. .Tu.. ':ti.'iaut in.-
the lull, n in their illnrt" to r.im. unmet
t" meet Hie neiv""ur) expeii".'" nl tlie an
iiii"i'iini ttni ni i o" i inn nt
unit ui muiii net' , I", inui r..i. rii"i i -- in
i ...I.. I., mil., , it t uKt ii Ifl.- - iniiiii - "--
fiiuiiinii nf tlm )i'itr.
Ilili k Ir.l .t I l.u ii "alt i'
llif l'.- -t "iilie in the wurlil fur tilt".
Iirui.e , Hire", ulcer", null rlnillll. feier
".ill'", teller, fhllpp.nl hrllliln, lilllhllllll",
furil. lllnl nil "kill I'l.lplli.lin, llll'l pnnlini.li .'in,. a ini.a nr IV rmill.......rml.' - ,
Ilia L'uuMulei'l t k'ltn perfect aiitlaftic- -
tiuii ..f unmet ml nidi-1 I'rice. '.'" ci'litnlai 1,1. tt
I'- -r in.x for M ' u ) 1 r ii k k I n t n a t
tthnlea.lle ht .1 II lltellle) iV t 0 Albtl
uui'HUi', .Y M
liAI.I.UP ULlMrSliS.
A drlti ul IntcrcMlnr iKtut I torn Ibc
Ihrlflnr Coal town
iinlliip.N M
. Mitttii til lln l.itll Khrli
nil -- t I .illli'k ' .III) ttll" ll Hii'iVx". III- -
lint" lllillf
II.. Kpi..'..p.,.iii,Hiiil.iiixllinn nift
ill tin. r.'......i. I Ml" Wllil ..I. ti...,if- -
i..m,..i.. ...,,i ..t ,.f ii... ini. ...in..i " ' i
tlli' IkiIII- - nl lit. K'lllltillil"nll
Mt lUiun. f.illi..r nf VI... ILiul" iIIh.1
-
nil MtMiii'xIiit, iiiiil III" fuiii'ml wrvlcn
wm rninliifliil Ii) K.'i riluipkliiH nt tint
uiik'rfKiitliiii.il liniriii, nt . u'rlnck on
I lint-utii- t
lln NniiiiK l'"'ili''" "nclrtj. nf tlii'K()U
f'lpnl I'lmiiii, nn- - pii'imriiiK mi I'litiTUln
Dii'iil In Im Kiti'ii ii" mmih hi tli" l.i'itten
Hl'itmlll U litff A ClIIIOTt mill llttllCl".
Mr. I' Kt'tiuT ititrl". for it Miontltni
on lliMi-l- itt t.t"t. ninl will nin'iiit Koine
tliii" ill CHllf'irfiln with tin. clillilti.n
Ml It 1 iiiiuIimii 1" in Ni.,"ll.
,,B
for Hit' IiimiII.1 ol Mr i ntlnii
lull .iri'iilllpllllliil SI r- - I'nttnn nil lll'f tl"
llllll (f. HII til" i'. III ".Mfiii nf Iii'hIIIi,
l.tit mit Iiiiil nllltnil.' wit" tml lii'iii'lUiul,
llll'l "III" Wit" t.lkl'll 1.1 N"t"e"
n i en I until) IM""!' of ui.'ii"li" mill
nnillip" III town, nil. I one pnll.'llt of Mr
lliinii Int" h.iUi mill the liiiillill" iut
mil
Mr .1 Uli'll Jiitlll-n- li i'llteftnllle.1 iev-"lit- l
hull. iii Innt'it iif Mt W ffniu
I'.ift Urn Hi, til-- , who l" ""iiiii)( f"W
iut-un- it ii-- i mil wtni i" k'"Iiik on tu
l'ri.U. Vtt..iiiii. nlnl If. .in th.ie In i nl
..(.
Ml Win Itniiii'lllM'i'ki'r lilt" n In'plli'W
llllll her. Ull.i I" liefe te"tllii! the I'll- -
iii.tt" nlnl itllito.li' uf tirtllnp in M'ltti'h u(
U'lli't lieitllli
I lie tlllllllt nf K l'titll Will i' nil" In
.ni liii li mil" ImtK iii the n.'.ir fuinte,
nti'l Ink" up then fi"ti.li'iii'i. itni'iiik' nt, it"
tin limne nllli'i' iif ti t'ri'"t'i'!ll I "ill I'nlll- -
mti.t la In Ii,. m,....t fmin til t
,.(.,'.,U'inn t,i, vhniitr.. f.ir the rhlef
" ..
lli,l,I,,t..ll,i.iU nrt. l...ii.ir in., I.. Ill lint
,r
"''".
"kjllk'ht.eti-.- , li.ii.KPUt
011111111. iii rnllroiuliilt.tlr" I" k'olu to
litke nut iiiliellii"! lii'lU'lilinr. Mr".
Miiflitilll tn I'tlllfuf llllt. It" her l'l I"
In Ih' liH'.tti' l thetn.
Mt" llitrli.u i" .nil iii the eit"t mnl her
li li .Ml'" If llilX. I" kenplllk' llnllM. Ill
ll. I .1 1, "I'I 1'"
Tit" .iii- i- nf the 1'iillk'ri'k'llMiillill
i tnir.ii iif" tn.'.iliik' nt th" Inuiie nf Mr..
.1. ?"ti'lr" ntel) lliiifuliit. where the) life
'l.'lti --"llif iillltlllK.
lite Nitlitilii) iifteriuaili t I ll ti met nt
the ti..li'lif" uf Mr". I'. h.'tller lll"t week
mnl hik'h ten WH" ""ficil utter mi limit nr
tWU lf Mlt'llll Itlllll-I'llll'l- ll.
Mmit of niir lii'iii"" ure lining lieiimn'e
Mint i". 'IhIiik' wlthuut -- 1'in" wiiinl lit-
.liilk'iiii'i t f urn iiiuiiet for mi Kn."ter
"tleiiiik' nil" hit-li- lt tipuii it mMier ilil
Wit) In whlfll In il.'lerillllli' how iiiurh
lt. "Imll ii. nut" nii'l, If Mr. Mmnii'l null
knew. mi uii iiiii k.
I l. HI. Hi - ra
I'.lef trie Hitler" - n uiflirlne Htilttsl(ut mit -- eiiMiit, hut tn'iliniw itnifii iriiiiT- -
.11. I .. . t..... il... I.. ...... i.l ...1. ........ ..Iin-- . 'i "i i iit-i- i inr iiiuKH.il, r Aiut.initai(eellltif I. Intml". when the liter Ih tornlil
ilii "tU'ktl"li uli'l tile llHt.1 tit It tnlllf ami
ult.'fittitn li felt. A prompt tltn ul'thin
uii"litiiie Ini" uflen nterli"! Innif nin! per
hupH iiitul hiliuiH (etern. No intillrlnr
will mi inure s irelv In ruuiitKmctlnc
mi l frnelint th" M)"tf in from the umlirUl
. ul-- ill llemliiiiie, ltii!iKi"tiitll, CilllHtitut
linn, iti..ine"" .tlelil tn Klei'trlc HIltiTH.
hilt) iviit" iin.t ! pnr hnttli'KtilriiKKlHt..
t wll ili-- ul" li) .1. II. li lliillejr .V I t) ,
ll'ii'iiTiii", N M
Neii I .r.. trail.in.
Wlliif" n( i'oiNirtitloii of the ltn.1 Itiv-i'f- .
Iiiu" .V Sunln Ke lelephonn rniiiimiy
hntn I u llliil In the tnrrltorlnl ntrri'- -
t.irt'i ollli'e. The I'uiiipiiii) lrt lnruriorut
el lit MeliH Inirfee, of t'olnrHilo Spring;
.l.ilin 11. Iii'iint, VSm. It. Ityiiernoti, nml
II. 'lift ('. llrullnv. of Itiil lllver. nml
Krmik Stniillii. nf Iji llelle. S. M.. fur tlm
tiuriHH.. nf ereiiliik'. niierHlliik' ami con
"
telephone '
O'ltelllt')- -
tl U U 11 I 11 T.na.I., ii,. it-i- . 'tl, u,ii ..lull, in ll. I iiiiiit
. ,
lot. i .ti nen Mi) nun t . r. iirttiiuie, mt
of Newtiiii, Ku" . hnte luooriHirHtitl tin
Inr the luwrt nf Mint ntiitt. the lUllrimi!
. ... .
... .. '
a.111 HIllJ llllllllllllllrit .....Ullll I. luil .MIL,
,
Mi I -- uiii ini'oriioriiiiiiu in wriury
Miller H ullliv. I lie t'llplltll HllCk In fJV
.."'niiil the ulllfe In liK'iitttl In
v I..'
shr",. ".in.lar, I ...I
1 idler the new law. cri'lllllIB a nlieep
"iiiiiiurt f.iiiiinl""!iiii, Tlinrntiin jen
ter.lii) iilterii.a.u uimle tin. followiiiK up--
pnluliueiitn: Meiuhi'm of the uliee"! nun I
tnrt toini,ii""ion iloiiuiu I.iiiih, nf Vnl
eiititi fiiiiiitt; .1 M. Iiiiii7.nlin. iif I'nlou(unity, uiul . S. 1'riiKer, of (.'hut en
unit)
In- - l .ilium; liiiirnauit-ll- t
the nml
tlm
.il I n. VI iiiiiii.irni inimtiv . h i. 11m ai n -
w.lll.,,.,,, .... the the ltt,r or
k'niit itloii to coiim up tu Iam iki on
llm iif.'ii. mi nt iii. iirettii-i- i n loiiriinuii'iii, ,
on l. uiul pnrtiiipnte tlm tentlvl
prutlilliik' m. liiteri"tlni-pro(-rMi- u In
k!"tieii up, ami he ii I mi ntnton that If tlm
fxtnta Ke I'oii.pnii) jnln, limy will
main, up u Hni'lal train ami vlnlt the
f the Meii'lown Iii fi.riv
!' MnK: If Ijw Wgan
nieriiimnn ouiy lime Hiimrieui nnercwi in
tlm iiinttnr. tlii f" in mi reamm wnv a rele- -: ' ,"liiiiti.ui iiiiii tuiiriittiiii'iil i'.iuIi not M
t!it lil Hint wulll.l ti'llp" auytlilllK of the
ktuil atteinptiil In tlm territory Itjiv;:
,r.e. whleh dm will nut rwovtir III
)i'uri
Strike urn wniie iiui, ami no not
let it i'iniI until a HiHi't""ful celehrallou
U mi na."Ufiit fact Now'n tlm 1111111 to
"Iflkn. ton Optll'.
ihaiK.iii.ii Maiu
rhel.ftn.'K.f. KxamtiH'r nayn. llett
I., lit uiiii .iitint....llliii. iiiiii etlltial tint l.aJt
' ''
n
n iit'en linn peuui'iit i.t'iutK-ra- t ami aner
mini iiiii iiifnit.ini.iiii tnr Aiuin'uri...ir
leniiK'nit, cuntrlhiili! a Iuiik w iinatloual
in the San Kraiicl-c- i Wwkly m
.
muluer. on tlm llorreKiHrlal. While
if rent ilt'lil of the In lianeil upon
(act It In IIIIihI Willi Willi llm twual
of lien Hint mailer tor wiiicit lie in
.ll"l'"i, laicuiaieu 10 K"e luipren
nhiim of the territory.
. ..
i ,r;.:..-;i:.- .
tut' ti uiul tiiiilf. ClTIllN. that nor nl.l
, r , : ; ,,,rn;
inn HIT .J I f mi Kuu" i'i- - luiu ,
the itioft lurid rtiilouH ttowy. Hit
,i,.ir wan chief Hurirenu of the Atlantic" " "
., B y
Scoll'ri adniliiUtratlou, wheu we then
VltWfnl the illlct old Wlplttrf fif ritlH.'
mnl rntlliii nmll wIiik nff iH.i in- -
Hlf' K'iitl) "'WHirf up "nlutiuiii nl
r mntiiinllt. wi ni'tir tlimmlit
for itn Ili'tMlil Unit tliiT" w.n ii tlilinlili- -
f ll "f MH'trv III llll -- ml Ni'i"l ll'". ( ill.,
r,.r n..f rifi,
AN 01.1. ANI. WKLI.-IIII- IlKMIll.J.
MrH.Whwluwf.illihiK8,rui hiw Iiii tnr nvi.i nni tnnrii in ttiiiiim, . ..riiiuthi'm (or tiiflr rlilltiriii tint"
Willi tKTflft NIIC'l'iiHH. Itwh .l) tlif cliii I.
....r. ...... 11... ........ Un..u.. .inf. ktiiiii-.- , nunjn .u niiin
.in,i ii, .,,,1 l n..i. i. ,dUrrliaw. Ik pli'ii-utn-t to t u t,iMi. jviiii
by iiruKKlKU in iiT) prt uf tln wurlil.
Twi'iity'Dvii c'iiti k IkiHIp. Itn titliii'tNlurjtleuitilf. 11 nurr mnl vtk fur Mf.
Wlimlow's HoothliiK Htrup, mnl tnk" no
other kind.
s..urir I'liiiin. i'lti'" nt tlie "tnrtiiiK up nl "iii'li
I lie Knveriinr llll't npiiluli''l liiiU'im ti 'ii, n "tiei'i ", IhiUi lliintninll) mnl
I'liffl il" I.iiiih. (iti.iilii ut.H 'It'll. ii'inl) III" i wn'lillielit. mi fr li"
cniintj; Aiiki'Io Unilimilo, .M.iii.iit.'i'p....lit . ...
IWiihIIIIii ruiint) ; J. II. Iliifillrk, Minlriil,
Stll,u Kl' ,,0,,"-- ) vs- - '
'.
Ktitslf.
Sf irru cniiiit) , K. A. I."t. Snl.timl. S,..V. .'
enrro couni). a. ... m,.i...',.. i i.i.r.
.nim Ann cniiiit) . notiirii pillilir nt iit.il
fur their riHHTtli' rniinlliH.
KM'Klll" lll.ll.l I III
Mr.llvr ami llnilr) Nnl lint. . ll III I 1
Mmtrial In t. a Ir.l,
K. I.. Metller, who ii"tii." ti'4tir.l.it
udiTliimii. ni'i'iiltlllitf In tli.' li.'-it- ft .1"
ritrciiii'l) ui'iiimli' itrc mi n I m it... i'l
cniirt ptnot'i'iliiiK", ii" in i'.ii.nlimitlwritliiK In tit" nt f hi. i. ink
itiiull" h MmxiiiiIUiiIiii Mill.., i . ii,. i i
li'ii tlmt tin Hiuitnlnti', piif(hiiiiiik' in ,"
Ihnt nf the ileliitilmit tn Hie iii"ltiitii"in.
whleh l" the lw"l" nl lit" "tut, wii" lint
the K.'linllie wlk'Htttiiri' nf lite iliiiinUlll,
mnl "tett llliitll) tilt. I i'Xliull"llti'lt' ex
plill lie. III" lenili" Int lite nplliliilt ktltelt
wh" not ritlli"! to I. -- nit until thi" .iliet
ni'li
Mter ii rik'iil iTna" ".xiiinliniliiiii ll" In
III" llllllllll illlnll" It" llll I'Vpi'fl, n i'. .nr.
mli'il Mint It" wit" lint iii illllisl.
llll" I ri'iMlil.il .i"..i"llt the l'"l J. ike
nf Mil" term nf ri.tirt. with th" I nl
nnl Mr. the iiiiiiii'tlinui'il tu
Hill"
11 ullU"; - iMi
nnme) umler ful-- e pf.'l. i,- - wiihiiew
ni" pil'll 01 llnl KUlll) lllnl llliil 11
rer in Uie Illilll'lUli'lll
.....
I
.I....... II . ... .. ..!.... I I . ......in .nun i.ii, i nn i'i.'..' i.ii t; n.i i
,t,.n,n,f Hlnrt.'le fmi.t U.ml." lf. ..i
.till. Wll" ""lllelll'ial In ..tie ).'llt III Mil"
t'ti'iteiitmrt l.t .In ik-i-. i niilet l.mt niKht.
"hi . .Nt.li...
"1 ref.i"'! ii letter tin" mnl iiiitk'."
-- tlll.il S.tth.tll lllllh, "Unlit tut Int. .llllll,
telllllk.' ine tll.ll til" l.tllk'i'" nf Ml" .llllt
lli'illllliilli" w.fn liiii'f in hi'ltel I'ulnll-llnli- ;
Ml ll Mii't" I" ph'lirt nt llll" k'MI""
nlnl wnter. mnl Mini the "lieep. n- - l.ir .1"
t'.iuilliloii i" f. .lift. iuihI, I'liiiiiut In- -
Mr liuilli "H.ii" tu ii..fin
lllllll'lllk' Ult'llt the till, I'll". i ptll, nlnl
In unler tu In. remit, he will lent" Int lit"
hi'fp riiiik'.'" iii lh" .nil- - iii'tl Miiinl.tt
iii'irnliik'.
"Alter n trip tn nil tin- - pttniipul -- lii fp
ruili'her. uf fi'lillltl S.'it M"i'u llliil "".
p.'iinll) nut we-- t In Die .mil iinnin-ttiii",-
"itlil Iiiiii" I fnniT, llii -- lieep Ini)
er, "I Hill fulit llii'e.1 Mint the "I'ltMin (nr
luiiil.liik' I" heller Iht" tenr lh in f. r t
ernl tcnr-- i pi-- 1 mnl lliil tlm p.T ivul nn
llll KtlTHI"" Will Ii" ItlllllMt ll" llllll'."
. I'. K Me. nl Mi" "!i"i"p Im.Miik' linn n(
llmutn .V Kille. wit" ii wi."t liuiitnl .'f
iiii'fiiiiik'.
Illi llir ttr.a.
"I he Kpwiirllt (')rle I'liih." on whe.'l",
elijote-- l n luiKinllitlil tun to uu- -it lit I
nlk'lit. nlnl, ut n ili"tiitit'e ol nli.iiit tliri'e
inline, the purl y en ini ii! nn ei'nl. ul
u.i..i.r l,w ll... II. .1.1 ..r I, I....lr..
"i'i--- . v "" ' ....,t'Btitnlll J. W . Allil-tni- ll wui I ,e lulher nf
Hie eui run, nun lie oil lite purl) oil
Hilr wlmeln. I lie fnllowliiK ntttihsl
them-flt- uf Mil" iii.x.ttlikrlil
Mr. mnl .Mm. K. II. MnKk'. Mr. mnl
Mrn. .1. w. Anilernin, Mr uu.l Mr" K. M.
Mi'Kiu'r. Mrn h. H. Dniiliip, Ml"". "
Hntliieller. Kill", Mllnill, llullllik'heiiil,
U'ekiet, rrntl. Seine inKtc. flt4 Mnk'k'.
nelliiKer. mnl l)ler, Mc-nr- . t i.k,
t.urrniii, .tiniliK. inilKiii", ttiik'iev iiiiii
I tuttnr.
Haulier- - iif III lil l.
Kreute-i- t iUiikiT troiti In Kflpp" Ih
uf It" rtMUlliiiK In pueiiiiitiulu. It
care Iut unit, howeter, mnl I'hiiiu
lierlalu'ri Ciiuih lleun il) tukell, nil ilull- -
tfur U.' Ill at II I'llilllXit lltllltllt tliti ftillu nf
...i,..i,.....'.... it?.,it,..., u i. ..i ..iiuuwuun an i ill'l' uin llll- - iniii'iu I
ta HfiuiH'. wi until tei in learn tu u rn 111:1
ruse fuittiiK In puit'itituiiin,
mlilr-l- i ul,wa .ni,,.ln.it..K il,,.t il.ia rum,.,
ily U cerlHlu nlitn nf (lint .IreutlM?. U will i llfi't n pertumii'iit rumlit lawtai tllti.a IIii.ii mit ..(li. p trUiitnt..lil
"I"' '" " " ' ' "
Tluit Ktiilnl I upi'iut'ir, .1.I W. Spurlliik.
frm,.ry ,, l(lt,. r of Mill iit) Ik
foinlittf to the front nt KlHK'tufT, Ariz ,
when. Im hm rliHrirn wf the roatul lele- -
irrni.li .mniii.iit'a ntllee VUiil.i h..rn lief - a.,... .
W(lH (.,m.,,.rj ninte it Mimrt, Ittlt lit
KlnKntnlI he lini 'Vieit the I'liniu.'
lie ri'titiH tlie opem limine tliere. mnl ne
cure.! hiilln Mine, ii -itl ui'rul.ut.
to wfiirni wonilern un liln rruteli mul to
tlnnt-- e liri'ukmlownn umi Jikh, niter whii'h
nil thiHit who Httenilt"! eiij i)iit n itierry
,lnt'H f.tf H'ttilll hollfn. HurlllK the
ri. Ilert Klke, ii Hlitk'er iif theCumiierliinil iiuiunlalii" nf Ti'iiiie.""ni',
a,,rprlneil the h) hit .Iiik'Iiik'"
1i11iw11.1i1eMi.1rr.
It In wthl of tlm lute Terreiii' . Mullen,
wh,. fell a t Ictliu to ilrcu.l piicinnuiilu ut(ioliliii. thin territory, the other iluy. tlinl
I k l! . Ii.a . . m aa. ...I ,i.ili..l,ll.i.ll In ilaaillli ii... lie in. un --.. Miii-ii- m in i.tl.raliu.n I Inenln'a laalv Irmli llm irlllil
lllllioin mail, nrinoii. Ill it"- -, tin
IIV..V. ,t I,.
'; "g t'V 'r r ItJ.r lu" .latt.M- -
Hry for two earH.-l'iTl- KN.
tH i ma hen. hv a man who wan In
tlinntHly aniialutisl with Terry MiiIIimi.
,, ,, W,(W0 w,,rij wutil.t voiii-h- ,
'mt tlH atory or Terrj'n I'liiinectloii with
t,,t cunnplrucy to ntenl l,liii'.iln'n twaly In
a i.. liriiiiiHtitnoe of Terry Mul- -
unjimt luiprlnonuient III llm Inrrlto -
rl(tl .,,IlUenllary are well known, ami
ui mirllliuii'nt wan Ulljimt in
i....... .. --,iu... t... .....r., ...o.. ii.,.., 'i..m.llinnii, wan. . (ll ni'inr iiit-i- i itniti ii-ii- j
MulltMi look from tlm oiitnl.lt. upon tlm
.,rln.in ham Unit hIiiiiiIiI nlanil li.'ltvi.ii
Ulem ,., ,t.r ,,riy, III .New Mexico- .-nu,
mi. .in..
I'liriuinn uim Hrn anlilitet tn altaekn llf
tillliiuri colic will U pleamil to know llml
prompt relief may tn hail hy taklim
( liamtntrlalii h l tillc, rnoierit ami niur
rhiH'a ami If taken an noon an
tlm llrnl liullcatloii of tlm i!lneaio aptH'am
' " K" '",'' - V
' ' '
irrUailuo ('..iiuiiiui
i mier n lie W luw ttpponmilK u riminii"
Htou on
th purtu
w which will
rcutilate water rlghta w nie next leKimn
ture, tint followtmr Keiitleuieti
niue.l ih inch poiutuinnlon; Hon Antonio
Jiweph, of the council; Hon.
W II. II. Llewellyn, ex einaker the
hotinDj llou liwi. Curry, ofHonwelliMr
.-
-
"
"V "" ' "" '
.u.,..iou
. , I. Nrw.
The Anitel Tl uifinay: "Mrtk K.
I,. Klluiter. of Allimiueriitie,
.
.Newitexln.,
, kuown Ult C.ttl yueen nf .ew
Utiiloo.' Bb owm
"" i mi' iiii isiii unit-- i rnuiiriitttrnlllliK line. I'npltM Htwk, lu u,l .V) cent hIiim for nnle l.v .1. II.f.M'.i", prliuipul pliirn of liiinlliiMrt lit- - V: fii.
i'iile.1 III llml lllver. - -
itrlniipal
iiuv.
nhUHilliK
ple,i"iire:
letter, rii'iiifi: tu nut, h) captain , sprtiiKll.'ltt. III., hol.l It for u
Mm Mmiif .iiiini rill''" Iruiii the piiptuln mm. Kor thin Im m'rtiil a term In
part of
.Init In
In",
will
froin
iron
uriii',.
article
partly
amoiiiit
f.laa
Kit""" antiuM
of
umUr
aud
Ui'llllir- -
Mil"
the
The
prei,
teiinr
The
len'n
HUt.,
tun..
were
of
till: SMLUI'tH Al CHl.UltluK,
An llljtl Hcli, MiJ; lo del Alhuuet
q i"us ImcroKJ.
f. vt tints nyn llll. I iiiin I'lititnliii'il
llll III III Ii kMI'IIIU III" M-- II Ill'll' nt .Inlill
sl' lit I Murk, k'i'lii'liil "llpi'flllili'llt nf
tin-nil- l Mn.liK nlnl mil Hihk i'..nip..i.y
Uiillil.. Ill ll... Illi.fk lt,...kv. Mr.
M i k I" -- llll In-f- mi l.ii-lti- . . ittnl I,.,"
Ii nt
.'. lll.ttll'll" Utll till' llM'll
Ii ii I. llll ii inti ti'-- t .I in nilnlinr.
Ul ll .'ti' t ,'lt .. . uiiii: tlii'in iiiti'ii-Kti'i- l
l.i i Ii" , n nip in t lit" linii'k K.iiiKr, pub
ll"li ll lit llliillilr, "lit".
llll' tl'4 Hill IIIHill' lit til" Hllll'ltcr lit
tin' I'lltl Miiiihk mnl Miii'ltliu; finnpHii),
wliliit Hin fiiinpli'iiil Inxt Kriilii), wit- -,
liikiiii; lulu rim-n- il rmiiiii tin. iiiiint Utile
illtlnlllllin llllll IMIilllt lllillllli- -l I lie til .
I . ti.lt I. tul.. r H u. itiil.jl&it i i ...Inr i iii ii"i I " i i'i!' ri Ifllll llfl
.
-
f . ..
ttt. I n r. iintikntile leiituri'. hIicii InkliiK
Iiiln Hi.- - (ni'l llml Hi" nre
triKtitl. ttiil. tl xtvptioi, nf iiiik nr two
miiiill InNnl nn. w" nt tert l..u UfH,i...
lt ,,., vw ,,,;, ,,,.;t(. ,, ,, i.nin,,,,, Put v.,. mi' mint unslMint ll t ntif ninrt, tint
kfnl.l l.ll ttlili'li I'M'i'.'il the I'XlN't'tll
tlnllnl tlm-- " lltl"l.."ti'.. lit" tf-- t Ilils
iini'ii Mint ll ti" nl Ilii" ilNtilti cntii"' IllH-- t '.lll-fllf- p I lit lll'llll'il ll) till'
"llU'lt III!.' 'f I'.'-- " I ll" llllmilllt nf lilllllnll
""'I 'i'P'i '"'t'' ' I Iiihii ll.e!' "ill ni I I nl mil i liiiili'i'ii tnii".if ttli.rh III t II l ill" liilM' lllti'llilt
l". 'I I I . I'.ltlnli" mllil 111 III"
.i Ii ti ! I til" -- III. Ill'l III tin llt
I It.', ! Ill" t- l- ill Ill" tl t Itlll ll I" !'
tlll'lt-t- l. the llll.'li 'i" nl II ptiillllll.l.' IiI.hI-'le- u
111 l.ifl. .Inlili M n'k Ilii" IIL'lllll
Inv. n Ih" i If.i ii- - ni He i' 'iiipint iii hniiil,
ilnl he l.i- - H'.ii" .i 'ln. iliet. ite niiil
.Mier pi.iil l .t lli '.ifK... n nuktlin
ilunl tiritiiiH' ui' iit- - ii i tl." ifKuiiiptinii of
lllllll"
ttiHtil't.lli ASti ,n,tiPM.
I
Intlll Ullialli .fe. wti i ttm tilri.l 111 "I
Week, la llltli'li I " .tit I ni'l" u Ii,' lllaillt
lljlllli
lite Ml' .a Ncllln Hterhult litl I ll.l)
.
.1
nrtie lite t ..r n li'W ilftt" III l.ll"
nun"
lt"t. I K -- .twil't" l inn Mir.iul
in i mini"- - Mm..!, it nulit, mnl h
Kit I.. I Iiiililliet In letltitl
-- etti.'. , tiuw lienik' li' lil nt Miitlfiil.
I.M'II l't" I ll". iMll'li t lil lllllllllk' Il'Mi.
Mi". I'ltf-ii- l.,ii"t ninl Mr" llreiiiiuu
-- pent "..tli" inn" in fniu,. nenr .i.iii r.sltn
nnl ll tui,.',l ""t.iul tt.'iiit in. I"" uM'r
tlm hill- - in li ip f iluiliiik' iiuutli.'r
I'utlet -- tnk".
W I"! I'llll" in itlll I'i. It fl
mi
.i e tl ill ",a. inute ftu.n Mie I'liall
Ktittt 1'ni'k I frill"! in I will tuke up
lit- - in hlmwii I, it"i, whli'li f.ir
twn nr three teni" II I" I II ti'tlpl.l lit'
I.
.
l.llllk'-l"-
Wulll t'ltllll. Ill'" 'All llll". nt tint
VII. ii Miiultri'. n illier Mmlll'l III. ill.
hml I li luilli'l initfileriil nenr mii
r.''lfu, wht-f- I li i ti iniiiiiik' I'l.ittu.
ll- - - i ' n Illi MIL' I n iiIhiIiI eli'ten
llllt" llll'l - kli'ittu tn lint" liml "iillte
iinni") uii hi" pi'l-n- ii wh.il lu- -l
Ih" ti.p.irt ..I Pi" liiilt I.. tniii- - lii'.'ii (uiiiiil
I'liiiiiul In- - Iinw.'ti'r, mnl
unit I I ilnwii ii" n litl-- " itlitt in, lull
lh" li".ip.'.iritiii'.' link" t 'rt li.nl ,m,l we
iienl
.
inn Ii" "iitp'in'l if ii 1 1, ik'til) ih'- -
"i'i""' iil nut Mil." Ml. Miintife Iut."
inuti) iin'ini" in .ii.niini.
ii..ni. ..t tir .'l .1.1
it. . -- tt -- tir. ttn n.il ft ll " llllll III- -
uiuiif" iik'.'iii. Lit ( u '.til I'I' k". i m.,
tnaienlnt tn..f niiik'. In iti .li.it i mi l I.it (ur the we"t lilt'
iiiiifiiliiL Id,. I.ii.- -i new" frniii
Mm IUi.i Mr. .ilet-ie- r. thndilher.
I" muuikwIiiiI Uilnr, hut "till fuli-lil- e rt'il
iliiiik'i'H'ii-l- ) ill.
Luter rei'i'itc.l
on Iluiii Sun l!"k'". "lute" Mini Mr.
Mn)"tnr .Iiinl iit T::t" Mil" lllnl litltk'.
tix.iti.T Itt. Inn. .ml 11. lli. I l. l'l.
"Iill"" NilliJIiiii', II" the l"it fiiunlinrli
I'llll llllll. the nelilii'W uf Mie iilflilil. linn,
.."
: "n ..tluiit I mt.. I Muln" iitlufunt-lil- o fur the
tl "tnii ill .Sew Miviff. I'll".tuiiiik' Ilinll
tnl. nt. ptuuil".' m .1 IniMi eiiilur""iii"iitH
went lllTt"." the rilllk'" P. itlilu Ke. hl"t
nlk'lil. nrm In uiiii with miuther .Miuiik'.
pulltlf lull wii" hit" ii future liefuri.
him Itoiu Itiiliiiiiu, Iihi' untie.
lli. ml tiiititttt.
Ilotl. Sllllllli'l KIiIikII Iut" furili-lie- tt lli"
oilliiiil Iminl ii" tr"ii"iirer of the territory
,, n,,. inniuinl ul ! umi nml the Imiiil
, , ,.. ,. ,
.....
"'nl W,nr" .iiuiiiiun
llll't lllnl III Seeretur) Miller'" nnife.
There urn ul'uiit tweutt -- I Jiiiiliiriw of
,H , i.,t,,.i! ht Mnj.ir It. J r.ilen
f u" r,r" Nl.lm imnli -- Sew .1e.
tvnn.
.
" lUn." ,. i.un .1. .... r
.
''"Illi . Hot .pllUk'i. Muirh 1".' -- Mluv
ui) hi"t letter ll hit" lieeii tniher mnl
-- Inrnit wenth. r ut lh" -- prink", with nun
nh-h- t n Itenit ruin, whu-- Ini" ! it
itri'iit ileal of k'"""! thmiik'huui the whole
nf norlheii"! Ileiinilitln euuntt.
liunlllii Wi'liul. lu mnl .1 A. Smith, who
tUltml tll,n,..i..r linn. rtr,,.,l tu
the SprllU'".
Alioiil ii ii' .i'ii uf r Mexicutl litireiin
left eiirl)' thi" iii'iruitik' for r i i
an witni'""'i in lite i li'iiliiii foni.- -t cum.
hetwi'iii the two fiiitillihlnn juifi. uf the
pi'iuv - Krnini-f- o 1'i'reu ". Muxiinu Mur
'
V muj uitt nf th" penple ..f the
pinple of tnm pr.finii me nunniiiin In
Mr. IVmn. nml wuulit Ilk" to "fe liim win
the hiiII.
IIukIi Miller Im- - linpr niil lit- - -- ture
'
"UMIui'. whli-l- . I" uiTupi."! ht .1. li.
HIik-h- . hy pulMiiK on u new tin .out. mnl
uieti. win ne no mum leuMiik..
.1 m i .
uiiii. i i i nt i i ..
rriihllhl) the uhle-- t liltlllU'iT nil till'
Ati'littoii in r.ier r.'llln, tiuw riiiiiiliik' u
panMiiKer I'liKiiiv hetwi-e- Mfkernnii nml
J. ilium1. II" h"li "1 tu hullil the fuiiil nut
f ToiH'kn III nml him heeii In the
nerticn cuntluiinll) etn "lucn.
I'nlrli'k Iti.iiLMIi. iMli'llniti ut strnitir
'
1
. l" W,,,K f"r , ,. I"") III
.Mill, mul tsurketl l.e.nle Mr. Telliu. ui Mm
coii"trilctluii frniii lopeku.
Jiillit" Stulf iri, uf l.talk'e ('Itt, li.'k'illl 111
Iki'.'.l. He liiin heell il ""ti nil fiiri'llliill
,Hri ouiiiluiinr on tlie ninie, ure uinuiik'
the pioueern. IhiMi luniiik' t" work
III 1H..
lit tll, l .liilni I trioi,
John Cutruii, (Nther of IIiiii I II. Cut-ru-
of thin cliy, ilii'il ut hi" home near
l.tnliiKton. Mo, on Krl'lit), March ll.
IS'.'T, at the tine of .l yearn, lie w.mihe
father of neveii chll.lri ii, nix uf uhmn
1 W. ssV&t
.I
S
.t
YOU "vr..
ii mm i i
II ll It r, 4 iill. rp
tUI An7fff
NOTHING W
BUT THE A&
GENUINE
Null. nl "tl" I n.lcr li.i.ir'
MnrlKHK".
, I K
' K ll, ' V . . Sin i .1 ,i- - . 11' i
II ill. . it. t . .' " . . i i -
. t. ill I .., i . . lil. I .'i.l I. "l
I -- ii I,, ' in iif in .in I i. ,.i i.It.. .Ill . nl I!,, .t..l.Ml. . I. IK .'i'i t "It
I.', nl I. I n I! . . . .illllt ..I III I Llllll. i I'. tin
nl. il. .1 Nra M tu... in I k ii l ll nl
I ll .'I 1 l.ltil,.. pAl.' I . ' I".' .
K..I.I' UHIt .ll'. J'l'l "I ll In ".I'I M'l, .' -- .Ik''i.l Ilii "It nl ai.ll.ll 'f I ...I'll. I I t I I'
'"' "
I
.'ti. ..
. " I l.i. i. la I I. ii . ,1. II
ii. I ,i l. I', lit. ' ilrai lila ,l .1 tl
ll.l II," I. It III ,1 .. llll' . I.M. .
..I a.. I Ni -- tnr.i l. i . in It 1. '.. i
it
.i K . i. ti't. i ..'i l I' t' ..i. .ii;In 1 1, nit il. I. ,lm. I nl.' I".
nl.. III. I". III. I I.. I tlif (an ll "I I'
.111.1 llltt illlll.ll- - Willi llll. I. - .It
. I
..tltllllli rfll.-- till tll.ll. Ilitt "I - I
I .11.1 It'l.t ll'l .ill. Mil. t - I t I. .l ,' 'I MljiMilinll tn nil.. I i,i--l in . .iM' II. '.. l.i ,i IPaOl
.il.l.k't.'l In i 'iii. I t'ltmiili .in itl.'i . ni mm
ll.l. "Ik'll II "l.ll. Ilnl III I L.I V. - ,. .1.11, H
la'iltit Aft ' 'in. I ami, JAinl J iui.I Aitlnn N ..... 5lifl.-1-
l.iv. I ll linlilrl al , ml li.T , ,1 ,1 ll I. I
L'.ik'i .in, nn ,.m tl,.i..,,i I,. -i
I. ni t i t, i ii ..,. .nit rt ni t
111. I. '1. .I'I. I lll.'T. I. Ill . ' llll' . .
In -- ,ni, ,.( ii,., e liiin.li. i tut , i u
I'I I'M ll'.ll. Mill, "ll.l lllt.'l. -- I .It ll'" i I i.l
.ii until 1.. In' ... I In! It. .in -- n l A ' "
met .tint ill".... rtit t,it in. nl- nt a
I llllll' U ill I" .I'll' .111.1 1. III'..' I I'll J I 'lilt II
I a..? llll .1.1' I'I ".llf. II." .ll I I'lll '1 I'M.
I"i lift anil llltt ilull.il" Iut 1111. n il I in
-- i.l Iillllil I VHII ul tttl'lltt lull .I'llll- - ..I
-- 1 t eiitt . f lita tul uili'ti'-- t .11 .il.. 1. '"..1 .. I t'
I. llllll'l "IIIU I't tlllltt M'l. 'I ilull.ti- - I M ittliet"l.i" ..- - .r..t i.tt'.l ill "ii.l llln'lk'.iu'.' I
till I'llttl. -- nil nl la, I'llll it. .11.11" "-- ul i.'.
Ili.ltnt. I nil., m. if .11 Intnl. ill - ml
IIHIt!.lkM' Ili.lWlTlbl itt.ik't'll.l'r III. 11.1 Ul In II
li'lll. Ilfil .H. I'.iltt ..lit' ilu.l.lla .linl rl.'lil)
. l l.l"
N III. leli.l. Ill . nll- -l .Jlll'li. . "I ".t Ir
f.ii.lt. .it nl n.i- - mt 1. Hi. 1. r ." .11 I .111. 1,t ...i
ul ..III) tlll.ltlt ll.' .Itt.l It..' ..M.-- t nl .. I' III. U ill
i.r.latiii'.l .111.I 'ittiLiiil In 1 1.1- -- t.itutt. in ,,.. li
..ta. ill. iii" .mil i iuvi.li'.l 1. .'! . .inl if
". L. in i'i. iin.lti; Jk'i ' I't M.u I'..I. n.i atlull., v ii.. iiati nt itn tit'ii't-- k'lt." .'il I" .
tli.ll nil U 11,1' I llll 'I.H ut I.l" .l'.l"l'..
.1 tl.i- - limit . ' It .1 . I.- - k HI tin I ', in
Ilil't lil l', . ml I ..: - ilunl- - ut It,.' ...itt
II. ul I ll III 1 .1. " . .Ill it .it All H ' 11Si w Mi 11. i' I will M'tl til ll.l I, k'' ' ' . I"'Int. tail .it. lilt' lik'lit. llllt .Ilnl int. Il'-- t a Ii
llir ii.l Si -- tutu l.u. I't" K '. I. m i .l. ut
llml It, inline! ntel Aim ku If.. I 'I,
..11, 1, .nl .'t. I -- i' Hi. l.t. .1 '
.Limit Ul - ll.l Ilnl" ..llll lliuMk'.lk'. ni " .1 'Itnti,,. ,., ii-- l. t .f ... I .m I .1.
-- I lll". I'll'lllt-t-- - I,1 I" l.-- .t, ..' tl t.l .1.1
.lli.l -- ItllJllUl t'11 n!lullik' I" - ' lint ti I
ut I .if li nl l.in.l .11.I l.'.tl -t I. -- it
nn.. I'ltlk' . ' "ll'l ...tlitlt "t Ilii". i.I.rnturt ut New u ,i(..i. 1 il t ttt '
mit liu'n llir Km iimii u'i tl m -- tint'
in.. hi. 1. nn- - ul. tin 1.1-- .nnl ulii. 1, -- .. ,
Int in in ii -- .1 .111.1 .. in li ill ..11.11
vl ui" lliulr ul Ir, .111.I t.niiiiili'il nil III.Iiurtli l.y l.tinl-tin- n tu I.111111 rlt ..I I'.tul.i i. ..
ut tin' Mtntli lit l.iinl Hum ui ..iii"tlt ul I'.
In. Juf I't it'.i, nn tlie -l v llir It in 11.1i1.lt'
.fill nil tl.e . .11 I t III. . Ill'll. I llluillit.lllia lit'
I. ik' .Itl.l U't. " I'- I tn ta' ..11 .Itl.l -- ill"iil,ir Itif
--
.ini' I it ..iiii vt. I In I' it.lti nitii ri'lit Milium. .!' Je - tlnlitnt'.l I't ilrt I .1 n.-i- l
'.t .11, I".'.. . In null , I in tlie t"l itt
i Ink ulti, i . -- 1. I lit iii.il illi mutt un In ..
In
.!.. in In 'k I. II nl il.'.'ili., un ,.tk". -l.
.it. ' l.t i.i . nt it tlie liint nt tli it ii nl i unll'tl'l l't -- ii I'.tl.l" I I'll.l'lll tu .I l.u
..1...I1 ! tll.l' llt.M ..in ut tl.e . . Itlll'" ut
II. l nr. .iii i '.. .i .i l. . hi.. -
I ... i.i K i. i .1. ,l..t. .1 Iii i i ,i s .. I ...'. ,r...
ill . t alllk'"'.ll lll.lt i I'M. I. '.. 'Ill I ttl "TtlfIt ut llll'l 1'l.ltl . It l'k .Ul.l I't'lllk' in ..".)
iniiiitt ut II. hi till ... tu tin t. 't.itutt u NrMrtii ... tnl i. 'i'ik' llur't -- ft i ii ..n.i uiie li ill
V.lt.l" w i.l.- i ., U'l.t lea--, ,in. I .ill'l. Ir. I un till'
n.il. It ', ..I I. iiiiiiiIi ul M .ti i.iJu.ii .i I unit in nil Un -- " UL l.t I.iIiiIh nl K.i
llluli ( nitiiin ' uiillil- - i .il It llu .inl m.iiiiIli
iliuii'it.ti - t" un tie mi t i tin Km lit. in, Ir
iinl 1.11 ui ii. mnl .ui.l .1. -- niiil : .ir. tI.
.'nl In ,"k .1" I inti'inti It.' .ill .iii.l -- maul irllif Mil" " In -- i - un. in. I lu -- .ml il'al.'uI mtii'iti In Jul. i'i K.u I l.t ilit il il.itril M.u. ti
J" I -- .'..l. ,uii li t ...It'll in Mli illllt e Jiltlf 'I.
Is . . lit ..nil tiuu. I, ll ill ili'rtl. .it l'.ik'i I".--.
.I'I ' l't l'l"tl'IH l III HI M II I'ik' .It till il" I llll ll'
ul i mit "t t 'I ' imiiI Ni'"l..r.i l.u. in. tie ul u't
It l unit a ml Ni -- tul.l l.ll. I'I" rt 111 llllt I ul tl clift I'.itt In 1. 1" It -- ..ul l'.il.ln liiiti.it. ..in
".""I 1.11 "" ''tmllfll llltl lltlflll lUil! ll.lt
H. I, mi. n -i .' A n.i -- il Ni't.u.i .in ! . .Kniiuiii.it tti.il it.ilr Lfitik' tlie n If ul jm.I
I'.tt.lu iiiittiiti ini.l ktiuMn .i a.n.l Nritur.il.ll, i li'lll I lltll III , llllll ".Oil I'.lllu I HllllTIt'hit u lifl I" t 'ir nil. in.itlieil Itie "J"l An
k'u.t K in Iiiu t
M.itf.l at .mt,i i . Ni Mi tu ii, tin- - Mli il.iy
ul I 'i 1 ilil'i" A I "tin
Alt I Hi ll "Kl li.M VS. M.uti tui elit ltl lli.-- l llu Alt ..i ii rv ,i- I Ak'flil
- -
" i
P - ij
It cures Catarrh, even In
" serious cases. To Ret
immediate relief In Ca-
tarrh, or a hard "cold In
the head," just put a bit
of
Salva-ce- a
Imm.uiiii
the size of a pea, into
each nostril.
It's the quickest remedy !
for
rilas, Skin Diseases,
liletrs, lolls,
Burnt, Sort Threat,
Drulsai, Earache,
Chafingi Hsadichi,
Sprains t attrami.i..i.
'l
.i rra, n n- - r , , run.
l 'I' -- Uk iii, i l 1') iti.nl.
1 nr li until (
.t t liriitnrli'i lrt,
NVurk llU-- t hlt'll I'llllltlli'llfiiil nn Ilia
-
..
.1 . , ..... ...
".'.",.,,. trncK netweeii i.i.i
,en mnl Sllll '."Int. lllnl If. it" In ii.iu." In.
t Mt ,,.M.(, lms,. u ,,,,, , N(w
Mexico thin wiiaon nti.lt.r tl,.. .... ,.r
the A. w , Dm tthii'lini'ii nf Uik.'. li'lu
It) will I'lnleitMir to hate it on their
iiiaeen
'I he aplrlt uf the UiiM-- ii ami San l'mlro
.nniple In ,,,,,,,,,
..itnn.emlahle. ,, their
lead "liuiilil U fiilluwe.1 hy every town III
llm lerritury. i npeeially CerrllliK
In l errlll.H ami vicinity thern arni
aiHtiit thirty lltepin.pl,. who ride
Mf tiuw ttteni) one are ineiiiliem of tlm
1.. A. Vt hi Mnii'iiieriiiii' there are. ner. '
L J.
i
1
Vt'i I III flM n r. Umiij
' I .. ' II,.' l,Ag
- It, I. 'nr Ii
.. I..U trli
It i. .. i.i.i, ,.f ll.n
1..' . mi i ru.nl
i ..', i i. tru.'i kii'' Iru'liln nutt
jiA--M !
LOCAL DISEASE
and It Ihr rrtullol rol.'i and
luddm clin'tic ch.tngri.
ll ll.l"'. I ! "I'I
l. n l . il i
It i i -
Itil ini a i a i,,ri"-.ii-t
Ely's Cream Balm
Ua Vi.c"l itirt- -t l Ii-- II" in 'I III f"iifh t' ti
Sa.iU nur.li.l "I in H' '"I ' 'I Njr 'i!,,,,!.. ! '.' 'I' " ' I'" Il1"l'' I.".
i i i ii I ''in iiii n, l.. Hi." mt. J
. '. ' '"" I1.' -! n f.ir inf ii
nMaileah.la ir 'f
.,.'. r ii.fl jtLtf bill. I II Ultra. I Wa.nu l.i". L htn tu
l .i iti, ntil i M. ii i. il ami all vfl
J' " ic ' M i iatc Ml. 3JounOll clllOu i HI) ft l iTiaTO. eil
i i I in lia.l if
i ..i t. 'i tii w - . i j
i A FlMaxlir 'It
.lit .iiitc I ai twin ' 9
' ,t Itrr. A SI
5 a n (MMtitll O. Mn 1
'NJ.M. OltJ YV OL,JSJA
J OOI PATtNT O'MCI, WMM NbTON D
V"VX
E. E. BURUNG AME'S
m OFFICE n CHEMICALLADORATORf
Hi I In
fioid a stusr Bullion ,,:,,,;;,;.,,.,:vHdrrB:,u:
iiiiiit. :;:c :: iivtittt :l, emit :.a
7 Th t tit iifTt-- Ut ii liint lini cru
' l tt.i .'H.l iflllt l Atfattllot liltllt' llh llll t- - Iftr '1 (it r Lki irtf .rM k IMiii litt Ifa'i li aim lunm til 11 'I lift
ilf4iir mm) wlirv. !iiii un hatiuc ibiu
FERRY'S SEED ANNUAL
li full ol Infnnnattiin fur iirilfitin an.l11 1 lit. ri Tilt ra a III iifiir a tMllr lint.ir.an mi lnarn.1 rortlta .n rrrr,
it. m. rat nr m. no, , uatron, ncn. J
Wlin ran tinWanted-- An Idea r aniur i
tltltirf Iii lainl'r..l'l li..ir Iiii. Ilia? ear l.rliu i ti w..ltVrlla JOHN W'Klll'l Itlll IIM I. ! ...lil AtuMLay, ti tilnt.ti, . fi.r Ihrlr II.".'
au4 lit! ut Iiiu Luujra.1 luTrtilluna wauti-- J,
"S ill . ut "UII
AL. ... . i. . i .. , I
k .n i ..
Im. in. - ii ".ii' i it j I Hi i.t,
Iii i ii I
M ". .Mi. , , i, ., - , , I,
I. ,i Hi. i K .u . I ll, ih. tt U - i: I. I.
"nil Itir il'iktlultli . .1- - t I, I'
III.' iillkt.utt ti In II- - nt I t i - i itllllk, inn II I I ll. "I l i, Ii,
lit Haul Ji- - lut..t. Ii, i,
ntikiii.vi ii l,i ii- - . ( , . '
Iiii 'iiikmiaii I,, - ..kl,"t ll III ,1- - "t ,',.' tk'linlli III - l,..ti I.
Ilt - "I Jl IM 'l ' '
ut M if .il ll.ii .i. t .i
li Ilt lit I.l, tin U'i. .i . it,J r mil. i, Un ,ii,i,. ,..i ' i M
It
.'"--
. t lit ullklt .1 ' J
t I, It VI . Ill" ll'lk'l HI,', '. I I
.'-
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' in iii..-- . Wtiixi' Itliliuul nli. fii i ,
r ' itli'l 'I" ll"t fxi'i''"! I ' , J i
iii limliT in iintii-li.iiiiii- niiii-- r
i i ll'uil. Wh n litlllUlll ..llf. i.i'....
f ' .m.i iji h it I'M'i'i"! !. i. f
. ifiilli tt.'nii'fi In iin-- liiiiili'.
. ii"f llun ll'U"K w liu'r niiuuiil .ttt -
'tlt j I " , f I""
l'f . til tHfil H.lnt.' llf I'llllf Unit
"f III Wli i I'll l lli tf tfill '
.li i.'i i'i iiiimi r fiiijiik!i" in I ln rill
I'ti'iii I ri'ul. from t.-.- "li it'ii,ln'' nl i iiiiuii-ii- "ii li.ill hi II,"
'UII i'l rtlll'iillll "I H" l" f rtllliulll
i il iii.iuniii'i' iii;hiiI, nr iliii...
lltfnSfl III I In' IniMllI'.- - H- - ilk'i'lll- - Hi "'
.i- iiiiiil nl 1..111111; lilf "r uii- - iiiut,iiii-.- '
'nil m llf -- uni nl (I hi tiitiiiiiii
.
.' I KlH'ltf. 1,1 l.itl- - "I lllll- -
A I.i If (I "t li'liilll'.' HU' (If'il nlil lt
l.i'.'iit- - l"f i .lll'l Willi-- '' lm'llt.
hill ItllHHl l '" H' illllKllll. I lit t"
ini i i,i" iii'.niiii -- ''.ill hii 11
.li'i.ii' tin 'it .'' f'l lililHllli. nii'l Ki'.-J- i
.l-'- il Imti'l. nl II1I1- -, wlii'ti' Ii. .1 nf Imli;
11H- - nri' I'f 'ii'livl t"f UiiM'li'f. I"l.m
ll. Wll.w il'fl'. .lllll I'lI'lHl
h i milium. Imll ' 11 11 In ii.i- - tat "I 1 1''
"'l llllllUlll
iT Ml UW lll'l.'l."! . iif M'till- -
4 "" - I" tin I" "f IrllMl!' I.
nt "I i'.lk!i' "I I'.iwn nil) I. ml nl 'l
.'lllll t'f.'t'i'tl.l II-- .I'I'ltllt) lul till II' M
iiii-li- l iif IliHlii') lunliiil nl inliiitiriil, .Imll
I'm 11 lli- -' " till "I I'fiiil'lllik,'. U. nl
tin. . i'i"ii -- Imll ii"l iipi'li. uni -- .ml li
.
. ii- -. tm H"iiiti'l. "I uni jwr-Mi- ml
..iiii'liu; uii'iii'i uli'l Inknikt ii-h -- ii uiiu
Ah" ti.mll lint -' ri'Uillnlli Mir,ii;.l 111
-- It' ll nl JlilW lllil'ikl't
--
.r ' Ml m'iii- - wlm nli tin' nwii
.I "C luii" umli'i llii'ir wutml nr limn
..'iii'-ii- l uni I'liil'tliik, "i iii'ini-- i 11. ii
1. 11 iliii'' "I imlilii- - iiiuu-i'iiii'i- it nl i'nli'1
tmiillii'lit uli'l wlm -- Imll ii'iil nl hlli' "
(nl tlii'iili'i". I'Ul'lii' I'. ill- - nii'l t
I'l lull', whi'fi' -- ih'Ii hull
r i.iitl'liiii: Im. 11 -'- .iiuik' i'ni.ii'iii nl
th. ill .1" ' i.'l-"l- i-. .hull i.i) 11 In I
1' 1 1" n'l iiiiliiiui, iiii'l wlii'ic .iii'h li.ill
it l"ililllik! lit- - 11 -- "illilll nii.iriti "I
iiiiiln Umii i"' "'liili., -- Imll 'iii n
1 1 i l :' l miliillli
.in- . Ml ..'.nii wlm hi till-n- i'l nli'
"iiltii 1" I'.ii 11 lli'nii-- " liu -- Imll lii'lnln
I..II11; I" lllllk" nut III. iliilll-,llln- l
lli'li-- l nnth n In tin' I'llnlill'li-- nl lill-ll- li'
I wliu-l- i In- - 'li'-ir- n. -- iii'h Hi'i'ii-i- ', I tit
l,ll . n IliC nil "lll'l I'll-II- . nll'l It
nl I niilli'.ili"ii !' l"i it lli.'li'liitlit'. Il
I'l'll-- i' "I lllll kl'l'I'l'I - lll'l'll-l- 'i llllll Nilll
llll'lll'llllllll -- llllll -- I -- lllll' III" .Illlllllill III
Hi.' iiiiimiil -- iluiii' Iii .in h itiili
Mill III III" ! ll'lll . illl'l 11 lln
-- hull ll li" Ih'i'U ilulin Iii -- lli'li
iiilii-m- 'Im mi; inur, thi'ii
Hi" iiiii"iiuiiil" miiniiiit nl Im. tin"-- . "
,.111'li.t in I..' 'l"ii" hi -- mil .i'ilh-nii- l -- Imll
.,.' -- "I Inltli III -- .ini ll''lli'llll'ill lln II lui-- l-
"i lunik.' th" .iliniii'il "1 -- mil liii'li'hmil'.
.iix nl inn k". vr - tux, inni whlrh ni
Wh"li n lllil'l" nut, -- ll'lll. I mnl
-- w.ilti I" hi III" iii'lli',ilil, .hull ti llli- -l
mill Hi" -" 'I nl Hi" rnliliti 111 v i'Ii
nii'l Im-ii- i" . to In rmrii'il 1111, mnl
It I. Iliiul.' tin' 'lull nl th" n.-- f -- 11
tn ii th" iiiii'iiiul ul thn tux In
im j ut . In -- inii iiiiu-.iii- t iiui thn
llllllk' nl -- lllll llllU'lltllil III
mi'" u llli Hi" inni ul tlii-ni- 't, mnl
ui --
.ml iiiiiniiiit U'liij; --.1 lixi-- l hi Ih"
,1 --nl'l 11 il -- hull til" -- ,ililni
ilirntlnli with th"ii"tk n( hi- - wiiiiIi,
ulni-hn- ll III" lllnl "lilii the -- iilil uiii'it
linn nl ii'i'ntil 111 it iiuMr lnHik tu l" k"it
In llllll Inr Hint illfMt-- ". lillil .iilil liiill
-- Imll lhi'fi'il-i- li n.i tu thn rnliliti
th" itliiuiint nl -- mil lir. ii-- .' tux
--ii ..I mnl iixi-- l In Ih" 11 --nr fur
--iml - I'lii'iilliii. Inkuii; llu
I'lilli'i'tur'-i"i'"i- il Ih.'ii'lnr, mi'l 11 m hi th"
in I in-- i"ii mnl ili'liu'ii ul --iml ri'i'iiit tu
Ih" rhik nl -- ui'li wiiiiIi. thn -- .ml rh'lk nf
-- iml wuiiti -- hull th"li'llHiii imii" umli'i
.'11. I111I11I .iml I'lhiinl iK'itl 11 lii'i'ii-- ".
--
"tllllk! Ii'llli III" lllllll" nr lllllll"-u- f th"
il'l'lii-iiiit-- . with hi- - li"f ur thi'ir fi-.- i
ll'lll-"- . , Iilil til" klll'l III lill-ll- ll llllll til"
Inii" Inr whli'li n I U.-.- mnl thn
i.uv whi'i" tin- - v. 11 tu Im
mi. mnl Ih" iiiiiniiiit ul -- ui'h lii'i'ii-i'.whii- 'h
-- hull tli"r.'iiHiu In' ili'liuiiil tu
ih" niilii-itii- t uuthnriiiiK thn .liiliik,' nl
.ml liu-li- u tu -- nl'l i'"iiiit hi the jh
ri" I ul Uni" mnl ut th" iiu'i'
111 -- nl'l inni mi) wuiiti cliik wh"
-- hull iilul ili'llni Itimi) 11111
-- inii ""ii-- " withniil th" tu him
I tin lliTtnr'- - r'i'.'iit Inr tin- - liivu-- i'
lux irniiih-- l tu l" iiml In (hi- - t -- hull
1." ilc tin-- 1 kTuilli ( 11 mnl
iHl'l Wlllll'tlull tlll'l.-n- Ii" lllllll III It -- lllll
t lllll li lllllll ini llllll" tllHIl 'i,
mi I." -- ul'jiTl tn ii'iinmil nlhi'" Im
-- inii 1 iiiluli"ii,ii( thl. ni'l.
."C Ih" lux t'l.'11'li--l fnt
Hi thl- - net -- hull Im I'liinl'l" 111 Hi" cm
mnl fiiiut- - u( th" I iilli-i- l Mnli mill,
uni iii)iilil" III intuitu'", hut -- Ui'h l'
mnl In''iiii"iI lui mnl tiiki'ii niii iimr
ti'il'i, lilt 1111 inni ur niiiiimlli, mnl thn
iiiiiiutit ul -- inii tux, wliiii wiii'i'tiit In
ih r ul Ih" uni' hnlf .hull
1." ntiil "inr hi Iiiiii Iii the Iii ritiirinl
iii'ii-iiti- 'i fui th" IM- - n th" ti'tninri, mnl
ni" I1.1K I" Ih" ('"iiuli tnii-iir- ii ul Ih"
''iniiiti I" II lt u( thn "X
(.ii-- " I'litil nl -- mil.
fin' ' Alii H'rHiii, Umii nr wiKiiu
linn win. .hull .'iikiiik,'" 111 ur rnrri mi uni
"I th" liii-ii- n nr 111111,11111114 hi thi--
ri'.lll'il tu ." Ii'"l..'i, I'lint" .II1 IIIK
mil -- hull Im' ili'i'im-- l kuIII) ul 11
, im l iik.ii win iriiiii tluT"
I,
.hull I"' llu-i- l m iini -- uni n I" tliuii
i" Mnl uni" t linn ni I'i iiii.i
uu'lit III th" Willi) Jill iml ui"i" tliuii
-- IX limlilli".
t'i'. I'i. Ih" it"i nl Hii-- i iii't
-- llllll III II" llimill"! illllllll, I ' 'i I . Il'lnk".
hmiK1'. "I'li'r nr uiiii'iul uni ul th" 1-
li'fiit'iri n 'i'i-liiii; Ih"
. 11 r -1 nl whiil"iil" nr riiuil in
iiiuiii-- , iiiult nr -- I'lrilinni- liiiiui-- . ut th"
lull li'Hlilillllik! llllll k.'illll"-- nl
iiiilii'.-- I ut .hull milt I." ii'illrulil" ! thn
' 111 Ih" iiu'itliuii- - Iniiili
Ii iiniiHuiii'l.
Ml' 11 Vll III" I'l'l-nl- l- Willi 1. 1 h"
iiiw. 11. ni in ("iii 111 tin- - li illliiri inn ii
luiti-il I" ui n lii'iii." lux wlui" uni ..I
till' i- ii lln ll li'i'llll'ili- - III llli1- - lll'llll'lltlll"l Illl'l ll'1 Illl'l l"i. ntul Willi
iiiill Inii" I'uiil -- mil lux liiiiiin th"
Hil-ni-
'l. -- hull lli'l !" ti'iilr.il In
inii Hi" In in.inl"i Im 111 Hu. ni'l until
Hi" 1'M'iiiilnni ul ih" inii" fur whli'li Ih")
mi" ulr.'inli nl'l llnil lii'iii-- " lux umli'i
Id" Inn. iinw 111 lull'" 111
Hi I I.'"'.. Hi" (ill UK" "f thl. It"'
- Hill nil iii'l- - iiii'l juiit. u(
irl-i- ll '"i, ill. i Willi tin-ni- -t m.i h.'ii'lii
Hi.',il'-- I nii'l H - .u t .h ill Ink" i iii i i
illl'l i Iiiiii mi. I nf Inr il- - in.
UllTi'.
lint M ill Hi Itimi
I uli-- l lii'll't" kMH''ilutln - Ii.'Iiik Hi
lulKiil III i.lfl Ih" hit" uI'Iit
hi th" in illUKiiiuill ' Hi" Mil. I
iii A Siiilln-ii- i inilriiii'l Iii it- - "iii
l'"i'- - II f'I'i iliiiH'i. tlmi nil "in
i. i" hull ri'll-- f Wnlk fur Hi" i"lllilll1
Mi Ilif i'Hi l'.l Rh l t'M tin- II 11 Kill
Im im li.tiji r i'' 1 .1 'tiilrr ll.f pr itiii.iiiiikti'iij'iil - in- - h
..". nl inni
l" Iiuli' kii'iuii'.lk" 11I,. rml l'i"i i'iik
.111 Unit Hi" mi 1 I - "iiiimn will
I . Hi" nl Hint llnil ..
li"ii nl th" i".i I 11 in -- 111 I'.-- .' t llnn
mi l will h" I.ikiii ii 1i1.1l n trui k lulil
ffi.lll III" f.'MIII't mi:il In I "hllil, ni.ii
Flnt iiinl tlii'iu''' tu ll.uii'ii'i nilni- - wn-ti'tn- l
Hut Hi" llm- - will If uli-ii- l"iii'. mi
tlh'li im l tliul n iinw llli" will lu wh-
-- tlUii'il llulll Mini I 111 tn lllilliilii.
("UI'lilllK llli nil'"' llltmill -- Il it" I'lllllt-- .
In I'nillil.. up Hi" llil" -- Ulu- ul Hi" nmt
li t it n ull ni'i-.- ii- u lh''iiiili Uni" K
11 k'ri'it niii 'i ' . f K'l""- - 11 Hi
'lulk"'l lit tit" I.-- , nl. t.t. ih" in h-- r
t'i iii"l.r t th n l
llll In'lil li'ili.ti l ,llll I' I . I s , it
"il. n'i"iil Hiiit t n' wh"l" ill n't wiii'
I lllll" IliiXt'il III li'"li ltiit
1 lilK I I I . Illl'l .1 I I. . lliill
t till' It'ktlllut Illlllllill I' 'll'iull' "I Mil
in K" "inni uni"! 1, I luiiLhi- - I
plar. Ii"il lii- -t instil, i'i. I.iII"Wiuk w.'tc
-ti-l nlllc't f.il Hi" )' nf Mm
Kl'l-- t, "llllll'ill ""llllll lll'lii , II Her.
i') w,'iii'iiillmi '. ' II lilml) , i'iiitnlli
.'inifil. MU111H Kntitlt. tliu. liter . il ll
..it VV alltr. nn'uf.ii'r I h"
Ink (iliii" mi II i"iniik,'"l Hi" Iniiitli
Aimi'lni in itil. ulieii tl,. -- uUi. Iliiul"
llii i'l. nl Hie i mull, m l' 1 will itl-- n h"
n'i"liil" l iliii "i N,w Mi xii'iiti
UHDI h UlAMil It
Mulder KcmJlfU JI M.xulcro .SorJsirutn
Kcilcv.i Ml ir huillx.
Ih. wni 'l. ('linn, ui ni l"!. 'iir.'1'iniK
'ilj'lllit lliliu- - S l l.i" 11 t" Mil"."
I.i"iit"ii,iiil V r. -- 'Ul"f "llli"
Vt Ki"i' nii'l "I I fine Iiiiii 1"
1. 'Hell' Mnj .1 .Inliii I, II11II1. Iii.ui .(titi n
I'lli'liln lii'linli nK .it in M.ililii h". Ii.i.
'Ii ri'ink'-- l I') tfliirnili nlnl 1. 1. 11t.il
lilt ili'tllei . t" I. Ill tin ul th"
itK"li'-)- . whil" ujit N..r.l-li.'i- ii - ni'li'iiil
t" iititu I I" Ink" Vliji.r llulll.' iui'i
I li" trull. li r l In ln llnil.' ii the In- -l
Im ( Hit. iiniiilli, 11. uiliitii S.il
tl 1 11 ".lilt Mill. 1 I" ni niii
4Uwt nl Miij l Hulll.. I It" I iliii " -
i" I nl'l" tn '.ti" Willi In- - liiitiiti ilur
.11K Hi" Mr. I .Ini. "I itil II" hu- - ju-- t
i"llllll.l llnlli it I'U.lui tll' tn III"
".iiiii.'rii iiirt nf th" t rtt.u .uni hum
nil-i- ll "ii.'.it.'i-- l (''I'tirnij! fm th" tiiiiili i
I
'l"tll'll- nll'l Iliiul. t" III- - -- im- 'H-- m
(ill A Mll.NMI K.
A Svientlll. urlnlon nn the minster '
I'ulsun.
niii h titii. i.i'" -- I'H'iiti.l hn. .ur '".si
-- I 111 uli.it it Hi" iimttii with
Hull tl.tuiKUl-hi"- l Vnmiit Uikliii'l. the
'illn lli 'li-- l. r lu'lln r th" lilt" iif Hi"
llnni-t-- r - Inlnl ni Iml liirul il'li'lit-llllll'
lll'l' I li""ll uii" In ili'lill" A f"W
mhii" Iml" rnf"li' Ii iilliW"i thi'in-iili'- -i
1.1 h" hlUi'ii h it thii" l li t WmII ulltlliil
I u'liti'il -- Ini 1 nf u -- iiikI" 'nlnl
W, illi'i I. Vml. th" I'liu.t wiiiiIi, Vii'iiiii.
'nllli'iliiili. hit I 11 Kri'iit ili'il nf llniilil"
Aid. n w ni tnl iu-i- "l hi Hi" hit" nf 11
lit uiuii-ti- T whu-- iI.iiikIhI Iruiu hi.
.Illk,'ii III 11 Mil" nl .1'1'Tlll llllll". Villi
.hi. til" lllli.--ti- 'li l'"K.lll tu i"irtll Hint
lln III. iili'lill) "I Hi" lillil tliuii. li'l'- - hlli'
hml i i'XiiKk.''i.it''l. Ihl-'il- i" I'i'i'lulli
I; 'iml 11 "hull"" In -- linn w Iml li" diiil'l
lu Ih" Mill Kl'iliii-d- i iiiitii. HiuiikIi.
..ii- - llitt Ih" iiimi-lii- '. iiii-ii- ii . -- nn.
'Ii'.illl II" hu- - Iw.i klllil- - nl 11 kC .ill" -- "I
111 lhi ni"i jnw mnl Hi" ulhi'l 111 thn
mwii j'tw. Hi" Inn ii Iiuik- - wntiilli Ih"
uil-iiil- i'f mnl Hi" iliii- - ul i-l In 11
iiniiinl - mil) i"IiiiiiiiiiI) In 11 liiliiiul.
li,i-iili--
"I llu -- kin hi w hli'h wiiiliill-.ili'ullni- i
- with Hi" IiIi-- hI ur"
nlwiti- - until" In Hi" iiii"i jtw nlnl Hi"
llili'k lli- - ul Hi" iiuili-l- ii lii'ii'lit Hi"
Iruiu thi Inwer tmiK- - k'
I'i ii.i r..ii- - IIiiii. 111 -- lulil,
M lllKKIU-nl- l, it lu III" i"-l-h- ill
nl III" Il Cull-I- ll "I
I't H. II Mkin- -. nr thl- - fit). Iff I Inr Hi"
"ii- -t III it j it I cur, Hu-- . iimruliiK.
(..i'i Vi'K.'i- - Hitii-- . Mt. lliKKHi-i'- ii 1"
ii'lui iiuik fimii mi iiii"i'iimi mnl uh-c- r-
lllllnll tllp nf tWiilt) ihl)- - III til" lllll-wi-l
mnl h Imt'li'il '1'iWll Willi tlUHt
iiii. iiiiiil iiitiiriuiitnui iiiiI.mhI. In win I
tu It. Vlkiii- -. in -- ii iiimi) mini-- , Hint Ih"
"ilthmk - tliiiniitll"ll-l- ) fitluliilih' tu nil
Hi" -- niithwi'-icru wiuitri II" run. ii..
nn Hi" I, UK" lp-lliiiit-
uf 111,'f li'illtuiul lliiih'lli"lil- - lllnl
llillilliK liiuclilliiii. I lliillritti'-- n
wiiililiiu'" in tlm mnl i"riiiu-mil- l
r.'luru uf inii-piii- tiui"..
Mi. HiKKlu-"ii- i mnl ''irli -l thn
l.u- - Vi'KU- - Imt eliflllK-1- . lillil.
--
""IIIK Iml th" mil' huti'l n"ii iiinl 1T11W1I-i-- l
tu it- - uliiiu-- i riiiitrii with KU"-- K tin
lui-iih- iit'- 11 xx nn iml Iiuik Hi
Hint tin l'"fl mnl mil) HiIiik
li'fltuilu - in ir "N'ii th" Miuiti'uiiiii
hnl.'l. 'Ihl- - Mill ll'fl llkl'l) Ihi llllll",
uii -- liniili.mi 11 iii'w l',t-- i, th" Kri'iit
hn-li'- ll) iruliiihli In Im rim 11- u miiiIIii-1111111- ,
ini'lii Hi" iiuiiii-liu- i" iliri'i-U'U- i uf
I'l lllllll'l.
(HAM, IS 1(1 (IIMI;.
II I uuWs Vcr.Y Much as If W. I . Walsh
Will he I'rniiiiilci.
In wiuimiilliiK mi Hi" riiilru.'ul tiut-liuii
iluwii Him wni, iii" lui-'k- u .Inuriinl
-- ui -
In 1 inn ul thn ruiiMillihitluii uf Hi" s
il"iiirliiniit- - mnl hruui'luH uf
the iiv mi th" A t limn t it I'.uiili' 11ml
lhi Niiitheni i iilifniiiln, it - nut iiiiri'it
--uiiithl" In hiimh' (hut nilni- - will ful
nw, mnl tin' tun' iniw mitlriiiitiil y rml-ruin- l
iiiiii In 11 iiiiiiui uf tin- iiiTiiiiiiHiiK
h'liiiriiui'iUH.
it ih liolli'iiil lliiil th" uiiililliiK ili'imrt
Illi lll nf th" Mlnlllli' .V rui'lllt' WIII he
mlilr l tu Unit uf th" smithi'M ( iilifiirnlu,
mnl VV (;. ul-- h, iinw In i liiiik,'" uf Ih"
luruii-r- . will In' mint" Kiiiiiiil Hinlilur. .1.
.1. Hi ni", lli'Miinlllur iiinl hki'MI
ul Hi" niilhiili i iilifiirnlu, It I. Iniii'iiil
Will lull" 111 III" illrU.i'IIKi'r ill'- -
piittiiniil i xti'iiiliil lu hiii'li 1111 xtiiit
Unit II will -' iii'l-- ii) Im him lu Klin
up th" uiiililliiK ili'I'iittiiii'iit. iilluiilltiK
mi iiiMirtuiiiti ihiiiii) fur VV uI.Ii'h jiru-
llllllll'll In I'lmulli lll'l'l- - I llllll " IIIIW IH'
niU". nl MI'iiii"i'U".
S. I . I . I IMIIH l.
III I llf (iiiisul
iifti'riii'ii. .Inliii l.i'ik'lii.'ii Inii lln- - iiiuru-- l
iK l"l ll ' I M' Xiw, whiin hn uri'"iN
H lilnrk-iiill- h - hi.Hiii with Ih" Mi'Xli-i'I- l
iiiiliHl nil I hiii Mr l,iKlituii wit. u
ill iiiUi ul Hi" Nn. i li"--H wiii , ui), Hint
In. I II lit Kiiiiliiill N'ht'lkt' rnllliil Ih"
K'i'Iniil Urn Iml'lii'- - uf S11. .1 mnl llu'i Kivt
thi'ir nlil Iriiiii mnl li'iiiiuii. IniKhtiui, 11
iiuhI mini "Hiiil nil." I'hii'f Hupp" mnl
l"W nlhi f Wiii klmwii liliiuiii frulll the
nilni ruiiipuiil- i- were pri-'i- it, Hiul fur
--
.iiinl limn-- u yiuinl ulil Iimt' wni en
ll) I'll
.'!' Iiiiini'll mnl Mlluir Mune, twn
Ihi)., Wii" lllll-t- lil lit- -l UlKllt llllll plnie.1
in mil im mK"' Mnr-h- ul KurimfT, Hfler
k'niiiK tlii'iu 11 fiiiuri' iiii'hI Ht ('it'll" (Ihi
li'itt UilN niurillllK. lulil tlli'lll tu l"Ue the
"ill ((illhwlth. Ill") wiiil Niitll,,
CRUSHED AY THE CsRS.
Irjnk VomJnrf, lormerly of Ihl! Cllj,
I jUII Injured.
HI WA RI1UHG A SIDE LADPIt.
Flunk Vuriiilmf, the II jnur-uli- l win uf
Vui'tiiiiii-i- i linili-- . urii mrf, 1, rmetl) uf
Ali'ii'ii"iiiii, met Willi h Imrnlile ccl-Ii'i-
.niIiihU) iiiuruiiiK kit, iliurlljr utter
7 u't'lin'k. jii.t "11- -t iif ih" ( 1111111 ilejHit, at
I'l'iMlui, III , Muk limlljr rriiftitil Iftweeii
twit cum ami Uuih lujiireil.
Ih" lull) lleiiew kh). Krank In eiif
'n)e. in Hn. rirriilatuui deiartnieiit of
I1 " " m H 11 pirt of his dutlen
I' " ) ' pap. - 1 .e moruluK Iralin.
-- uiiii) inni iiuik, li.r he had llulnhed
In- - wi. ik. in wiiimii) hiiIi a comrade, he
wi'iil t" the eulith einl uf the dejuil, where
nil I Iliitil- - I elillttl -- w iliii etiKllie wan
ii"!klliK. Mini Ih" Iwu Uii- - miiiu-- -I thrill'jiiiiiiik "Il nlnl nil the "UKllie
Vuiinhirf hm --.fit hi KiiKiiii-e- r Mitchell
nlnl wm iml lu kte,i nil the liiKIU", nlnl
he wilt nimiliit tu th" ulher -- I'l" uf the
"iik-iii-" and Juinp4-- I nn n Imx rnr, hulitliiK
"lllu III" In lil.i 1111 Hi" -- Id" uf the cm
Ih" -- wlli'h t'liKllii' Win Imckllitf a cut
nf in mi the . mnl Frank, wlm mh. let cuutalnliiK lilujraililC'il Hkeliii uf
li.iklllK eolith, f aile.1 tn ree it tint I Car oil the inellltnTH of the I lllf I) heittlld leKl-t- u-
!,::r,;,;r;:,,::;;,.Vl;l,,,;,;,,;m';., tzi - -- 7'
wn- - I'uiiKhl Mwe n the Iwu Cttf unit uf Hi" HtMtnnuieii. .
Iniiili inn-hi-- l, I.ik lliriieil twice hefule illtemlett fur HllimiK
In Hie KC'illl l lllellllM.rw, 111 n "Olixelllr nf th" h'KI-lhli- li'
,, IU" '"'l l ur .,..
.,tI' L wh.. win, 1 Hi" itccideiii. hurri.-- l '"ijnunieii
I" H Nllll II" WHJt lltl It ... t 7.
-- tii'lih-l tu th" l.hKKiiK'- - li'im. mnl Hlv
iniw.-tl- i mil Kii'iett J.llruwii ,a't 'imlny. the miii in inii Hi"
were
.'iill'.l w -- lllliilllg K'l'Ht I Hrel l'llit Arlie, UmklllK Hi" ilni-n'- ul
pmn wh.ii Un i iitriliil Hlul mi iijiUle uIkIiIh uf lelltrlh all titer Hie iflul.'.
f,:N.l,V!' ' ,!h ?"n'V'rUl 11 Ml Hit t I'Hi Hi" lu Inr- fuliliil Unit
In- - Ilk-li- t "llli Wn- - lil 'ki 11. Ill" hill Imllcn
iii'i.. hmkiii nlnl Ih" nip-- timll) liiniiKli-- l.
II" wn-l- -i -- uiferiiiK Irmn intenial In
luiii" wiigun wn. cullt-- l mnl lie wh.
I11k.il In th.. Imiii" ul hi- - jutrellte mi i.- -l
x
-t- r.-tt. Htt't l r vsill lt.it inv.
wn. i'iili.-- l lu ili mnl eier
II1111K wnn ilmii. Hint wn- - h" lu
hi- - Iml Hi"
In. lujnii- i- Inlnl
Krnnk wit. h IuIkIiI Iml Hint hml n InrK"
llilllllii'l uf flliilil- - II" Itiv It-e- n uii The
lli'l lew full'" fm ;li" pivl Inlll l".ii
lli'iiiii-- . mid wn- - niw.11. Mttelitll" tu
hi- - wnrk.
Tin- - llnil mound the deNit rutld III
piitklliK nl Ih" HihI he dli
H lull ill I the Ini). wlm K lit'Hr the ilen(
ln. lutliK iml" the rnr- -. mnl there wn- - uu
w.n lu pii'ii iil the Hi'Clitiiit. T'he men
whu lire iiliplu)". .nt the ilejmt III (he
Inri'iiinii- - --nlil Hint Iu'hIwh). alliinli-- l to
hi- - l.ii-li- ir wliiii nrniniil Hiere nlnl the)
li ml Hit ttiinilililiilici' nl ht- - juuijilliK oil
ihe U'lur"
Wnril ri'Cflii'd III thl- - t'ltl lu dnl.HUte--.
th tt Krmik iln-- l the in-v- i in) uiii'i re-''i-
11 ur th" injiiri.t..
Ill IMII -- II XI. I I'IK.I I..
Iliiul t.llriiia. -- li..i llrlil. II. ,1. m
lli.irll.lr llr.Hi
"inluiint linrri, of the lu- -l --.cimu ul
Nn .1.1, Htlllt.l Hi nVlin'k llli- - lllnrlllllK
Wlm III- - IniKht lllllll llulll Hie llnrtll,
nlnl li'irti-- l tu ,K"Ut Mnlmili thill there
were -- Illilll piece ut 11 hlllunll lieliiK will-I'i.x- l
itluliK th" truck two llilleM nli.it e Hie
i'Ii). mid illli'i'll) upiHuit" the I ImrleH
.elKer llllicll.
Muiill HuliU'll Hlul I udertaknr Mulit-ful- l
were nt oiick uotlUel, mnl when the)
iiinnil nt the eci'ue lliejr (iiiiml reinaiim
11 ileiul umii H'nttii".! 111 nil illrectlunn
up nml .In w 11 Hie trnck lor nl lettl 'JMur
innri' iiiriln.
The ilm-t- were Knthered
if-- t 11- .- jKM-ih- lti hi the umlerUker mid
iiiuiiKhl lu llun ell), while MherllT Hub-i-'- ll
-- tiirti-l lu tlmi mil ummiK the ua
ui"--. in'iir hv, to whum the remaliH be--
l.iiiKi';! wmniiii, resldlliK at Hunchim
I" VII'ii'Uiiiii", eimii the cluth- -
U.K. which win fun nluuit il0
-- hit.l-. mnl ilivlnrn! tlmi the re--
iiiiiiui were Ihn-- n ul her luiilmiid,
Victor iirii'K". mnl the uereavnd wife,
in-- . ,1.1111-- , nni. 11111.-- ititni
n l ihe uiiilertnker h tlilii alleriiKun nml
the jilii'"- - of mmiKlcil mid iini
llluli-- l hiimiiii lli-e- mid look them tu
Hi" llunrhoN where th") will tm biirleil
( iiiuriuw iiiuruiiiK.
hliiin imrcin lulmiu- - Tin, ( iti.K.s that
r lirii'K'i wn- - t.ue of Illn eheei herd--I- -.
tliHt he left hi- - (inrclaVi ranch nn
Hie Km I'lterco laet .Miiiulay and wan
.'luiili-i- l leal" of nhneiiCri to remain at
Mill" with hi- - wife and two children
uiilil ImiiluiiK eoiiie time In May, and
Hint he ehulilil limeeeell drleKO hern ill
I. yiv.ii.ruH).i.ui. 1.1 nut. neeuifN
II. .1I l.,luii ,., l. . ulu. I.l Ul . u 1. r j i.l.l u.t.l
...i.l nnrr ni-i- iii .r- - jr.ll. till., Itllll
Mih.r.
Il In th" opinion or Sheriff lluhhell,
wlm ihoriiiiKhly t'XHiiiliied the eccne of
iiiiiitelil. Hint the llinn Wiin III the city
mid iifler dark, yenierdny, wnlkiil up the
Irurk fur Inn home, Unit he wiin run down
hi Hi" norlti Ih'IiihI piirveiiKiT train j list
nn he wiii cro-rdii- K hu nciKjula
hridKi'. mnl ilriiKK'-- nluiij; the track
fur N'li'rul huinlii-- l ynrtln, Mur rut
up lulu Miuill ph-ce- Tint eherill aleo
-- liiti-l that the llinn wnHprubatily MllKhtly
luluxliitti'il, ii-- nil lillil y whlrikey
wiin fun ml uenr n imrtion uf the
niiillluli-- l riiiiulliri,
Iltiilll..ll i.l (n.M 4'rlllllllHl
llm krl Hnl.ir.lH)
I he en.-- " of Kiiilliu Winnrrl vn John
iIhiikiii. eji'cluii'iit, oil trial yenUirday
11.1- - ciiiicliiih'd. (Ill the luctiiulliK uf
court uttini in j a verdict (or the
phtliitilT wit-- illrifti-- l hy court, ami thpre-uhi- ii
notice (rum ile(eiiilnut kIvIhk
fur 11 new (rial wan entered.
lhei'n-eo-( I'lillilliK" do Alltullln.
in, John W. Miller, executor,
.
............. ...,..
.1 1 .1..
iiumi; 1.1' iiKreemeiit iif the parllee,
UiroiiKh their reniectivn attorneyH, the
inry wu- - withilruwn uml walveil, the
iiiutti'l In Ii.i hereilfler HUhmlttnd tu the
it lieiiiK MKrml that the I mm urn
Were en of law nml lint u( fact.
Klwiininii llriH, vn, Juan liarcla, an
uiinpnlf; Jainen Mitchell in. Cliarhw VV.
Miillh, nceiver, et ul., triwpiDvi, and Mm.
rclier vn. iTinrlen W. Sinlth, receiver, et
ul , tre-piLi-n, were continued fur the term
h) HKrii'inent.
I he of 1 in 111 H. Trliuhle, aanlj
Iii'i', vh. liinrKi' K. Seller, annuiuNt, wan
mi trial thin inuruliiK.Hiid wan etiluuiltod
to llm jury at thn noon rtH-en-
uu Miturdiiy the trrritorial criminal
din ket will lie culled.
III Iilil. All I Xli.HT,
I... 1. 1. Iiiruer, ('..liirfl, I'niilurtHl mnl
I lin.M 11 In J all.
ItcndcM of thin pnier will remeiuler
uu la- -t Weiluenilny nlglit the nture
of loll .V liradl, 011 north third ntreet,
wit- - entered ami the"lllln" rracknl, eel-ii-
dollnm In money lielng taken ami
among llm canu Niuieii waiaeverai wexi
.111 nilier ilol lam, uiie Mug marked,
II1I1 (net win Imparled lu the pollen,
wl... i.otliled uur me rchaiitM to Im uu the
hmkoul for a iimrke.1 Mexican nllver dul-- ,
Inr eeler.l.i) moriiliig the markml dul- -
I tr wim mnml nt the htore of Caenar
miilf, 011 the IlighlaudH; he gave the
jiilurmatlnii tu Marehal Koriioff, lu
nflernooii thn hml necurelr I. ,
lilml tl ntnof the rlty Jail una Uuln
lutiier, coliireil, who Minmnl the ciarknl '
dollar. I he primmer will have a hearing
.limllci. I'rnwford thin aftnrnuon.
imiii 1, limn kiiimI.
I In re wnn n fatal nccldwit lu the South'
urn I'aclllc yardn at place the other
iifteininiii. Ihe yard crew were dnlun
mime NWltclil ug, the engine waa punhlug
n nuinl'er id enrn. Jamea tl'llrlen, on ol
the crew, wan on top of the trout car.
He Htnrlnl tn cllmh dowu the ladder, and
an he reached for the U trace he lout hla
Ulanre off the car, falling
on the .rack'. The wheela etruck hlra,
criiidiiug hlrt head, canning mutant death.
Mr n'llrlen wan a nt ranger here, havluf
only arrlve.1 a couple of day alace. Tba
rtmaloi wrre Ukta to TorMtt thtt nrrn
Ing and tbtre tnrnnl orer to an ti ruler -
taker The TllCenh ltnlje, KulKliln nl
;thln, tunk ehrKc i( them mnl fm
lolien i,ui'phlel
free
Mwitchiiinn
III- -
.
.1
nf
U)(cther
llu.1
UiIm
that
aud
thU
wnlisl them tu Santa Clara, ('HllfunilH
Im haxliiK Uiii h member uf the ImlK" ut
that place. 1inlnluirK l.llieral.
1bt Hmil.iliril Hit. XSIiIiim
A rlimricterlillr hcUiiii uf the ruwiueii
at Hill Alltoiiln, Texan, wni tiuklUK n
('J,(Ui ranh rmitrlhiilliiii tn the w,,.ii
ami Imlnii of ShetlfT I km fmill.i --
mafMliiKteil nt Kdil), .S. M 11 -- hurl Uni"
iiliirn. Mr. Iuw had imth.1 th" ui liu- -
tluli talthfiill), mint while mil willing tu
set thn prrceileiit uf a Miitilhiitluii u mi
aMuclalluu, luillvliluat iiiemlieM ruiilnli
UU- -I the attiuiiiit named, tu hi ufT a
mortgage tin the timiie Iimt the tlnKi'd)
norurrtsl while the victim win -- nil lu
their ellijiluj, the)' xxuiihl iliilllilliv.- - hi.le
leli elrll Unite llh-- Itniwell lltKI- -
ter
NilMI till.
The Sew ili lli ili pt"s-M- hni" JU- -t
turned nut miuther liluiiiph of th" print- -
halnUmie. lift) lutKe pnillpll
mint hut twice h )enr. In wlmt -
nlleil Hie eiriiiK or xeriuil t'iiiimix. iiiiii
K'llll III the fit II ur HUUIUIUhI
.hIuX
. ui--" wiiil hiiiiiiiiI oct'tirrt nceri are 11.11
i.l) hi'wiiiihiiI"'I h) -- turnii uf mure ui
I vi --elerll), lilll the) iln nut nlwn)- - inine
oil the eXHCl dit) Ilxi-- I h) Hie ciihinlnr ful
the iilUllilluiit uf thi -- 1111 tu Ihe t'iiiiliuc-lla- l
circle. Hi") me fii'iueutli it -- hmt
time li.'fui" m nltii
Ml.. 1Ul.li -- li k
lir-U- Mal-- h, mii'iil ihe uwii.U'iuf Hie
1,1111" Mnl lie. mnl Inte Im'al uf the
New MeilcHii, whu hu-- I u In II mnl
--nine twu iiiiiiiUh pu-- t wnlchliiK tun
pruH'r() Kinw in il"i"l"ptniiil, wi iit nut
ill Wedlut-iU- )' nIhki' Umil il --ni nil---I-
.Ml-- n l.miin II Mitr-- h, the tuuel-t-t- ,
Mr Mnr-- h - tin- - -i- 'iinii-1)
ill fnr Mime inn" p- -i hiuI Iinliiv Mr.
Vlnr-- h recelieit wuiil frniu li.iiicr, her
iiM ill hmiie. uiitlf)iiiK him that twu uf
(he lemllliK pit) -- Iclulin tlnie hml pin
iiiiiiiu-i-- l Ini U')tiiid rti'iiicr) ntul iml
tn Hie Ioiik Mr Mur-- h K'"" tu
Santa Ke, frmn which plncn he will leme
for Ileum. If he (ml. tn liu r Hint
wiiilllluli hn- - liiiprnii-- l. He ex
pt'Ctn tu r.'luru tn KIhihI Hjrulll hi'diie
loiiK Herald Wc'kli.
All ll.trrfallliK Mnllll..
The HirliiK meetliiK of the Cri'-hit- iij
of the Itlu liramle wan In ul uu Tuilni
nml VA tilnH-.- ui uf Hun week at l.m
Cruciw. Itei II. C Mei-ke- uf Hint city,
win the retlrliiK luinl.'rutor. mnl Itei.T.
I'. Ileuttl", uf thl-ti- t) the iiewl) chiHiii
iimdfratur, nml Ilex. K. M. Kiiitmi, uf
.kiin-t-, the t"iiiHiinry clerk.
The next IlleeilliK of the pi"-'- ') Iii)
will he held lu Mhlliili'riil".
Hev. .Inini'" A. Mi'imiil. Ihe lute m iiinII-
PJlj mlnHlunar), was Kr.itl) mi-m- il (rum
l - ... UK. "'id the fiillnwhiK rtMolu- -
Hum' were a wn- -l h) h hIhiiiIIiik mte
HeeoUr-- t, I Imt ill the reimiiul from
ur ml.Nt h the noverelKii pri.vldi'iice of
Almighty Hod of our ln'luvi-- 1 hrotlnT,
the Kev. JuuiiM A. Mi'iinul, we fttd that
we have HiilTerinl an lrreiariilile Iohh.
Idmtllled with our work for tdxteeii
yearn; chalriunn of the e mi
home mlnnionN ever hIiici the orgauizH-Hul- l
of the Hociety; I'renbylery hiii d cat
minniumtry cniitinumi-l- y elnr" the forum-Hul- l
of the nynod, he linn been among tin
a wl-- n coiiucellor, a Iru-t- nl lender, a
Inn--1 brother ami a (nlthfiil friend, whine.
Heparatlon from in lllln ut with uu- -
HH'iiknble Hurrow VVe xl"inl uur
Hlurerent Hympalh) lu the tnii'ined
family mid eorruwiug frleudi, Iniwlug in
hlimhle Hiihtiilnnlou tu the u mid
mercy uf uur lleaxeulv Kutln r, we pray
that a double Nirtluii of the -- plrlt of our
lleJartl brothi'r Im given tii"!! of nn, no
that the work inn) nut nuffer "rinniiiiil
lunn.
pUL MUKbLH.
Two Chlnam-- at Claylon Munlcred for
Iclf.
(iiiveruor Tlioriitou han ju-- t receivtil n
telegram from (Hllii K
Smith, Unit K. Hop and partner, two
(Tilminieii, who lime renldett in Cliiytou,
for nix yearn, weie iuurihT.il Innt night
hy unknown purtii-e- , mnl their ntore
rohhed. The teleKram that a
reward Ihi ulTercd (ur the arrent of the
luunterr-rn- . Dovertior Thornton could nut
"ply with the n.iient an the la--t eKn.
lature repealed the law aiitliorl;.luj the
Kuvernur tu ofTer Hiich rewardH,
ItrLllllK lu Hlrrvla.
A proi IhIuii of council bill No. Ill, which
in uf moment tu Uu peoule uf old town, In
that tht) board of county eoiniuMouerH
nf uiiluciirjxirited county wiatn will ham
the name powern an arn now poencHnnl by
the hoard ut aldermrii and city council
Hi the lucorporatwl townn and cltitwof
thin territory In reference Ui tho rare,
njienliiK, chaiiRiiiK and gnulliig of romU
ami Mtrwtn lu their rexpcctlv county
mxata, and wild referencfi tu niakhiK
and taking earn of the name lu
Hiirh county aeatn.
ru ui m (lulu riM-- .
l.lttln Joe Walton, thn pretty and bright
eon uf Ur. ami Urn. W Y. Walton, tried tu
trmmfonu hliuneir lutu a geuulne "gold
bug" thin morning, although liU dad la
In an nllverlte. Joe wm play- -
lug with a lio gold piece, and wlilln hln
niatuma waa fixing hlru up lu good attire
f '
, ,
.ni,,
"
waj, t, nwallowe.1, or
rather IrM Ui awallow tha ahlulng gold
piece, lira. Walton wan nual to the
emergency, and Junt an the pier wiin
" " ' " '
,,0WllWBr,, JMM It out of the
IUU toti mouth., Jim M.ttMt.i minie
little from hta vipnrieiict', hut In rejiorlt d
(j, k, tlila afternoon.
i
Th Au.lll.ir'a Huml.
Auditor Uarwlluo (larcla han llled hln
new wjln u, mri.ury of the
it)norJt tlie name having lieen approved
for j(miW)o by llovernor Thornton an the
,aw jwta, There are twenty-eigh- t
j jjjbju w nurfllea, heaileit by Naitrlo
o,muW K well knowu cltlteu of Knntn
Kp to(miJ
Th VC"xm'
fmt 'iii l??-- o r tjcMa i r tMf Vi a
i.i
1V0
( r)ianM apuolutaient, and (bat the
goveracunhlp vom Ilea betweeu I'rlre of
IK-r- er, aad Fny of Iowa.
TEftRltORlAL OFFICIALS,
M)jii) nf ih: Appnlalccs Qualify tnl
lake I'osscislun of the Offlcei.
Ihi' fnllowlUK olllcer-i- . Hpillit".l ulul
culilll in- -l dlirlllK III" tuviit ntM-li- iti if
the It'Kiilntiii". hni" II til their oath of
olllce Iii th" ti't t it.it lul hi cretary'n oill"i
A. H e'lt'l
iiiiiiii I hi.li-l- t, territorial treasurer.
n ""Iiiui ( i ii rr In. Iiiittuiliil iiihlltur.
I. .1 lerttturlal wni oil In- -
-- mi I
.1 '., - k' i t . t iiiiiiiiI lihrnrliiii.
I I' Hn. in . I'iiiMtiu jirludr
1'iiiiii'ii i in i ' uiuiiimi. ii A lliulli'i,
J Ki tm -t i hull'-- , II. V. oiiug, ( ha- -.
K. Kah'i, i ,i .Miller, h. Ilacn mid Krau- -
CIH-.- I Vlll'lH
Ii. iiri nf Kiiall7. itlmi. J. S. Diincan,
'l.o I. I Inch, Ihuiim- - Hughe, lloiuulu
Miiilin.'t and H i llulmrt.
I'utll" Sniiltmi H ml I M M. f'hitp-f- i
n. U. II .1 u'k. I K, Mitctu'll mnl .1 K.
llm i
Hilii'nil nl IlllliilKtntiiili. .1 l HllKhen,
I, mill- - lull- - mnl Ini'i'iit II. Vlni
I'.-lr- iii Vllnriii'i- - It I, HmiiiK. Hum.
S. Hi tlliu, K V. Uuig, nml 1. A Klnliiil.
( oiiiplliili.iu ( umiiilvloii .Inliii I'. Vic-tni- )
mnl K , Hurlli'tl.
llpll'll CnlllUll lull W. II.
I'ui.'.
I i.'iit tl Kxmuiiier li.n'tur.i. H ii)
.1 M.i utiiiliiKhaiii mnl .1 VV. lieu
-- lli.'i i
li'iHHl uf I'linriinu'i K. li. Murph), V. .1.
ni nml IV . C. I'iiti'i"il
I It, il" I I I'nliiliillt".' Miiutlel
Vn '.Inr ii "I s 'Imnmi i"Ki'll'i'iK
Mil. r I 111 'inliii tl N'hnul I ' I'. Shut"
hi.. - t ui, VV V ll twkiti-- .
I t"'l Milil.iri lii-lll- .Inhli VV.
I'n m it .1 ii i Mini inn.
i ull"K" "I .VkiIcii HII" . A .Inii". nlnl
ii Itii'linnl-ui- i.
-- ch'nl nf Min- i- t. I, llfnwil" mnl
Intiil .
New Mexico l" -- l him .1 VV.
nlliir-- , Mmcii- - Hi im-wl- ntul lill-t- ai A.
KutliKi'li.
I nil"!. II) uf Nell Mi'Xll'n K S.
ituiii.
In. "Kim V lilml Niii-- d M. .
Hr wii"
AKI.UMA III.MS
'I her" nt" -- .'Vi'U th" Tree-di- t
clti Jill nml twi'iilt Hit"" In lu
count) Juil.
Ih" li"-il- nl nt I'ri-ci- itl wn.
(hiii- - thlil) .ui" piiliiiit".
N"1i'l I'l'lnl" III III" l.i nf ,Vli7nun
hn- - -- ' uiiii'h liiliii- -t I nii mmilfenti-- t in
Hi" Klii-xlU- i l -- IIKlir I In ii- - iluriUK the
ire "hi .i-iin. Mi't'tlUK- - lire tn'lllg held
ti ili-i'- ii i'i,. -- ulij'i't. mnl twu oiiKiir
Iwt rouiputile- - hni" ulri'iid) li""ll urKali-l"i- l
ill lli" Sal I i lx it lull 'i.
Wink - pruKre IIIK inpi'lli nil the
Hew utinlliiK plant nf th" i"ielui- -
imiii in v at liilnrlil". Moliiii" rutin-t- i
It will he nii" nf Hi" um-- l itimplete
plnnl- - nf th" klllil lu Uimiih.
seiil-n- f Hi" -- nit hu-- h are
itKiilu Ik'Iiik I. the Arl. nn
"Xpiiliiiiiit -- liiHmi lu -i- u-ii
Afl'illll to i v,i. in. nl in KlnW'.
IllK ll-
llll" uf the ini'iiii' I llilllK- - mild Ii) th"
eiL-te-rn pn iii ill ii wi'Hti'rn tuiiii .
Uml Krnnk M M ii.ln.i.f I'luxiiix. hmkn
Ilk" I'l'it-'l'iv- l"n'W.
lu I'lii-ii- ix thiil iii'wrdlug
tu ihe cenu- - Ju- -t ciuuiili-ti-il- , there lire
I.I.VJ (iill'lriii uf ei'honl age, uu llicrt'il-- i'
of IT.'i iiver lant yenr.
Th" niliclllit of thin inn'- - winiI rlii be
IoiikIiiK I" Hi" Mexican iwie of St.
.lllllll- -. llli- - lll't'll ut I'Jo.ikx)
ixiiimtn.
Siime )uiiiik men of .leroiii". uxnpitl
rnliliti. hni" ur ifiiui.l a nil iiuli
Nl W flliXILU MOthS.
hinl llcre-for- d wan nt Heiiilug from
Mexico ur t'ltttln
which ln wiiil mul di'lii ered to Mr Itiiu-ki-
if lul- - of wilier for IrrlK'iitlmi. gmnt
prlcen fur clock and wool, will iniike Sew
Mexico pm-piioi- l-, thin ei'ii-o- li will In ii
Il It III IT.
Mm. KIIji Iti'Hguu. of Kllriil'i'lhlnwii,
him In'tii granted n dixuice (iiiiii her
.1. . Iti'HKiiu, who ilemTltNl her
fuiirteeu yenr- - iiko.
Minn V lulette striui-- n, who linn In'ti1
ntudying itiiHli- - in liiil-liui- n for more
llinn ii yenr, wilt return lo her home in
Sowrro in u few dnyn.
I li" ii iKIllliiiil of T'. Itnmerii .V Son,
uf Whki'U MiiiiiiiI, linn luiii clim-- l, n nnt
infiictury iirrmiKi'iuent having Imvii untile
with tliecrcdltorn of the llnn.
Thn frci'7." lu l.liicoln county kill". I nil
the n"ii'hiH that were lu bloom; but
enough biidn were uudlnturln'd tu Innire
a good crop if not caught by ii luter
fni'.e.
The new jury law, plowed by the recent
leglnlntlve nnnembly, iiroxlilen that every
iualilli-i- l vote ehall tm n iiialltled juror,
uml none hIiiiII Int exiiiipl except imiii-her- n
of the bur.
The four men under neilteucn of ileuth
nt Santa Ke, the twn llorreKiw. Alarld and
Valencia, are now wiiIIiihI in the county
Jail nml Sheriff Ktu-e- ll han u Hiilllcleut
guard with them.
It in now Illegal for any ihtwui or per-nou- n
to ojiii any fence, or (eucen, of miy
prlvato Individual, or Imllvlduuln, (ur the
purpose of lining the road, or rmuln, pnnH- -
lug through private property.
The Imard of education of Ka- -t l.nn
han ordereit unit for all deliiuiueut
(toll taxeri, twenty nuiti already having
been hrought, with utliern to follow an
fant an papern can Im made out.
At Santa Ke, Jack Conway wnn
neverely over the head by Alex Allen.
Conway upbraided Allmi uml sherllf Kin-nel-
alllrmlug that they had not lived up
to their nutn-electlo- proml-e- n, in the
cane uf llm llurregiw.
t'nlllt Hniillnr) ll.mril.
The Sew Mexico cattle naulti-r- Imiird
met ill l.nn egan timla) at the nlllrt' of
Secretary J. A l.altue, with J. K. Illukle,
I'apt W II Jack. K.J. I Hero and M.N.
rimlUii prewiit. A riHirgaiiiiatlou wan
effected for the en-iil- twn yenrn, by the
election of ('apt. W ll..lacknuu nn chair.
man, and J. A. Laltue nn necretnry.
A gmNl dent of Important tiullutnlied
work in being wound up, ami new buni-lien-
ntteluteil to, but nn the paper goen to
preen iiiiIIiIiik of imMirtnucn han Iran
nplred Hptli-- .
1 rl I llnrLI -- llilrnin I "lilt.
'Ihe teirltirinl -- upiiine court wn-veiii-
thin nfleriiiNiii nt A u'clin'k, with
Chief Jii-ll- cn Smith nml Annnciattxn Ju-tlc-
Uughllli and Collier on the Iwuch,
The fulluwIiiK rule governing the -ii
aiice of priM-en- lu I lilted Stuten cimen by
cleikn of the emu in win Inniiu.!
Whenever prinvnn in any cane lu which
the Culted Stale- - - n party nhall Im -
hiiiiI by any clerk of any illntrlcl wurl lu
thin territory, hiii Ii prucitvn nhall Im dt
ere.) or milt to thn innmhal nf (he tehl- -
i
.tory, unleiM otherwlne ordere.1 by the
i
I'nltnlSlalen'aUoriiey, nr that ImniMlt
ate netvlce In iieccmiary, In which event
priK'e.--n may he delivered to the deputy
ileNlgnated by the iiiHrnh.il who mux tm
rxpedltliiunly reached. VV hen It U eelit
or delhrrinl to u ilep ) ll -- Imll Im the
duty o( the clerk to Immetllntely r r t
Ih" Hmiie lu the ujnrnlial'n uttlce, giving
-- iilliiiiilt liiformaUmi to limbic the mar
nlml tu enter the eame IiIhiii hln iloeket.
BlBKri I I, .
p i
I d'
Tlui ".iiirt tli.. ..ti. ,nt,it ....in i .... i trillion br lohl if woturn i
.. ' litrlMIr Ihrm.rllr. Inr tlir ,.
Tub KAILhUAtl , Mr liptiucliln niilrittlti(run for hrr Nature Inlrii
mm iliouhl lnt rhltdtrn, ti i
.imrilii X. limit. .. ..nit L, ., u,i ..I, tlil tllift illltt till. ul, 1 Im.
leehlliig lu thin i lly with hln family, will wXTi '.o0" ,,D0",,C '
kj.lli llllll., tril... ll.M .(U.t..(U.llM ... I ... Alt M...lM..A .Mil I, (,..,.- tin- - lllu, , l.rl, ll. ll, IH.I1 "...," -r
egHM pfniluctlvr mtrmil'iii tr ci j
riricr i rnvnrur f rotii.i ni ....... I.. .1.1.. . . .., . ..(t- - ...... M .1.-- ..a urn in iiili view wn- - Iilil III work III " "i"'" ""; "'Ri"i- -
S..II 1.tnl.l U II, UT,... . .. . - .. ..,--iiit.Mriiinir nuiitniiy n .illli'lur mid Sli-n-- lncll and Klinlln an wnif.nl nf Ihr ript-rlAn- l
I., ,.l,.ii i hi'') x'cnitilnif riy nml cnl'iiIf. mid In.iiir. Ihr lu. Ill,
I hu III. infill! In If li . r.r .. ull ' All vimmI llf t)Lftfit ( 11 il! i.(li . '"uni tu niirmin IX 'l i mil i - -
ron.l UuouKll I hllie-- .. Matichuila limken 2f rr.?'l Vl??!
the Slln'rUli rallrnnil ii much Uliire l.mn- - Mi'Uiti I tr"l niif ill V"IfcMih ill will' ii l I ,l tin vi. ll 1llile ami ii iiiiu'Ii uni" prmiii-liiiiiii- ii. it. u,.i, .f,.,.n,ni u.i i ntrtrm
ii ii ....I i .i ... tv!" ',.'!""' '''" min- - ini, i. iiiiiii niiiiiiiriun nt titii t ni. it i nwr u i.im tun im
ih'Hil (lelKlil (rum I lilCHKo lift Week1 Wit it minuti dnrn ruH tu
wen- - m.iii.i imi- -. i.tiniii.i in.;:.: tun- - the f ""." T".r' V ,,lt,".f'.
Willi ll" I llinn. - -- ri - inpciirri-iiinli- iiK wimk ol the pieiimm year.' uit of n i. Hu h it of -- iitf..
,
lh" New lliimp-lill- i' cmirln Imie ju-- t
I
niiiili.
il litw by hy which the flute In I I il"ii I nun I niiiiliitm 'ir
.in 1 1...I I.. .. i. k ..r m- - .' iin.lln-1- - In i n " X "inni
' ",T" '" ' "' '", tnl V'l ll" I.l.l pi. tr
-i cent enllinl Ii) nil) IhIIiihiiI III Hmt' h tin-n- l ih V ui .1 w.ut Imi.
flitlt'.
T ill- - m an 1'h'Kallt liuiilh fur LiinVe-KH- -
Inllfiinl, liii'ii. Miuiillil-l- - Wlitiiii-plitt- "
dmwiuK lloi.liriiki'iui'ii, I , Mre
Illiil, tl''". Citliillli'liir- -, 1 mul eliKl'
liein, I'Ji'i.
Hi'iuin-rn- l nn). I he Itlu
iiinii'l" ilin-ctur- me couteuiplatlUK a
liiaiii-- from li.'liii to th" North Kmk
fruit and uMnibly mi" to KnrmiUK
ion. N. M.
V A. Ituhiiimili, pie-ldt'- iit of the Mexi-
can Central rnllw'H), in Hmclnl car l.'il
mnl hiirruiiudeil by a ptrl) uf frielnl-- ,
iiim-- ,- Hiluiigli the city for Mexico
HfteruiNiu.
IHlinhiu Sumrtutendelit lllirh'i, lten.
'h'llt Kugllltmr Meiule nlnl Slijil Kilmer,
lh" rlKht-awn- ngeiit, nil nlllciiiln uf (he
nlitit Ke nil I wit), were at the liirllml.il
yeelerday.
ll - reNirtinl Hint nince the Imgiuuilig
of the irtM'iit year the ordern neiit to thil
.niii- - for ntiml rail- - exctnil by over Iinuhhi
tmin the total output of rail during the
whole twelve inouthn of lant year.
The inter-tat- e commerce cniiuiilmlnn
decliletl that the pontlug ill a ntittlou of a
notice Unit fieight raten are 011 III" In
the olllce nml imi) Im "xninliiisl iihiii up- -
plicntiou, iliH-- n imt wiiMiltut" ciiiipliiiiici'
with the law.
nil the hoiiIIi Iilil of the Simla
Ke railway iiiiitluui'r. to iurrea.', uml a
new freight crew han Innii itddt-- l. Krtsl,
Wcckerlee In the couductur, mid Kiinunn
uml I,each the hrakemen. Thin crew
work between Sail Marcial ami KI rami.
An "Hurt in being made tu form a colli'
puny to coimlriict a railroad frmn Chi
huahua tu (iiierrero. There han already
been tmh-cr- ll I I,.Vxi.ixk) mnoug Hie
capltulWtn nl Chihii lima for the con- -
-- triicthiii ul Hie r uni. A nlatn Huh-lil- y
will hIki be ii.'ii.
A remarkiilile record breaking run wan
tniul" on Nil'inl iy. the li'ith Iimt,, by the
Atlantic "11-- 1 III."'- - N"iv Vnrk nml Klor-
ida -- p 1i.1l. llnn limn culi-i-lt- sl of nix
I'iiIiiii m cur- -, ilruwii by eligilliiHof the
"Iraller" pultern. T h" run Imtweeii Klur
eiici', S. ('., 11 id Smith Itin-k- Moiiut. N.
('., 11 ill-t- f l?j:i uni". wan mmle in
I'."! luliiill" . ihe Iliii" .i- -l by ntopn wan
twenty two iiilinit"-- , mi Unit the actual
running tune wan 171 niniiitee. The av
erage ejN't-- l during thin run wan ".'.. I
mil I'M im liuiir, which In h Imtter average
by thri-- lllllen than the lecorildireaklllg
trip mini" hy the I'jtliluu liter over the
nniii" trnckn In Augunt, IS'.H, (In Hint
iK'cnniiiu the run from .lackennville to
n of 'J ml Ice, wnn
iiiuilc lu Hio uilnuten, nu 111 "rug" nf .'.1'..:
mllen an hour
llritl l.alnlf rrNii.lrr..
Carolina K.de Carabajal ami hiinbnnillo
I'etlru Hailarucw, wnrrnuty, hmi-- " In uid
AlbuiU"riue; fluu
Solumiiu Ciiraluijiil nml wife to I '.Mm
Hadiiiiicco. warranty, laud uorlh uf the
Carniii'l roml; im,
Aunntnciii (I. da C11r11lu1j.il to Solnmou
Carabajal, warranty, laud north of the
l urnui'l roml; Vi
NepomiiceiiiiCnrtiaJal mid wife to Solo-
mon Carabajal and wife, wnrrnuty. laud
north of Caruuc: -- urn I; f I.
Kagle liold company, arllclen of Incur
puratlon; C, U. UwU, Calvin WIiIUiik,
.lohii Muiin, VV. N, I'ltrkhurHt ami W, 11.
llnii, iiiforKiratorn.
.lumen K rroiier tu William II. Hit)- -,
mining, one-hal- f Interent lu the Ugaun.
nirt mill", Hell Canyon dintrlct; $'J.V).
.latum K. I'miiper to William II. Iliijn.
milling, one-hal- f Interent lu the Kloreuce
mine, Hell Canyon dlntrlet;
Teodoro Aragon to romptieoiiHrcIa ami
wife, warrauty.two plecca of laud In Cor-mie-
IIM),
Kranclncn Arinlju y( Hero and wife lu
Alice A. Itiinkln, warranty, Iota o mnl ii,
hlock lu, K. Armljo y (Item iidilltiou;
f im.
Kellm (inrcla and wife lu Junulta Or-
tega de (iari'lB, warranty, a piece of Intul
ill precinct Nu. U, Alameda; llfiii.
.XIIT Ihr It.ililHir..
I illicit SUiten Marnhul K. I.. Hall, of
Hanlit Ke, received a telegrmu (rum Hep-ut- )
Marehul ltilrlguer, at Silver City,
yenterday morning, concerning the
of VMIIiam lleather'n ntore
at CHIT, on the (Ilia river, which took
place Monday night, full pnrtlrularH of
which appeared in the telegraphic nnwn
on thn tlmi page of yenterday'ri fni.r.v
Sheriff McAflee ami a number nf cititenn
are lu hot pumultof the rulilmrn.aml will
make a Htroiigellort tu capture theiu.
.1 II. llliK-k- , the hotel ktnmr and geii-er-
merchant of .leiuet hut nprlngn,
came lu rroiii the great remirt Inte y
nml registered at Slur-ge- n'
Kuroman. lie In here on court mul-tern- ,
and will probalily rmuaiu neveraldayn
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AUu.ufcf IkUkbr Bull ft rl fin rrnw imlMrmlahtmbmiiti r ii TniftarwaipMi mm- -Kor HaIc at Waltoi'i Vrvr titer.
